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1
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
合
衆
国
最
高
裁
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
を
契
機
に
小
早
川
義
則
一
は
じ
め
に
二
ア
メ
リ
カ
法
の
概
要
１
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
革
命
２
第
八
修
正
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
三
死
刑
の
合
憲
性
１
グ
レ
ッ
グ
謀
殺
死
刑
合
憲
判
決
（
一
九
七
六
年
）
２
コ
カ
成
人
女
性
強
姦
死
刑
違
憲
判
決
（
一
九
七
七
年
）
四
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
１
関
連
判
例
の
検
討
２
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
未
成
年
者
死
刑
合
憲
判
決
（
一
九
八
九
年
）
３
ペ
ン
リ
ー
判
決
（
一
九
八
九
年
）
五
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
（
二
〇
〇
二
年
）
１
事
実
の
概
要
一は
じ
め
に
合
衆
国
最
高
裁
は
二
〇
〇
二
年
六
月
二
〇
日
の
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
(
１)
に
お
い
て
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
（m
e
n
tally
re
tard
e
d
o
ffe
n
d
e
r
）
に
対
す
る
死
刑
判
決
は
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
当
た
る
と
判
示
し
、
従
前
の
合
憲
性
判
断
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
。
同
判
決
は
死
刑
制
度
自
体
の
是
非
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
世
論
な
い
し
州
議
会
の
動
向
の
変
化
を
指
摘
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
死
刑
の
正
当
化
理
由
と
さ
れ
る
応
報
と
抑
止
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
判
断
を
示
し
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
は
理
論
的
に
も
維
持
で
き
な
い
と
し
て
一
三
年
前
（
一
九
八
九
年
）
の
ペ
ン
リ
ー
判
決
(
２)
の
変
更
を
明
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
他
方
、
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
最
高
裁
は
一
九
四
八
年
の
大
法
廷
判
決
(
３)
で
「
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
そ
の
も
の
が
、
一
般
に
直
ち
に
残
虐
な
刑
罰
に
該
当
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
判
示
し
て
以
降
、
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
一
九
九
三
年
の
第
三
小
法
廷
判
決
(
４)
に
お
け
る
大
野
正
男
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
あ
る
。
同
裁
判
官
は
「
刑
罰
が
残
虐
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
国
民
感
情
に
よ
っ
て
定
ま
る
問
題
で
あ<
り>
｣
「
死
刑
に
対
す
る
わ
が
国
民
の
意
識
は
、
こ
の
四
〇
年
近
く
ほ
と
ん
ど
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
一
貫
し
て
大
多
数
が
死
刑
の
存
置
を
支
持
し
て
い
る
」
の
で
「
今
日
の
時
点
に
お
い
て
は
死
刑
を
罪
刑
の
均
衡
を
失
し
た
過
剰
な
刑
罰
で
あ
っ
て
憲
法
に
反
す
る
と
断
ず
る
に
は
至
ら
」
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
死
刑
廃
止
国
の
増
加
、
四
死
刑
確
定
者
の
再
審
無
罪
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２
判
旨
３
反
対
意
見
六
む
す
び
と
し
て
判
決
等
を
指
摘
し
た
上
で
、
国
際
的
動
向
と
「
国
民
の
意
識
と
が
こ
の
ま
ま
大
き
な
隔
た
り
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
て
、
立
法
に
よ
っ
て
「
そ
の
間
の
整
合
を
図
る
」
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
右
補
足
意
見
は
四
五
年
振
り
に
最
高
裁
内
部
に
お
い
て
も
慎
重
論
が
な
お
有
力
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
超
党
派
議
員
に
よ
る
死
刑
廃
止
の
動
き
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
折
柄
、
あ
ら
た
め
て
国
際
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
死
刑
制
度
の
意
義
・
目
的
お
よ
び
そ
の
是
非
に
つ
い
て
検
証
す
る
重
要
な
一
石
を
投
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
前
出
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
に
至
る
経
緯
を
関
連
判
例
を
中
心
に
詳
論
し
つ
つ
、
わ
が
憲
法
三
六
条
の
禁
止
す
る
「
残
虐
な
刑
罰
」
に
相
当
す
る
第
八
修
正
の
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
の
意
味
内
容
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
脈
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
に
は
大
野
補
足
意
見
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
あ
り
、
死
刑
の
是
非
を
検
討
す
る
上
で
も
有
益
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
ア
メ
リ
カ
法
の
概
要
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
年
）
施
行
の
現
行
刑
事
訴
訟
法
は
、
新
し
い
日
本
国
憲
法
を
受
け
て
全
面
改
正
さ
れ
た
唯
一
の
基
本
法
で
あ
り
、
憲
法
と
の
か
か
わ
り
が
濃
厚
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
三
一
条
以
下
の
刑
事
手
続
に
関
す
る
諸
規
定
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
な
い
し
第
六
修
正
お
よ
び
第
八
修
正
の
人
権
規
定
に
由
来
し
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
が
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
人
身
の
自
由
に
関
す
る
個
別
規
定
を
具
体
化
し
英
米
法
的
手
続
の
枠
組
を
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
制
定
経
緯
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
法
が
ア
メ
リ
カ
法
の
強
い
影
響
下
に
成
立
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
現
行
法
制
定
当
時
に
お
い
て
は
刑
事
手
続
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
法
自
体
の
理
解
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
か
っ
た
。
明
確
な
ア
メ
リ
カ
法
が
形
成
さ
れ
始
め
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
、
第
一
四
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
積
極
的
に
活
用
し
て
州
に
介
入
し
た
デュー・プロセスと精紳遅滞犯罪者への死刑
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ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
期
（
一
九
五
三
―
一
九
六
八
年
）
の
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
革
命
（d
u
e
p
ro
ce
ss
re
v
o
lu
tio
n)
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
連
邦
と
州
と
を
通
じ
て
統
一
的
な
ア
メ
リ
カ
法
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
１
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
革
命
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
一
七
八
八
年
に
九
州
の
承
認
を
得
て
合
衆
国
憲
法
を
制
定
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
権
利
章
典
を
明
記
す
る
か
に
つ
き
争
い
が
あ
り
、
第
一
修
正
な
い
し
第
一
〇
修
正
の
権
利
の
章
典
に
関
す
る
諸
規
定
は
一
七
九
一
年
に
憲
法
修
正
と
し
て
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
当
初
の
い
わ
ゆ
る
憲
法
修
正
条
項
で
あ
り
、
権
利
の
章
典
（B
ill
o
f
R
ig
h
t
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
市
民
（
南
北
）
戦
争
を
契
機
と
し
て
、
一
八
六
五
年
か
ら
一
八
七
〇
年
に
か
け
て
第
一
三
修
正
な
い
し
第
一
五
修
正
の
市
民
戦
争
修
正
条
項
（C
iv
il
W
ar
A
m
e
n
d
m
e
n
ts
）
が
成
立
す
る
。
一
八
六
八
年
成
立
の
第
一
四
修
正
は
「
い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
（w
ith
o
u
t
d
u
e
p
ro
ce
ss
o
f
law
)
、
人
の
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
何
人
に
対
し
て
も
法
の
平
等
な
保
護
（th
e
e
q
u
al
p
ro
te
ctio
n
o
f
th
e
law
s
）
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
お
よ
び
平
等
保
護
条
項
は
、
第
一
三
修
正
（
奴
隷
制
度
廃
止
）
お
よ
び
第
一
五
修
正
（
黒
人
へ
の
選
挙
権
の
保
障
）
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
で
の
人
権
保
障
の
促
進
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
は
「
何
人
も
、
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
規
定
し
、
何
人
に
対
し
て
も
い
わ
ゆ
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
保
障
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
連
邦
政
府
へ
の
規
制
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
八
六
八
年
に
制
定
付
加
さ
れ
た
第
一
四
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
州
政
府
を
も
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
合
衆
国
最
高
裁
は
そ
の
後
も
従
前
の
連
邦
主
義
の
観
念
に
固
執
し
、
州
の
刑
事
司
法
へ
の
合
衆
国
憲
法
に
よ
る
介
入
を
認
め
ず
、
ほ
ぼ
六
〇
年
間
に
わ
た
り
州
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
個
人
の
権
利
侵
害
の
申
立
て
を
す
べ
て
退
け
て
き
た
。
そ
の
後
、
合
衆
国
最
高
裁
は
と
り
わ
け
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
下
の
一
九
六
〇
年
代
に
、
わ
が
憲
法
三
一
条
に
相
当
す
る
第
一
四
修
正
の
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デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
活
用
し
、
第
五
修
正
の
大
陪
審
に
よ
り
起
訴
さ
れ
る
権
利
を
除
き
、
権
利
の
章
典
に
定
め
ら
れ
て
い
る
刑
事
手
続
に
関
す
る
諸
権
利
の
州
へ
の
適
用
を
肯
定
し
、
ま
さ
に
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
革
命
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
積
極
的
な
展
開
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
権
利
の
章
典
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
介
し
て
州
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
編
入
理
論
（in
co
rp
o
ratio
n
th
e
o
ry
）
と
選
択
的
吸
収
理
論
（se
le
ctiv
e
ab
so
rp
tio
n
th
e
o
ry
）
と
の
争
い
が
あ
っ
た
が
、
も
は
や
両
者
に
実
質
的
差
異
は
な
い
。
第
四
修
正
の
不
合
理
な
捜
索
逮
捕
・
押
収
の
禁
止
と
令
状
主
義
、
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
、
第
六
修
正
の
公
平
な
陪
審
に
よ
る
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
証
人
対
審
権
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
そ
し
て
第
八
修
正
の
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
な
ど
合
衆
国
憲
法
修
正
条
項
の
定
め
る
刑
事
手
続
上
の
諸
権
利
は
す
べ
て
州
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
立
し
て
い
る
。
各
州
は
合
衆
国
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
に
最
小
限
拘
束
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
限
度
で
今
日
に
お
い
て
は
刑
事
手
続
に
関
す
る
統
一
的
な
ア
メ
リ
カ
法
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
５)
。
２
第
八
修
正
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
は
「
過
大
な
額
の
保
釈
金
を
要
求
し
、
ま
た
は
過
重
な
罰
金
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
（E
x
ce
ssiv
e
b
ail
sh
all
n
o
t
b
e
re
q
u
ire
d
,
n
o
r
e
x
ce
ssiv
e
fin
e
s
im
p
o
se
d
,
n
o
r
cru
e
l
an
d
u
n
u
su
al
p
u
n
-
ish
m
e
n
ts
in
flicte
d
.)
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
憲
法
三
六
条
は
「
公
務
員
に
よ
る
拷
問
お
よ
び
残
虐
な
刑
罰
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
止
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
と
「
残
虐
な
刑
罰
」
と
の
文
言
上
の
差
異
に
「
特
別
の
意
味
を
認
め
る
の
は
適
当
で
な
〈
く
(
６) ｣
、
両
者
は
同
一
の
禁
止
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
革
命
」
の
結
果
、
権
利
の
章
典
に
定
め
ら
れ
て
い
る
刑
事
手
続
に
関
す
る
諸
権
利
は
第
一
四
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
介
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
立
し
て
い
る
。
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
規
定
に
つ
い
て
も
一
九
六
二
年
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
(
７)
で
そ
の
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
右
判
決
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
デュー・プロセスと精紳遅滞犯罪者への死刑
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意
味
に
つ
い
て
興
味
深
い
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
お
く
。
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
被
告
人
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
市
裁
判
所
に
お
い
て
陪
審
裁
判
の
結
果
、
有
罪
と
さ
れ
た
。
Ｘ
に
不
利
な
証
拠
は
二
人
の
警
察
官
Ｐ
、
Ｑ
の
証
言
で
あ
っ
た
。
Ｐ
は
公
判
の
お
よ
そ
四
ヶ
月
前
に
ロ
ス
の
路
上
で
Ｘ
を
職
務
質
問
し
た
際
に
、
Ｘ
の
右
腕
内
部
に
「
瘢
痕
と
変
色｣
、
そ
し
て
Ｘ
の
右
腕
に
無
数
の
注
射
痕
状
の
も
の
と
か
さ
ぶ
た
を
認
め
た
と
証
言
し
、
さ
ら
に
Ｘ
は
麻
薬
の
服
用
を
自
白
し
た
と
証
言
し
た
。
ま
た
Ｑ
は
、
そ
の
翌
朝
ロ
ス
の
中
央
刑
務
所
で
Ｘ
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
Ｘ
の
両
腕
に
変
色
と
疥
癬
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
、
そ
し
て
ロ
ス
警
察
の
麻
薬
班
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
一
〇
年
の
経
験
か
ら
、
こ
れ
ら
の
傷
痕
と
変
色
は
殺
菌
せ
ず
に
静
脈
細
胞
に
皮
下
注
射
を
し
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
と
証
言
し
、
そ
の
傷
痕
は
数
日
前
の
も
の
で
あ
り
、
Ｘ
は
当
時
何
ら
の
麻
薬
特
有
の
症
状
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
証
言
し
、
さ
ら
に
Ｘ
は
過
去
の
麻
薬
使
用
を
自
白
し
た
と
証
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
自
ら
証
人
台
に
立
っ
て
、
Ｐ
、
Ｑ
ら
と
の
右
会
話
を
否
定
し
、
麻
薬
使
用
の
事
実
を
否
定
し
た
上
、
腕
の
傷
跡
は
軍
務
中
に
か
か
っ
た
ア
レ
ル
ギ
ー
障
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
証
言
し
た
。
Ｘ
の
右
証
言
は
二
人
の
証
人
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
(
８)
。公
判
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
、
州
法
に
よ
れ
ば

麻
薬
使
用
者
ま
た
は
麻
薬
使
用
の
常
習
者
（b
e
ad
d
icte
d
to
th
e
u
se
o
f
n
arco
t-
ics)

は
軽
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
説
示
し
、
さ
ら
に
「
被
告
人
が
ロ
ス
に
お
い
て
麻
薬
を
使
用
し
た
か
、
ま
た
は
ロ
ス
市
内
に
い
る
間
に
麻
薬
使
用
の
常
習
者
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
訴
追
側
は
立
証
す
れ
ば
足
り
る
と
説
示
し
た
(
９)
。
こ
の
よ
う
な
説
示
に
基
づ
い
て
陪
審
は
、
被
告
人
を

起
訴
犯
罪
で
有
罪

と
認
め
る
評
決
を
下
し
た
。
被
告
人
は
州
の
最
上
級
審
で
あ
る
ロ
ス
郡
上
級
裁
判
所
控
訴
部
に
控
訴
し
た
が
、
同
控
訴
部
は

麻
薬
常
習
者
を
犯
罪
と
す
る

こ
と
の
合
憲
性
に
若
干
の
疑
義
を
表
明
し
つ
つ
、
先
例
を
引
用
し
て
被
告
人
の
有
罪
判
決
を
維
持
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
麻
薬
常
習
者
を
刑
事
犯
と
す
る
制
定
法
は
「
合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
か
」
と
い
う
問
題
を
正
面
か
ら
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
本
件
上
訴
の
管
轄
権
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
(
)
、
六
対
二
で
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
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示
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
当
該
制
定
法
に
よ
れ
ば
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
内
に
お
い
て
現
に
麻
薬
を
使
用
し
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
被
告
人
を
有
罪
と
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
裁
判
所
は
同
法
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
な
か
っ
た
。
本
件
に
お
い
て
被
告
人
は
ロ
ス
内
に
お
い
て
麻
薬
を
使
用
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陪
審
は

た
と
え
そ
の
よ
う
な
証
拠
を
信
用
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
被
告
人
を
有
罪
と
で
き
る

と
説
示
さ
れ
た
。
単
に
被
告
人
の

身
分
（statu
s)

な
い
し

慢
性
的
状
態
（ch
ro
n
ic
co
n
d
itio
n)

が
麻
薬
使
用
の
常
習
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
被
告
人
を
有
罪
と
で
き
る
旨
説
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
)
。
当
該
制
定
法
は
、
麻
薬
の
使
用
、
ま
た
は
麻
薬
の
購
入
・
譲
渡
ま
た
は
麻
薬
の
所
持
、
ま
た
は
麻
薬
の
投
与
に
よ
っ
て
生
ず
る
反
社
会
的
な
い
し
無
法
な
振
舞
い
を
す
る
人
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
医
学
的
治
療
を
提
供
な
い
し
要
求
す
る
法
律
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
麻
薬
中
毒
と
い
う

身
分

を
刑
事
犯
罪
と
し
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
犯
罪
者
（o
ffe
n
d
e
r
）
を
い
つ
で
も
訴
追
で
き
る
制
定
法
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
訴
追
（
州
）
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
州
内
に
お
い
て
麻
薬
を
使
用
し
、
ま
た
は
所
持
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
し
て
州
内
で
反
社
会
的
振
舞
い
を
し
た
こ
と
で
有
罪
と
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
で
絶
え
ず
（co
n
tin
u
o
u
sly
）
人
を
有
罪
と
で
き
る
と
い
う
(
)
。
い
か
な
る
州
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
の
現
時
点
に
お
い
て
、
精
神
病
者
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
、
あ
る
い
は
性
病
罹
患
者
を
刑
事
犯
罪
者
と
す
る
こ
と
は
な
い
。「
こ
の
よ
う
な
病
気
を
刑
事
犯
罪
と
す
る
こ
と
は
、
第
五
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
し
て
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
科
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
(
)
。」
わ
れ
わ
れ
が
本
件
で
問
題
と
し
て
い
る
制
定
法
も
こ
れ
と
「
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
の
と
」
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
当
裁
判
所
に
お
い
て
訴
追
側
は
「
麻
薬
中
毒
は
病
気
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。」
な
お
、
被
上
告
人
（
訴
追
側
）
は
上
告
趣
意
に
お
い
て
、
も
ち
ろ
ん
、
麻
薬
中
毒
者
、
と
り
わ
け
ヘ
ロ
イ
ン
使
用
の
中
毒
者
は
精
神
的
お
よ
び
肉
体
的
病
気
の
状
態
に
あ
る
こ
と
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
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コ
ー
ル
中
毒
者
も
同
様
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
当
裁
判
所
は
三
七
年
前
に
麻
薬
中
毒
者
は

病
気
で
あ
り
、
適
当
な
医
学
的
治
療
の
対
象
と
な
る

こ
と
を
認
め
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
故
、
州
内
に
お
い
て
麻
薬
に
一
度
も
触
れ
た
こ
と
が
な
く
、
あ
る
い
は
州
内
に
お
い
て
逸
脱
行
為
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
麻
薬
中
毒
者
を
刑
事
犯
と
し
て
投
獄
す
る
州
法
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
科
す
も
の
で
あ
り
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
示
す
る
。
な
る
ほ
ど
九
〇
日
間
の
投
獄
は
、
抽
象
的
に
は
残
虐
で
も
な
け
れ
ば
異
常
で
も
な
い
刑
罰
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
抽
象
的
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
一
日
の
投
獄
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
普
通
の
風
邪
に
す
ぎ
な
い
（h
av
in
g
a
co
m
m
o
n
co
ld)

犯
罪

に
対
し
て
は
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
足
り
う
る
(
)
。」
三
死
刑
の
合
憲
性
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
七
二
年
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
(
)
に
お
い
て
、
死
刑
判
決
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
三
判
決
を
一
括
し
て
審
理
し
「[
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
き
﹈
死
刑
を
科
す
こ
と
は
第
五
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
反
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
か
」
の
問
題
に
限
定
し
て
上
告
受
理
の
申
立
を
容
れ
(
)
、
五
対
四
で
、
本
件
で
の
各
死
刑
判
決
を
、
そ
れ
に
至
る
手
続
が
余
り
に
も
恣
意
的
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
、
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
合
衆
国
最
高
裁
は
四
年
後
の
グ
レ
ッ
グ
判
決
に
お
い
て
謀
殺
罪
に
対
し
死
刑
を
規
定
す
る
州
法
を
合
憲
と
し
、
そ
し
て
翌
七
七
年
の
コ
カ
判
決
で
は
死
刑
自
体
の
合
憲
性
を
前
提
に
、
成
人
女
性
へ
の
強
姦
罪
で
死
刑
を
科
す
の
は
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
は
反
対
意
見
を
含
め
る
と
二
三
三
頁
も
の
長
文
で
あ
る
が
、
簡
易
決
定
（p
e
r
cu
riam
）
で
あ
る
た
め
、
詳
細
な
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
件
で
の
死
刑
判
決
は
「
第
五
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
」
と
の
結
論
を
明
示
す
る
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る
上
で
も
、
グ
レ
ッ
グ
、
コ
カ
両
判
決
の
検
討
は
欠
か
せ
な
い
。
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そ
こ
で
以
下
、
論
述
の
便
宜
上
、
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
の
関
連
判
例
を
紹
介
す
る
前
に
、
ま
ず
右
両
判
決
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
１
グ
レ
ッ
グ
謀
殺
死
刑
合
憲
判
決
（
一
九
七
六
年
）
本
判
決
(
)
は
、
武
装
強
盗
お
よ
び
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
が
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
有
罪
と
さ
れ
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
と
こ
ろ
州
最
高
裁
が
前
者
の
死
刑
宣
告
の
み
を
取
り
消
し
た
た
め
後
者
の
死
刑
宣
告
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
後
の
各
法
域
で
の
新
立
法
等
を
検
討
し
た
上
で
、
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
は
違
憲
と
は
い
え
ず
、
州
法
上
の
本
件
死
刑
制
度
を
違
憲
で
は
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
の
意
味
を
正
確
に
把
握
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
死
刑
と
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
詳
論
し
た
最
も
重
要
な
最
高
裁
判
例
で
あ
る
。
【
事
実
の
概
要
】
被
告
人
グ
レ
ッ
グ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
、
武
装
強
盗
お
よ
び
謀
殺
（arm
e
d
ro
b
b
e
ry
an
d
m
u
rd
e
r
）
を
犯
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
死
刑
事
件
で
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
手
続
に
従
っ
て
、
公
判
は
有
罪
段
階
（g
u
ilty
stag
e
）
と
量
刑
段
階
（se
n
te
n
ce
stag
e
）
の
二
段
階
に
分
離
し
て
行
わ
れ
た
。
有
罪
認
定
公
判
で
確
定
し
た
証
拠
に
よ
る
と
、
Ｘ
と
旅
行
仲
間
ア
ー
レ
ン
（
以
下
、
Ｙ
と
も
い
う
）
の
二
人
は
一
九
七
三
年
一
一
月
二
一
日
、
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
な
が
ら
フ
ロ
リ
ダ
州
を
北
進
中
、
Ａ
、
Ｂ
の
車
に
便
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
車
は
間
も
な
く
故
障
し
た
が
、
Ａ
が
手
持
ち
の
現
金
で
他
の
車
を
購
入
し
て
北
進
を
続
け
、
そ
の
間
に
も
う
一
人
の
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
Ｃ
を
便
乗
さ
せ
た
。
Ｃ
は
ア
ト
ラ
ン
タ
ま
で
同
乗
し
、
同
日
午
後
一
一
時
頃
そ
こ
で
下
車
し
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
四
人
は
ハ
イ
ウ
ェ
イ
沿
い
の
休
憩
所
で
旅
を
中
断
し
た
。
翌
朝
、
Ａ
、
Ｂ
の
死
体
が
そ
の
近
く
の
溝
で
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
)
。
一
一
月
二
三
日
、
ア
ト
ラ
ン
タ
の
新
聞
で
射
殺
事
件
を
知
っ
た
Ｃ
は
、
地
元
警
察
に
通
報
し
、
車
の
特
徴
を
含
め
、
被
害
者
ら
と
の
旅
行
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
た
。
翌
日
午
後
、
Ｘ
と
Ｙ
は
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
Ａ
の
車
に
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
逮
捕
さ
れ
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逮
捕
に
伴
う
捜
索
で
発
見
さ
れ
た
二
五
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
は
、
Ａ
、
Ｂ
の
射
殺
時
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
。
Ｘ
は
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
を
受
け
、
そ
し
て
権
利
放
棄
書
に
署
名
し
た
後
で
、
Ａ
、
Ｂ
の
射
殺
と
金
品
の
強
奪
を
認
め
る
供
述
録
取
書
に
署
名
し
た
。
彼
は
正
当
防
衛
を
理
由
に
射
殺
を
正
当
化
し
た
。
翌
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
に
移
送
中
、
Ｘ
、
Ｙ
は
射
殺
現
場
に
連
行
さ
れ
た
。
現
場
に
到
着
す
る
や
否
や
、
Ｙ
は
Ａ
、
Ｂ
射
殺
に
至
る
出
来
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
、
Ｂ
が
下
車
後
、
Ｘ
は
二
人
か
ら
金
品
を
強
奪
し
よ
う
と
話
し
た
、
そ
し
て
Ｘ
は
ピ
ス
ト
ル
を
手
に
持
ち
目
的
達
成
の
た
め
に
有
利
な
位
置
に
つ
い
て
身
構
え
た
。
Ａ
、
Ｂ
が
土
手
沿
い
に
車
の
方
に
向
か
っ
て
き
た
と
き
、
Ｘ
は
三
発
撃
ち
、
二
人
は
溝
近
く
に
転
落
し
た
。
Ｘ
は
さ
ら
に
至
近
距
離
か
ら
二
人
の
各
頭
部
を
狙
撃
し
、
二
人
か
ら
貴
重
品
を
強
奪
し
、
Ｙ
と
と
も
に
逃
走
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
。
検
屍
官
の
証
言
に
よ
る
と
、
Ａ
の
致
命
傷
は
眼
中
に
入
っ
た
銃
弾
で
、
Ｂ
の
致
命
傷
は
後
頭
部
の
銃
弾
で
あ
っ
た
。
ま
た
両
者
の
顔
や
頭
部
に
擦
過
傷
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
溝
に
転
落
し
た
と
き
、
ま
た
は
土
手
沿
い
に
引
き
ず
ら
れ
た
と
き
に
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
Ｙ
は
証
人
台
に
立
た
な
か
っ
た
が
、
一
人
の
刑
事
が
Ａ
、
Ｂ
殺
害
に
至
る
Ｙ
供
述
の
要
旨
を
詳
述
し
、
そ
し
て
Ｙ
が
供
述
し
た
直
後
に
Ｘ
が
Ｙ
の
話
は
正
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
旨
指
摘
し
た
。
Ｘ
は
自
ら
を
防
御
す
る
た
め
に
証
言
し
た
。
Ｘ
は
、
刑
事
が
詳
論
し
た
Ｙ
供
述
の
真
実
性
を
否
定
し
、
Ｙ
供
述
の
正
確
性
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
も
否
定
し
た
。
Ｘ
は
、
Ａ
、
Ｂ
が
ナ
イ
フ
等
を
振
り
か
ざ
し
て
Ｙ
を
襲
っ
た
と
証
言
し
、
Ａ
、
Ｂ
を
殺
害
し
た
の
は
正
当
防
衛
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
陪
審
は
結
局
、「
武
装
強
盗
罪
の
二
訴
因
お
よ
び
謀
殺
罪
の
二
訴
因
に
つ
い
て
」
Ｘ
を
有
罪
と
認
定
し
た
(
)
。
同
一
の
陪
審
の
面
前
で
行
わ
れ
た
量
刑
段
階
手
続
で
検
察
官
と
Ｘ
の
弁
護
人
は
と
も
に
「
本
件
状
況
下
で
の
死
刑
の
相
当
性
（p
ro
-
p
rie
ty
）
お
よ
び
有
罪
証
拠
の
証
明
力
（w
e
ig
h
t)
」
に
関
し
て
詳
細
な
弁
論
を
行
っ
た
。
公
判
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
、
各
訴
因
に
つ
き
死
刑
ま
た
は
終
身
刑
を
勧
告
で
き
る
と
説
示
し
、
さ
ら
に
量
刑
の
相
当
性
を
判
断
す
る
際
に
、
両
当
事
者
が
提
出
し
た
事
実
を
減
軽
事
由
ま
た
は
加
重
事
由
と
し
て
自
由
に
考
慮
で
き
る
と
説
示
し
た
。
最
後
に
、
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
、
次
の
三
つ
の
加
重
事
由
、
す
な
わ
ち
、

本
件
謀
殺
罪
は
Ｘ
が
他
の
二
つ
の
死
刑
重
罪
、
す
な
わ
ち
Ａ
、
Ｂ
へ
の
武
装
強
盗
の
遂
行
中
に
行
わ
れ
た
こ
と
、

金
銭
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お
よ
び
車
を
奪
う
目
的
で
本
件
謀
殺
罪
を
行
っ
た
こ
と
、

本
件
謀
殺
犯
罪
は
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ほ
ど
の
残
虐
非
道
で
あ
り
、
被
告
人
の
精
神
の
堕
落
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
、

ま
ず
最
初
に
こ
れ
ら
の
加
重
事
由
の
一
つ
を
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
て
認
定
で
き
な
け
れ
ば
、
死
刑
を
考
慮
す
る
権
利
は
な
い

と
説
示
し
た
。
陪
審
は
、
こ
れ
ら
の
加
重
事
由
の

と

を
認
定
し
、
各
訴
因
に
つ
き
死
刑
の
評
決
を
下
し
た
(
)
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
有
罪
判
決
お
よ
び
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
を
維
持
し
た
。
同
最
高
裁
は
、
公
判
の
速
記
お
よ
び
記
録
を
吟
味
し
、
類
似
事
件
の
証
拠
お
よ
び
量
刑
を
比
較
し
た
後
で
、
死
刑
判
決
は
偏
見
ま
た
は
そ
の
他
の
恣
意
的
要
素
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
類
似
事
案
に
適
用
さ
れ
る
刑
罰
に
比
べ
過
度
で
も
不
均
衡
で
も
な
い
（n
o
t
e
x
ce
ssiv
e
o
r
d
isp
ro
p
o
rtio
n
ate
）
で
も
な
い
と
結
論
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
武
装
強
盗
に
対
す
る
死
刑
判
決
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
こ
の
種
犯
罪
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
取
り
消
さ
れ
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
本
件
で
死
刑
判
決
を
科
す
の
は
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
と
す
る
被
告
人
の
主
張
に
限
定
し
て
上
告
受
理
の
申
立
を
容
れ
(
)｣
、
七
対
二
で
原
判
決
を
維
持
し
た
。
な
お
、
本
判
決
に
は
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
、
パ
ウ
エ
ル
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
三
裁
判
官
の
多
数
意
見
（
以
下
の
判
旨
）
の
ほ
か
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
ほ
ぼ
同
旨
の
詳
細
な
同
調
補
足
意
見
（
バ
ー
ガ
首
席
裁
判
官
と
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
が
同
調)
、
判
決
に
同
調
す
る
旨
の
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
意
見
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
裁
判
官
の
各
反
対
意
見
は
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
主
張
し
た
死
刑
絶
対
違
憲
と
す
る
考
え
を
な
お
維
持
し
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
【
判
旨
】

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
本
件
提
示
の
問
題
点
を
検
討
す
る
前
に
死
刑
宣
告
に
対
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
概
要
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
後
に
改
正
さ
れ
た
が
、
六
種
類
の
犯
罪
、
す
な
わ
ち
、
謀
殺
、
被
害
者
が
負
傷
し
た
身
代
金
目
的
で
の
誘
拐
、
武
装
強
盗
、
強
姦
、
反
逆
（tre
aso
n
）
お
よ
び
飛
行
機
乗
っ
取
り
の
各
犯
罪
に
対
し
死
刑
を
保
持
し
て
い
る
。
死
刑
犯
罪
の
被
告
人
の
有
罪
ま
た
は
無
罪
は
伝
統
的
な
方
法
で
、
公
判
裁
判
官
ま
た
は
陪
審
に
よ
っ
デュー・プロセスと精紳遅滞犯罪者への死刑
( )
102
1111
て
二
段
階
公
判
（a
b
ifu
rcate
d
trial
）
の
最
初
の
段
階
で
認
定
さ
れ
る
(
)
。
科
さ
れ
る
べ
き
相
当
な
量
刑
判
断
の
際
に
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
減
軽
ま
た
は
加
重
の
各
事
由
、
お
よ
び
証
拠
に
よ
る
裏
付
け
の
あ
る
制
定
法
上
の
加
重
事
由
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
制
定
法
上
の
も
の
で
は
な
い
各
事
由
の
範
囲
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
に
死
刑
を
言
い
渡
す
前
に
、
反
逆
と
飛
行
機
乗
っ
取
り
の
事
件
を
除
き
、
陪
審
（
ま
た
は
公
判
裁
判
官
）
は
、
制
定
法
で
特
記
さ
れ
た
一
〇
の
加
重
事
由
の
一
つ
を
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
刑
判
決
は
、
陪
審
（
ま
た
は
裁
判
官
）
が
制
定
法
上
の
加
重
事
由
の
一
つ
を
認
定
し
、
か
つ
死
刑
を
科
す
こ
と
を
選
択
し
た
と
き
に
限
り
、
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
評
決
が
死
刑
で
あ
れ
ば
、
陪
審
（
ま
た
は
裁
判
官
）
は
、
認
定
し
た
加
重
事
由
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陪
審
審
理
の
事
件
に
お
い
て
は
、
公
判
裁
判
官
は
陪
審
の
勧
告
し
た
刑
に
拘
束
さ
れ
る
(
)
。

謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
の
合
憲
性
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
謀
殺
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
は
、
い
か
な
る
状
況
下
に
お
い
て
も

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

で
あ
り
、
憲
法
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
か
と
い
う
基
本
的
問
題
を
検
討
し
、
次
に
本
件
争
点
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
下
で
科
せ
ら
れ
た
死
刑
判
決
に
つ
い
て
検
討
す
る
(
)
。
当
裁
判
所
は
、
種
々
の
機
会
に
死
刑
の
合
憲
性
を
前
提
と
し
て
判
断
を
下
し
て
き
た
。
こ
の
合
憲
性
の
前
提
は
、
特
定
の
死
刑
執
行
の
方
法
が
第
八
修
正
の
下
で
是
認
で
き
る
か
の
判
断
を
求
め
ら
れ
た
と
き
な
ど
の
事
案
に
お
い
て
判
断
を
下
す
た
め
の
必
要
な
土
台
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
一
九
七
二
年
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
至
る
ま
で
、
当
の
犯
罪
ま
た
は
死
刑
手
続
の
異
常
さ
（e
n
o
rm
ity
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
は
常
に
憲
法
に
反
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
的
主
張
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
提
示
さ
れ
言
及
さ
れ
た
が
、
四
名
の
裁
判
官
は
、
死
刑
そ
れ
自
体
（p
e
r
se
）
は
違
憲
で
な
い
と
考
え
、
二
名
の
裁
判
官
は
、
当
の
制
定
法
は
適
用
無
効
で
あ
る
こ
と
に
同
意
し
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
死
刑
は
必
ず
し
も
（n
o
t
in
v
ariab
ly
）
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
す
る
(
)
。
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Ａ沿
革
と
先
例

残
虐
で
異
常
な

刑
罰
を
禁
止
す
る
沿
革
は
す
で
に
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
の
マ
ー
シ
ャ
ル
同
調
意
見
に
お
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
第
八
修
正
起
草
時
に
イ
ギ
リ
ス
で
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
合
衆
国
憲
法
起
草
者
は
、
当
時
禁
止
さ
れ
て
い
た

拷
問

そ
の
他
の
野
蛮
な
刑
罰
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
当
裁
判
所
は
第
八
修
正
の
命
題
が
提
示
さ
れ
た
初
期
の
判
例
に
お
い
て
、
刑
罰
の
特
定
の
執
行
方
法
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
ら
が
余
り
に
も
残
虐
で
憲
法
の
基
準
を
パ
ス
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
(
)
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
一
般
的
に
非
合
法
化
さ
れ
て
い
た

野
蛮

な
方
法
に
限
定
せ
ず
、
「
流
動
的
か
つ
動
態
的
な
方
法
で
（in
a
fle
x
ib
le
an
d
d
y
n
am
ic
m
an
n
e
r)
」
第
八
修
正
を
解
釈
し
た
。
当
裁
判
所
は
一
九
一
〇
年
の
ウ
ィ
ー
ム
ズ
（W
e
e
m
s
v
.
U
n
ite
d
S
tate
s,
2
1
7
U
.S
.
3
4
9
）
判
決
に
お
い
て
、
公
文
書
偽
造
の
罪
で
科
せ
ら
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
刑
罰
（cad
e
n
a
te
m
p
o
ral
）
の
合
憲
性
に
言
及
し
た
。
そ
の
刑
罰
は
手
足
を
鎖
で
縛
ら
れ
、
重
労
働
を
伴
う
少
な
く
と
も
一
二
年
の
投
獄
を
含
ん
で
い
た
。
当
裁
判
所
は
、
こ
の
刑
罰
に
は
残
虐
な
苦
痛
が
伴
う
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
は
依
拠
せ
ず
、「
犯
罪
と
刑
罰
と
の
均
衡
性
の
欠
如
」
に
焦
点
を
あ
て
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
五
八
年
の
ト
ロ
ッ
プ
判
決
（T
ro
p
v
.
D
u
lle
s,
3
5
6
U
.S
.
8
6
）
に
お
い
て
当
裁
判
所
は
、
軍
の
営
倉
を
抜
け
出
し
た
脱
走
兵
に
対
す
る
市
民
権
喪
失
と
い
う
刑
罰
の
合
憲
性
を
検
討
し
た
。
均
衡
性
の
概
念
は
同
判
決
の
基
礎
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
数
意
見
は
傍
論
で
「
罰
金
、
投
獄
、
そ
し
て
処
刑
で
あ
っ
て
も
（e
v
e
n
e
x
e
-
cu
tio
n)
、
そ
れ
ら
を
科
し
う
る
の
は
犯
罪
の
重
大
性
（th
e
e
n
o
rm
ity
o
f
th
e
crim
e
）
い
か
ん
に
よ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
（
前
出
）
で
当
裁
判
所
は
、
麻
薬
中
毒
者
で
あ
る
と
い
う
身
分
を
刑
事
犯
罪
と
す
る
州
法
を
違
憲
と
認
定
し
、
そ
の
よ
う
な
身
分
に
対
し
刑
罰
を
科
す
こ
と
は

残
虐
で
異
常

で
あ
る
と
判
示
し
た
。
現
に
科
さ
れ
た
量
刑
の
残
虐
性
を
抽
象
的
に
論
じ
て
も
無
意
味
で
あ
る
。「
た
と
え
一
日
の
投
獄
で
あ
っ
て
も
、
普
通
の
風
邪
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
し
て
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
た
り
う
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
な
先
例
に
よ
れ
ば
、
第
八
修
正
は
静
的
な
概
念
（a
static
co
n
ce
p
t
）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
裁
判
官
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
一
節
（an
o
fte
n
q
u
o
te
d
p
h
rase
）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
第
八
修
正
デュー・プロセスと精紳遅滞犯罪者への死刑
( )
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1313
は
「
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準
（th
e
e
v
o
lv
in
g
stan
d
ard
s
o
f
d
e
ce
n
cy
th
at
m
ark
th
e
p
ro
g
re
ss
o
f
a
m
atu
rin
g
so
cie
ty
）
か
ら
そ
の
意
味
内
容
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
そ
れ
故
、
当
の
制
裁
を
科
す
こ
と
に
関
す
る
現
代
の
価
値
の
評
価
（an
asse
ssm
e
n
t
o
f
co
n
te
m
p
o
rary
v
alu
e
s
）
が
第
八
修
正
の
適
用
に
当
た
り
重
要
と
な
る
。
こ
の
価
値
の
評
価
は
、
主
観
的
判
断
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
所
与
の
制
裁
に
対
す
る
国
民
の
態
度
を
反
映
し
て
い
る
客
観
的
徴
候
（o
b
je
ctiv
e
in
d
icia
）
に
注
目
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
先
例
は
、
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
の
品
性
の
基
準
に
関
す
る
国
民
の
認
識
は
決
定
的
で
な
い(
n
o
t
co
n
clu
siv
e
）
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
刑
罰
は
第
八
修
正
の
基
礎
を
な
す
基
本
的
概
念
で
あ
る
人
間
の
尊
厳
（th
e
d
ig
n
ity
o
f
m
an
）
に
も
合
致
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
、
刑
罰
が
過
度
（e
x
ce
ssiv
e
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
過
度
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
第
一
に
、
刑
罰
は
不
必
要
で
不
当
な
苦
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
刑
罰
は
犯
罪
の
重
さ
と
の
均
衡
を
著
し
く
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
)
。
Ｂ
立
法
の
合
憲
性
の
推
定
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
所
の
果
た
す
限
定
的
役
割
を
意
識
し
た
上
で
、
第
八
修
正
の
要
求
は
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
憲
法
上
の
制
約
を
確
保
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
立
法
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
立
法
府
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
刑
罰
を
憲
法
上
の
基
準
で
評
価
す
る
際
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
有
効
性
を
推
定
す
る
（p
re
su
m
e
its
v
alid
ity)
。
そ
し
て
国
民
の
代
表
者
の
判
断
を
攻
撃
す
る
者
に
は
重
い
挙
証
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
真
実
で
あ
る
の
は
、
憲
法
判
断
は
現
代
の
基
準
の
評
価
と
か
ら
み
合
っ
て
お
り
、
そ
し
て
立
法
府
の
判
断
は
そ
の
よ
う
な
現
代
の
基
準
を
確
認
す
る
方
向
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
民
主
的
社
会
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
立
法
府
（
州
議
会
）
が
国
民
の
意
思
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
道
徳
的
価
値
に
反
応
す
る
立
場
に
あ
る
（are
co
n
stitu
te
d
to
re
sp
o
n
se
）
か
ら
で
あ
る
(
)
。
Ｃ
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
の
違
憲
性
次
に
、
謀
殺
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
は
そ
れ
自
体
（a
p
e
r
se
）
第
八
修
正
お
よ
び
第
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四
修
正
に
違
反
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
最
初
に
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
や
先
例
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
否
定
的
解
答
を
強
力
に
裏
付
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
(
)
。
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
は
古
く
か
ら
合
衆
国
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
で
是
認
さ
れ
て
き
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
す
べ
て
の
謀
殺
有
罪
犯
人
に
絶
対
的
な
死
刑
を
科
し
て
き
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
範
囲
は
、
当
初
は
死
刑
に
よ
っ
て
処
罰
す
べ
き
謀
殺
犯
罪
者
の
類
型
を
限
定
し
、
次
い
で
陪
審
に
死
一
等
の
減
刑
（m
e
rcy
）
を
勧
告
す
る
広
範
囲
な
裁
量
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
限
定
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
死
刑
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
も
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
各
州
で
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
(
)
。
憲
法
の
文
言
自
体
か
ら
も
、
死
刑
の
存
在
が
憲
法
起
草
者
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
八
修
正
が
批
准
さ
れ
た
当
時
、
死
刑
は
す
べ
て
の
州
に
お
い
て
共
通
の
制
裁
で
あ
っ
た
。
現
に
、
第
一
回
米
国
議
会
は
一
定
の
犯
罪
に
死
刑
を
科
す
法
律
を
制
定
し
た
。
第
八
修
正
と
同
時
に
採
用
さ
れ
た
第
五
修
正
は
、
死
刑
事
件
の
訴
追
に
若
干
の
限
界
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

何
人
も
、
大
陪
審
の
告
発
ま
た
は
起
訴
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
死
刑
を
科
せ
ら
れ
る
罪
そ
の
他
の
破
廉
恥
罪
に
つ
き
責
を
負
わ
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
…
…
ま
た
何
人
も
、
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
刑
が
存
在
す
る
こ
と
を
予
想
し
た
。
そ
し
て
ほ
ぼ
七
五
年
後
に
採
用
さ
れ
た
第
一
四
修
正
は
、

い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
ず
に
、
何
人
か
ら
も
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い

と
規
定
し
、
同
様
に
死
刑
の
存
在
を
予
想
し
て
い
る
。
当
裁
判
所
は
、
お
よ
そ
二
〇
〇
年
に
わ
た
り
繰
り
返
し
、
そ
し
て
度
々
明
示
に
、
死
刑
そ
れ
自
体
は
無
効
で
な
い
（n
o
t
in
v
alid
p
e
r
se
）
こ
と
を
認
め
て
き
た
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
裁
判
官
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

死
刑
は
わ
れ
わ
れ
の
全
歴
史
を
通
じ
て
採
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
な
お
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
今
日
、
死
刑
は
憲
法
上
の
残
虐
と
い
う
観
念
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
(
)
。
四
年
前
に
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
お
よ
び
争
点
類
似
事
件
で
申
立
人
ら
は
、
主
と
し
て
品
性
の
基
準
は
死
刑
を
も
は
や
容
認
し
え
な
い
地
点
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
要
す
る
に
、
発
展
中
の
過
程
は
完
了
し
て
し
ま
っ
た
（th
e
e
v
o
lu
tio
n
ary
p
ro
ce
ss
h
ad
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co
m
e
to
an
e
n
d
）
の
で
あ
る
か
ら
、
品
性
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
そ
の
重
大
性
（its
d
e
p
rav
ity
）
お
よ
び
社
会
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
な
る
犯
罪
に
対
し
て
も
死
刑
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
て
第
八
修
正
を
解
釈
す
る
時
期
が
つ
い
に
到
来
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
二
名
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
三
名
の
他
の
裁
判
官
は
、
そ
こ
ま
で
は
認
め
ず
、
現
に
科
せ
ら
れ
た
刑
罰
よ
り
も
被
告
人
ら
が
選
別
さ
れ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
に
至
っ
た
そ
の
手
続
に
焦
点
を
あ
て
、
当
該
州
法
は
憲
法
上
無
効
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
同
調
し
た
(
)
。
本
件
死
刑
事
件
で
の
被
告
人
ら
は
、
再
び

品
性
の
基
準

論
を
唱
え
る
が
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
以
降
の
四
年
間
の
展
開
を
見
れ
ば
、
彼
ら
が
依
拠
す
る
前
提
は
事
実
上
崩
れ
て
い
る
（u
n
d
e
rcu
t
su
b
stan
tially
th
e
assu
m
p
tio
n)
。
死
刑
の
道
徳
的
お
よ
び
有
用
性
に
関
し
て
一
九
世
紀
に
ま
で
遡
る
論
争
が
な
お
続
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
大
部
分
が
依
然
と
し
て
死
刑
を
相
当
か
つ
必
要
な
制
裁
で
あ
る
と
考
え
続
け
て
い
る
の
は
今
や
明
白
で
あ
る
。
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
を
是
認
す
る
最
も
顕
著
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
指
標
は
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
対
す
る
立
法
府
の
対
応
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
三
五
の
州
議
会
は
、
少
な
く
と
も
他
人
の
死
を
結
果
と
し
て
生
ぜ
し
め
た
若
干
の
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
是
認
す
る
新
し
い
法
律
を
制
定
し
た
。
そ
し
て
合
衆
国
議
会
は
一
九
七
四
年
、
結
果
と
し
て
死
を
も
た
ら
し
た
飛
行
機
の
乗
っ
取
り
（aircraft
p
iracy
）
に
対
す
る
死
刑
を
定
め
る
法
律
を
制
定
し
た
。
こ
れ
ら
の
最
近
採
用
さ
れ
た
制
定
法
は
、
と
り
わ
け
、

死
刑
を
科
す
判
断
に
際
し
て
、
比
較
衡
量
す
べ
き
要
素
お
よ
び
順
守
す
べ
き
手
続
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
定
の
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
絶
対
的
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
お
い
て
当
裁
判
所
が
明
示
し
た
懸
念
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
後
の
制
定
法
は
す
べ
て
、
死
刑
自
体
は
国
民
の
選
ば
れ
た
代
表
者
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
)
。
陪
審
も
ま
た
、
重
要
で
信
頼
で
き
る
現
代
の
価
値
に
関
す
る
客
観
的
な
指
標
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
発
展
的
基
準
が
最
近
の
数
十
年
間
、
死
刑
を
科
す
際
に
陪
審
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
死
刑
を
言
い
渡
す
陪
審
評
決
の
相
対
的
稀
少
化
（re
la-
tiv
e
in
fre
q
u
e
n
cy
）
は
、
死
刑
そ
れ
自
体
の
排
除
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
陪
審
が
多
く
の
事
件
に
お
い
て
死
刑
を
科
す
こ
と
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躇
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
刑
と
い
う
最
も
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
制
裁
は
少
数
の
特
段
の
事
案
に
対
し
て
保
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
人
道
的
感
情
（h
u
m
an
e
fe
e
lin
g
）
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
現
に
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
以
降
の
多
く
の
州
に
お
け
る
陪
審
の
行
動
は
、
新
立
法
に
反
映
し
て
い
る
立
法
府
の
判
断
と
十
分
に
一
致
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
以
降
、
一
九
七
四
年
末
に
は
二
五
四
名
が
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、
一
九
七
六
年
末
に
は
四
六
〇
名
以
上
が
死
刑
判
決
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
の
間
に
死
刑
宣
告
を
受
け
た
囚
人
の
数
は
、
そ
の
間
に
か
な
り
の
変
動
が
あ
る
が
、
一
九
六
一
年
が
最
も
多
く
一
四
〇
名
で
、
一
九
七
二
年
が
最
も
少
な
い
七
五
名
で
あ
る
(
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
第
八
修
正
は
死
刑
が
現
代
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
死
刑
は
第
八
修
正
の
核
心
に
あ
る
人
間
の
尊
厳
と
い
う
基
本
的
概
念
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
刑
は
二
つ
の
社
会
的
目
的
、
す
な
わ
ち
応
報
と
犯
罪
者
予
備
軍
（p
ro
sp
e
ctiv
e
o
ffe
n
d
e
rs
）
に
よ
る
死
刑
犯
罪
の
抑
止
に
役
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
(
)
。
死
刑
は
一
部
、
と
く
に
攻
撃
的
な
行
為
に
対
す
る
社
会
の
道
徳
的
憤
慨
（so
cie
ty
’s
m
o
ral
o
u
trag
e
）
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
機
能
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
興
味
の
な
い
こ
と
（u
n
ap
p
e
alin
g
）
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
不
法
行
為
に
対
し
自
力
救
済
に
訴
え
ず
に
法
的
手
続
に
依
拠
す
る
こ
と
を
市
民
に
求
め
る
秩
序
あ
る
社
会
（an
o
rd
e
re
d
so
cie
ty
）
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
。「
応
報
は
、
も
は
や
刑
法
の
支
配
的
目
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
禁
断
の
目
的
で
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
敬
意
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
。」
犯
罪
者
予
備
軍
に
対
す
る
犯
罪
の
抑
止
効
が
あ
る
と
し
て
死
刑
の
価
値
を
評
価
す
る
統
計
的
試
み
は
大
き
な
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
の
結
果
は
決
定
的
で
な
い
(
)
。
死
刑
は
そ
れ
よ
り
軽
い
刑
罰
と
比
べ
て
よ
り
大
き
な
抑
止
効
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
す
る
調
査
研
究
も
あ
る
が
、
こ
の
見
解
を
裏
付
け
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
論
破
す
る
説
得
的
な
経
験
的
証
拠
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
激
情
に
か
ら
れ
て
行
動
す
る
人
の
よ
う
に
、
死
刑
の
威
嚇
が
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
ず
、
抑
止
効
の
な
い
殺
人
者
は
存
在
す
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
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そ
の
他
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
死
刑
は
疑
い
も
な
く
重
要
な
抑
止
物
で
あ
る
。
雇
わ
れ
殺
人
者
（m
u
rd
e
r
fo
r
h
ire
）
の
よ
う
に
、
入
念
に
考
え
た
上
で
の
殺
人
者
も
存
在
す
る
。
殺
人
の
行
動
を
決
意
す
る
前
の
彼
ら
の
冷
徹
な
計
算
に
は
死
刑
の
可
能
性
は
折
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
終
身
刑
の
囚
人
に
よ
る
謀
殺
の
よ
う
に
、
死
刑
以
外
の
制
裁
で
は
十
分
で
な
い
謀
殺
犯
人
類
型
も
存
在
す
る
。
犯
罪
の
抑
止
物
と
し
て
の
死
刑
の
価
値
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
複
合
的
問
題
（a
co
m
p
le
x
factu
al
issu
e
）
で
あ
り
、
そ
の
解
決
は
立
法
者
に
委
ね
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
現
に
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
後
の
多
く
の
立
法
は
、
死
刑
が
効
果
的
な
抑
止
物
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
犯
罪
お
よ
び
犯
罪
者
を
限
定
す
る
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
責
任
あ
る
努
力
を
反
映
し
て
い
る
(
)
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
死
刑
は
若
干
の
事
案
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
議
会
の
判
断
は
明
か
に
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
刑
と
制
裁
と
し
て
の
有
効
性
に
関
す
る
道
徳
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
判
断
す
る
各
州
議
会
の
能
力
に
対
す
る
敬
意
と
同
様
に
、
連
邦
主
義
を
も
考
慮
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
謀
殺
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
死
刑
を
科
す
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
く
（n
o
t
w
ith
o
u
t
ju
stificatio
n)
、
そ
れ
故
、
憲
法
に
違
反
す
る
過
酷
な
も
の
で
も
な
い
（n
o
t
u
n
co
n
stitu
tio
n
ally
se
-
v
e
re
）
と
結
論
す
る
(
)
。
最
後
に
、
死
刑
は
そ
れ
を
科
す
犯
罪
と
の
関
係
で
不
均
衡
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
は
、
そ
の
峻
厳
性
に
お
い
て
特
殊
で
あ
り
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
本
件
で
関
心
が
あ
る
の
は
、
謀
殺
犯
罪
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
こ
と
の
み
で
あ
り
、
人
の
生
命
が
犯
罪
者
に
よ
っ
て
故
意
に
（d
e
lib
e
rate
-
ly
）
奪
わ
れ
た
と
き
、
死
刑
と
い
う
刑
罰
は
当
の
犯
罪
に
対
し
常
に
（in
v
ariab
ly
）
不
均
衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
(
)
。
当
の
犯
罪
の
状
況
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
者
の
性
格
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
死
刑
を
科
す
判
断
の
際
に
順
守
さ
れ
た
手
続
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
は
お
よ
そ
科
す
こ
と
の
で
き
な
い
刑
罰
の
一
種
で
は
な
い
と
判
示
す
る
(
)
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
死
刑
法
の
合
憲
性
次
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
本
件
で
被
告
人
に
対
し
死
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
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Ａフ
ァ
ー
マ
ン
判
決
は
、
死
刑
を
科
す
こ
と
そ
れ
自
体
が
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
関
す
る
憲
法
の
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
と
判
示
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
死
刑
は
他
の
刑
罰
と
は
種
類
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
特
殊
性
の
故
に
、
恣
意
的
で
気
ま
ぐ
れ
な
方
法
（an
arb
itrary
an
d
cap
ricio
u
s
m
an
n
e
r
）
で
言
い
渡
さ
れ
る
事
実
上
の
リ
ス
ク
（su
b
stan
tial
risk
）
を
生
じ
う
る
量
刑
手
続
の
下
で
死
刑
は
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
実
際
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
当
裁
判
所
が
検
討
し
た
死
刑
は
残
虐
で
異
常
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
の
被
告
人
ら
は
、
死
刑
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
気
ま
ぐ
れ
に
選
択
さ
れ
て
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
は
、
死
刑
と
い
う
特
殊
な
刑
罰
を
こ
の
よ
う
に
気
ま
ぐ
れ
で
酔
狂
的
に
（so
w
an
to
n
ly
an
d
so
fre
ak
ish
ly
）
科
す
こ
と
を
認
め
る
法
制
度
の
下
で
の
死
刑
判
決
を
容
認
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
判
決
に
同
調
し
た
他
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(
)
。
要
す
る
に
、
死
刑
は
恣
意
的
ま
た
は
気
ま
ぐ
れ
な
方
法
で
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
の
要
求
は
、
量
刑
宣
告
機
関
（se
n
te
n
cin
g
au
th
o
rity
）
へ
の
相
当
な
情
報
と
指
針
の
提
供
を
保
障
す
る
注
意
深
く
起
草
さ
れ
た
制
定
法
に
よ
っ
て
満
た
し
う
る
。
一
般
的
な
命
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
関
心
事
は
、
有
罪
段
階
と
量
刑
段
階
と
を
明
確
に
二
分
す
る
手
続
（a
b
ifu
rcate
d
p
ro
ce
e
d
in
g
）
を
定
め
る
法
制
度
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
満
た
さ
れ
る
、
そ
こ
で
は
量
刑
宣
告
機
関
に
死
刑
宣
告
に
関
連
す
る
情
報
が
告
知
さ
れ
、
そ
の
情
報
の
使
用
の
手
引
き
と
な
る
基
準
が
提
供
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
)
。
Ｂ
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
従
っ
て
、
死
刑
宣
告
手
続
を
改
正
し
た
が
、
謀
殺
罪
規
定
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
、
制
定
法
上
の
一
〇
の
加
重
事
由
を
法
定
し
、
死
刑
を
言
い
渡
す
前
に
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
の
存
在
を
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
て
陪
審
が
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
を
科
さ
れ
る
謀
殺
罪
の
種
類
を
限
定
し
た
。
さ
ら
に
陪
審
に
は
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
加
重
ま
た
は
減
軽
の
事
由
で
あ
れ
、
相
当
と
思
わ
れ
る
事
由
を
考
慮
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
現
に
陪
審
は
、
公
判
裁
判
官
を
拘
束
す
る
死
一
等
の
減
刑
の
勧
告
を
す
る
の
に
何
ら
か
の
減
軽
理
由
の
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
必
要
は
な
い
が
、
死
刑
判
決
を
勧
告
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
前
に
ま
ず
制
定
法
上
の
加
重
事
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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由
の
あ
る
こ
と
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)
。
こ
の
よ
う
な
手
続
は
陪
審
に
対
し
、
死
刑
の
勧
告
前
に
当
の
犯
罪
お
よ
び
犯
人
の
諸
事
情
を
検
討
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
陪
審
は
も
は
や
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
の
陪
審
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
被
告
人
の
有
罪
を
認
定
し
、
次
に
何
ら
の
指
針
も
説
示
も
な
し
に
、
被
告
人
の
生
死
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
陪
審
の
関
心
は
今
や
、
当
の
犯
罪
の
一
定
の
状
況
、
す
な
わ
ち
謀
殺
行
為
は
他
の
死
刑
重
罪
事
件
の
過
程
で
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
金
銭
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
治
安
担
当
官
ま
た
は
司
法
担
当
官
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
と
く
に
残
酷
な
方
法
で
行
わ
れ
た
の
か
等
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
陪
審
に
は
な
お
裁
量
の
余
地
は
存
在
す
る
が
、
そ
の
裁
量
は
差
別
的
な
適
用
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
明
確
で
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。
さ
ら
に
恣
意
性
を
防
止
す
る
重
要
な
安
全
装
置
と
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
法
制
度
は
、「
す
べ
て
の
死
刑
判
決
の
最
高
裁
へ
の
当
然
上
訴
」
を
規
定
し
て
い
る
。
最
高
裁
は
各
死
刑
判
決
を
再
審
査
し
、
死
刑
が
一
時
的
感
情
や
偏
見
の
影
響
下
に
宣
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
陪
審
の
加
重
事
由
の
認
定
に
は
証
拠
に
よ
る
裏
付
け
が
あ
る
か
、
そ
し
て
死
刑
は
類
似
事
件
で
科
せ
ら
れ
る
刑
と
比
べ
て
不
均
衡
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
制
定
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。
要
す
る
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
新
し
い
量
刑
手
続
は
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
の
要
求
を
満
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
人
は
本
件
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
の
量
刑
手
続
の
変
化
は
表
面
的
な
も
の
（co
sm
e
tic
）
に
す
ぎ
ず
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
恣
意
性
や
気
ま
ぐ
れ
性
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
に
お
い
て
な
お
存
在
し
続
け
て
い
る
と
主
張
す
る
(
)
。
第
一
に
、
被
告
人
は
死
刑
事
件
に
内
在
す
る
裁
量
の
機
会
に
焦
点
を
あ
て
る
。
州
検
察
官
に
認
め
ら
れ
て
い
る
広
汎
な
訴
追
権
、
答
弁
取
引
権
限
、
さ
ら
に
は
州
知
事
等
の
死
刑
確
定
者
の
減
刑
に
対
す
る
裁
量
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
裁
量
権
の
存
在
は
、
本
件
で
の
問
題
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
(
)
。
第
二
に
、
被
告
人
は
州
の
死
刑
量
刑
手
続
は
陪
審
の
死
刑
宣
告
時
の
恣
意
性
の
危
険
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
制
定
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法
の
規
定
は
広
汎
か
つ
曖
昧
で
あ
る
か
ら
陪
審
が
恣
意
的
に
判
断
を
下
す
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
陪
審
は
本
件
で
曖
昧
な
規
定
に
依
拠
し
て
加
重
事
由
の
存
在
を
確
証
し
た
と
は
主
張
せ
ず
に
、
量
刑
制
度
を
全
体
と
し
て
見
て
、
死
刑
判
決
を
恣
意
的
に
言
い
渡
す
リ
ス
ク
は
十
分
に
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
と
り
わ
け
制
定
法
上
の
加
重
事
由
が
余
り
に
も
広
汎
か
つ
曖
昧
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
の
判
断
に
照
ら
し
、
い
ず
れ
の
主
張
に
つ
い
て
も
同
意
で
き
な
い
(
)
。
最
後
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
気
ま
ぐ
れ
に
選
別
さ
れ
た
有
罪
被
告
人
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
新
し
い
量
刑
手
続
は
、
す
べ
て
の
死
刑
事
件
を
再
審
査
し
、
一
時
的
な
感
情
、
偏
見
、
あ
る
い
は
恣
意
的
要
因
の
影
響
下
に
科
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
こ
の
再
審
理
の
責
任
を
厳
粛
に
受
け
と
め
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
武
装
強
盗
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
下
で
は
死
刑
を
科
せ
ら
れ
る
犯
罪
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
本
件
で
科
さ
れ
た
死
刑
は
「
武
装
強
盗
に
対
し
死
刑
が
科
さ
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
と
い
う
点
で
異
常
で
あ
る
、
そ
れ
故
、
制
定
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
基
準
の
下
で
は
、
類
似
事
件
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
と
比
べ
て
過
度
な
い
し
不
均
衡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
し
た
。
同
最
高
裁
は
、
そ
れ
故
、
武
装
強
盗
に
対
す
る
被
告
人
グ
レ
ッ
グ
の
死
刑
判
決
を
無
効
と
し
た
の
で
あ
り
、
他
の
武
装
強
盗
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
方
針
に
従
っ
て
い
る
(
)
。

フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
と
の
対
比
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
の
基
本
的
関
心
事
は
、
気
ま
ぐ
れ
で
恣
意
的
に
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
被
告
人
に
集
中
し
て
い
た
。
同
事
件
で
の
手
続
の
下
で
は
、
量
刑
宣
告
機
関
は
犯
罪
の
性
質
や
状
況
あ
る
い
は
被
告
人
の
性
格
や
記
録
に
注
意
を
払
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
。
陪
審
は
指
針
の
な
い
ま
ま
、
気
ま
ぐ
れ
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
（co
u
ld
o
n
ly
b
e
calle
d
fre
ak
ish
）
方
法
で
死
刑
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
新
し
い
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
量
刑
手
続
は
、
当
の
犯
罪
の
個
別
的
性
質
お
よ
び
個
々
の
被
告
人
の
個
別
的
性
格
に
関
す
る
陪
審
の
注
目
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
陪
審
は
、
い
か
な
る
加
重
ま
た
は
減
軽
の
事
由
を
考
慮
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
死
刑
を
科
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
に
少
な
く
と
も
一
つ
の
制
定
法
上
の
加
重
要
素
を
認
定
し
、
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
陪
審
の
裁
量
は
行
使
さ
れ
て
い
る(
is
ch
an
n
e
le
d
）
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の
で
あ
る
。
陪
審
は
も
は
や
、
気
ま
ぐ
れ
に
死
刑
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
常
に
立
法
上
の
指
針
に
よ
り
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
に
再
審
査
機
能
の
あ
る
こ
と
は
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
の
わ
れ
わ
れ
の
懸
念
が
本
件
で
適
用
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
量
刑
手
続
に
ほ
と
ん
ど
（an
y
sig
n
ifican
t
d
e
g
re
e
）
存
在
し
な
い
こ
と
を
さ
ら
に
保
証
し
て
い
る
(
)
。
２
コ
カ
成
人
女
性
強
姦
死
刑
違
憲
判
決
（
一
九
七
七
年
）
本
判
決
(
)
は
、
殺
人
、
強
姦
等
で
服
役
中
に
脱
走
し
、
武
装
強
盗
の
過
程
で
被
害
者
夫
人
を
強
姦
し
、
間
も
な
く
逮
捕
さ
れ
た
被
告
人
に
対
し
、
陪
審
が
加
重
理
由
を
認
め
て
死
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
が
こ
れ
を
維
持
し
た
事
案
に
つ
き
、
成
人
女
性
へ
の
強
姦
に
対
す
る
死
刑
判
決
は
余
り
に
も
不
均
衡
で
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
出
の
グ
レ
ッ
グ
判
決
と
同
じ
く
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
死
刑
規
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
結
論
は
反
対
で
あ
る
が
、
グ
レ
ッ
グ
判
決
を
正
確
に
理
解
す
る
上
で
も
有
益
で
あ
る
。
【
事
実
の
概
要
】
被
告
人
コ
カ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
一
九
七
四
年
九
月
二
日
、
殺
人
、
強
姦
等
で
服
役
中
に
矯
正
施
設
を
脱
走
し
た
。
Ｘ
は
同
夜
一
一
時
頃
、
鍵
の
か
か
っ
て
い
な
い
台
所
か
ら
Ａ
夫
妻
の
家
に
侵
入
し
、
同
夫
妻
を

板

で
脅
か
し
、
浴
室
で
Ａ
氏
を
縛
り
上
げ
、
台
所
か
ら
ナ
イ
フ
を
入
手
し
、
Ａ
氏
の
現
金
お
よ
び
車
の
キ
ー
を
入
手
し
た
。
Ｘ
は
次
い
で
、
ナ
イ
フ
を
振
り
か
ざ
し
、

お
か
し
な
こ
と
を
し
た
ら
ど
う
な
る
か
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う

と
言
い
な
が
ら
、
Ａ
夫
人
を
強
姦
し
た
。
Ｘ
は
そ
の
後
直
ち
に
、
Ａ
夫
人
を
連
れ
て
Ａ
の
車
で
逃
走
し
た
。
Ａ
氏
は
一
人
で
ひ
も
を
振
り
ほ
ど
き
警
察
に
通
報
し
、
間
も
な
く
Ｘ
は
逮
捕
さ
れ
た
。
Ａ
夫
人
は
無
傷
だ
っ
た
(
)
。
Ｘ
は
脱
走
、
武
器
強
盗
、
強
姦
等
で
起
訴
さ
れ
、
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
た
。
陪
審
は
心
神
喪
失
（in
san
ity
）
の
抗
弁
を
斥
け
、
有
罪
の
評
決
を
し
た
。
次
い
で
量
刑
審
理
が
、
グ
レ
ッ
グ
判
決
で
詳
論
さ
れ
た
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
。
陪
審
は
、
本
件
強
姦
は
死
刑
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重
罪
で
有
罪
の
前
科
が
あ
る
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
、
他
の
死
刑
重
罪
す
な
わ
ち
Ａ
氏
へ
の
武
装
強
盗
の
過
程
で
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
加
重
事
由
と
し
て
考
慮
で
き
る
と
説
示
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
ま
た
、
制
定
法
に
従
っ
て
、
た
と
え
加
重
事
由
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
減
軽
事
由
す
な
わ
ち
強
姦
罪
で
の
死
刑
を
正
当
化
し
な
い
事
由
の
方
が
優
る
と
認
定
す
れ
ば
、
死
刑
を
科
す
必
要
は
な
い
等
説
示
し
た
。
陪
審
の
強
姦
の
訴
因
に
関
す
る
評
決
は
電
気
処
刑
に
よ
る
死
刑
判
決
で
あ
っ
た
。
裁
判
官
が
説
示
し
た
二
つ
の
加
重
事
由
は
存
在
す
る
と
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
Ｘ
は
、
強
姦
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
死
刑
の
言
い
渡
し
を
受
け
、
こ
の
有
罪
判
決
お
よ
び
死
刑
の
量
刑
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
が
上
告
受
理
の
申
立
て
を
し
た
と
こ
ろ
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
強
姦
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
と
同
様
に
州
政
府
に
よ
っ
て
も
順
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

を
禁
止
す
る
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
主
張
に
限
定
し
て
」
こ
れ
を
容
れ
(
)
、
七
対
二
で
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
な
お
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
が
多
数
意
見
（
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
三
裁
判
官
が
同
調
）
を
執
筆
し
、
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
裁
判
官
は
死
刑
の
絶
対
的
違
憲
の
立
場
か
ら
個
別
の
結
論
同
調
補
足
意
見
を
、
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
結
論
に
同
調
し
つ
つ
、
本
件
事
案
に
限
定
す
る
の
が
相
当
と
す
る
一
部
反
対
の
補
足
意
見
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
バ
ー
ガ
首
席
裁
判
官
は
詳
細
で
激
し
い
反
対
意
見
（
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
同
調
）
を
展
開
し
て
い
る
。
【
判
旨
】

一
九
七
二
年
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
お
よ
び
前
開
廷
期
の
グ
レ
ッ
グ
判
決
等
に
お
い
て
詳
論
し
た
の
で
、
死
刑
の
合
憲
性
に
関
す
る
論
争
の
決
定
的
側
面
を
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。「
死
刑
は
必
ず
し
も
第
八
修
正
の
意
味
に
お
け
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
内
在
的
に
野
蛮
な
も
の
で
も
犯
罪
に
対
す
る
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
刑
罰
方
法
で
も
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
科
さ
れ
る
犯
罪
に
不
均
衡
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
謀
殺
罪
に
対
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
下
で
の
手
続
に
従
っ
て
死
刑
を
科
す
こ
と
は
、
当
裁
判
所
が
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
従
前
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
処
罰
法
を
無
効
と
す
る
に
至
っ
た
そ
の
欠
陥
を
回
避
す
る
こ
と
に
な
る
(
)
。」
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か
し
な
が
ら
、
グ
レ
ッ
グ
判
決
で
死
刑
判
決
を
維
持
し
た
際
に
当
裁
判
所
は
、
第
八
修
正
は

野
蛮

な
刑
罰
だ
け
で
な
く
、
犯
さ
れ
た
犯
罪
と
の
関
係
で

過
度

な
刑
罰
を
も
禁
止
し
て
い
る
旨
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
等
の
判
示
お
よ
び
傍
論
を
断
固
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
グ
レ
ッ
グ
判
決
の
下
で
は
、

刑
罰
の
目
的
に
さ
し
た
る
貢
献
を
せ
ず
、
そ
れ
故
、
無
目
的
で
不
要
な
苦
痛
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
、
あ
る
い
は

犯
罪
の
重
大
性
と
著
し
く
均
衡
を
欠
く
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
は

過
度

で
あ
っ
て
憲
法
に
反
す
る
。
さ
ら
に
第
八
修
正
違
反
の
判
断
は
、
個
々
の
裁
判
官
の
主
観
的
見
解
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
最
大
限
可
能
な
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
定
の
量
刑
に
関
す
る
国
民
の
態
度
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
歴
史
と
先
例
お
よ
び
立
法
者
の
態
度
、
そ
し
て
量
刑
判
断
に
反
映
し
て
い
る
陪
審
の
反
応
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
グ
レ
ッ
グ
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
拠
り
所
（so
u
rce
）
に
十
分
考
慮
し
た
後
で
、
故
意
の
謀
殺
に
対
す
る
死
刑
は
無
目
的
に
科
さ
れ
た
刑
罰
で
も
な
け
れ
ば
、
犯
罪
に
対
し
著
し
く
均
衡
を
欠
い
た
刑
罰
で
も
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
「
そ
の
他
の
犯
罪
に
科
せ
ら
れ
る
死
刑
の
合
憲
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
判
断
を
留
保
」
し
て
い
た
(
)
。

グ
レ
ッ
グ
判
決
で
留
保
さ
れ
た
問
題
が
、
成
人
女
性
へ
の
強
姦
に
対
す
る
死
刑
判
決
に
関
し
て
本
件
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
強
姦
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
は
著
し
く
均
衡
を
欠
い
た
過
度
の
刑
罰
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
と
し
て
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
(
)
。
Ａ
歴
史
と
先
例
多
数
の
州
は
過
去
五
〇
年
間
に
お
い
て
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
を
認
め
て
い
な
い
。
一
九
二
五
年
に
は
、
一
八
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
お
よ
び
連
邦
政
府
が
成
人
女
性
の
強
姦
に
対
し
死
刑
を
認
め
て
い
た
が
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
直
前
の
一
九
七
一
年
に
な
る
と
、
連
邦
政
府
と
一
六
州
に
少
し
減
少
し
た
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
は
、
死
刑
宣
告
手
続
の
方
法
を
主
た
る
理
由
と
し
て
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
を
含
め
米
国
に
お
け
る
死
刑
処
罰
法
の
ほ
と
ん
ど
を
無
効
と
し
た
。
各
州
は
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
の
要
求
を
満
た
す
た
め
、
死
刑
処
罰
法
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
た
。「
三
六
州
は
直
ち
に
、
少
な
く
と
も
限
ら
れ
た
犯
罪
類
型
に
対
す
る
死
刑
を
再
び
制
定
法
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
死
刑
是
認
に
関
す
る
公
の
判
断
は
、
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
を
合
憲
と
し
た
当
裁
判
所
の
グ
レ
ッ
グ
判
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決
に
よ
っ
て
大
い
に
影
響
さ
れ
て
い
る
(
)
。」
し
か
し
、
強
姦
罪
に
関
す
る
公
の
判
断
は
、
こ
れ
と
は
劇
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
死
刑
処
罰
法
を
改
正
し
た
際
に
、
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
各
州
の
中
で
強
姦
罪
を
死
刑
犯
罪
に
含
め
た
州
は
一
例
も
な
い
。
強
姦
罪
を
死
刑
犯
罪
と
し
て
い
た
一
六
州
の
中
で
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
三
州
だ
け
が
、
改
正
法
で
も
成
人
女
性
に
対
す
る
強
姦
罪
を
死
刑
犯
罪
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後
二
者
は
、
死
刑
宣
告
を
絶
対
的
と
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
後
に
無
効
と
さ
れ
た
。
両
州
は
こ
れ
に
応
じ
て
再
び
死
刑
処
罰
法
を
改
正
し
、
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
を
再
び
制
定
法
化
し
た
が
、
強
姦
罪
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
リ
ダ
、
ミ
ズ
リ
ー
お
よ
び
テ
ネ
シ
ー
の
三
州
は
、
一
定
の
強
姦
罪
で
死
刑
を
是
認
し
て
い
る
が
、
被
害
者
が
子
供
で
か
つ
加
害
者
が
成
人
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
テ
ネ
シ
ー
州
法
は
後
に
、
死
刑
宣
告
が
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
現
時
点
で
の
合
衆
国
に
お
い
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
強
姦
被
害
者
が
成
人
女
性
で
あ
る
と
き
に
も
死
刑
判
決
を
是
認
し
て
い
る
唯
一
の
法
域
で
あ
り
、
他
の
二
つ
の
法
域
だ
け
が
被
害
者
が
子
供
の
と
き
に
強
姦
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
を
制
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
)
。
こ
の
よ
う
に
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
に
関
す
る
現
在
の
判
断
は
、
各
州
立
法
に
お
い
て
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
が
、
成
人
女
性
の
強
姦
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
を
排
除
す
る
方
向
に
き
わ
め
て
大
き
く
傾
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
(
)
。
Ｂ
陪
審
の
役
割
グ
レ
ッ
グ
判
決
に
お
い
て
、
陪
審
は
現
代
の
価
値
に
関
す
る
重
要
で
信
頼
で
き
る
客
観
的
指
標
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
陪
審
の
判
断
は
、
死
刑
が
科
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
関
す
る
相
当
な
選
択
手
段
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
り
意
味
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
に
関
す
る
限
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
と
フ
ロ
リ
ダ
州
に
お
い
て
、
そ
し
て
子
供
へ
の
強
姦
罪
に
対
し
て
の
み
死
刑
を
認
め
て
い
る
後
者
の
州
に
お
い
て
の
み
、
今
日
に
お
い
て
も
真
実
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
一
九
七
三
年
以
降
、
す
べ
て
の
強
姦
有
罪
判
決
の
中
で
そ
の
全
体
数
は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
六
三
件
が
口
頭
弁
論
時
点
で
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
に
よ
っ
て
再
審
査
さ
れ
、
こ
の
う
ち
六
件
が
死
刑
判
決
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
一
件
だ
け
が
破
棄
さ
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れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
陪
審
は
一
九
七
三
年
以
降
、
六
回
、
強
姦
犯
罪
者
に
対
し
死
刑
を
言
い
渡
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
)
。

こ
の
よ
う
な
出
来
事
は
、
い
ず
れ
も
本
件
で
の
問
題
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
第
八
修
正
の
下
で
死
刑
を
是
認
で
き
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
判
断
が
重
要
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
を
拒
絶
す
る
立
法
の
動
向
は
「
死
刑
は
、
成
人
女
性
へ
の
強
姦
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
不
均
衡
で
あ
る
と
の
わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
裏
付
け
て
い
る
(
)
。」
わ
れ
わ
れ
は
、
強
姦
の
犯
罪
と
し
て
の
重
大
性
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
強
姦
は
疑
い
も
な
く
重
い
処
罰
に
値
す
る
が
、
人
の
生
命
を
不
当
に
奪
う
謀
殺
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
強
姦
罪
は
、
他
の
犯
罪
に
伴
い
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
定
義
上
、
人
の
死
、
あ
る
い
は
他
者
へ
の
重
大
な
身
体
の
障
害
を
含
ま
な
い
。
死
刑
は
、
そ
れ
自
体
人
の
生
命
を
奪
わ
な
い
強
姦
犯
人
に
対
し
て
は
過
度
の
刑
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
信
す
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
下
で
は
、
強
姦
罪
を
含
む
死
刑
犯
罪
に
対
し
死
刑
を
宣
告
す
る
の
は
、
加
重
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
被
告
人
コ
カ
に
死
刑
を
宣
告
す
る
の
は
強
姦
罪
に
対
す
る
不
均
衡
な
刑
罰
で
あ
る
と
の
結
論
に
変
わ
り
は
な
い
。
コ
カ
に
は
重
罪
の
前
科
が
あ
る
が
、
本
件
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
は
人
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
強
姦
罪
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
(
)
。
な
る
ほ
ど
本
件
強
姦
罪
は
、
州
法
が
死
刑
を
認
め
て
い
る
武
装
強
盗
の
過
程
で
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
コ
カ
は
強
姦
と
同
様
に
武
装
強
盗
に
つ
い
て
も
審
理
さ
れ
、
後
者
の
犯
罪
に
対
し
て
は
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
カ
は
死
刑
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
前
科
が
あ
り
、
加
重
事
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
武
装
強
盗
自
体
は
死
刑
に
値
し
な
い
と
陪
審
は
考
え
た
の
で
あ
る
(
)
。
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四残
虐
・
異
常
な
刑
罰
１
関
連
判
例
の
検
討
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
七
二
年
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
手
続
の
恣
意
性
を
理
由
に
当
該
死
刑
判
決
を
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
し
か
し
、
七
六
年
の
グ
レ
ッ
グ
判
決
で
は
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
従
っ
て
恣
意
性
の
リ
ス
ク
を
除
去
す
べ
く
手
続
は
改
正
さ
れ
た
も
の
の
謀
殺
罪
に
つ
い
て
は
従
前
ど
お
り
死
刑
制
度
を
保
持
し
た
州
法
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
が
、
翌
七
七
年
の
コ
カ
判
決
で
は
成
人
女
性
へ
の
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
を
犯
罪
と
刑
罰
と
の
著
し
い
不
均
衡
性
を
理
由
に
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
し
て
そ
の
合
憲
性
を
否
定
し
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
八
修
正
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
考
え
は
「
人
間
の
尊
厳
」
に
外
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
と
い
う
概
念
は
静
的
で
は
な
く
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
「
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準
」
に
従
っ
て
死
刑
判
決
等
の
量
刑
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
代
の
品
性
の
基
準
と
い
う
指
針
（a
m
e
asu
re
m
e
n
t
o
f
co
n
-
te
m
p
o
rary
stan
d
ard
s
o
f
d
e
ce
n
cy
）
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
裁
判
官
執
筆
の
一
九
五
八
年
の
ト
ロ
ッ
プ
判
決
（
後
出
）
で
は
じ
め
て
明
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
お
り
、
現
に
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
二
〇
〇
二
年
の
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て
こ
の
基
準
を
指
針
と
し
て
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
を
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
と
り
あ
え
ず
右
ト
ロ
ッ
プ
判
決
の
ほ
か
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
関
す
る
主
要
な
関
連
判
例
を
判
決
言
い
渡
し
順
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
未
成
年
者
や
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
を
肯
定
し
た
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
ペ
ン
リ
ー
の
両
判
決
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
る
。
な
お
、
各
判
決
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
内
容
に
対
し
て
仮
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
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
ウ
ィ
ー
ム
ズ
公
文
書
偽
造
重
罪
違
憲
判
決
（
一
九
一
〇
年
）
本
判
決
(
)
は
、
公
文
書
へ
の
虚
偽
記
載
を
理
由
に
手
足
に
鎖
を
つ
け
た
ま
ま
の
一
二
年
の
重
労
働
と
い
う
過
酷
な
刑
罰
を
科
し
た
事
案
に
つ
き
、
第
八
修
正
の
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
し
た
も
の
で
、
今
日
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
初
期
の
代
表
的
判
例
で
あ
る
。
【
事
実
の
概
要
】
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
の
合
衆
国
政
府
沿
岸
警
備
隊
お
よ
び
輸
送
局
の
公
金
執
行
士
官
（d
isb
u
rsin
g
o
ffice
r
）
で
あ
っ
た
被
告
人
ウ
ィ
ー
ム
ズ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
、
自
己
の
保
管
す
る
公
文
書
、
す
な
わ
ち
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
マ
ニ
ラ
部
責
任
者
（th
e
cap
tain
o
f
th
e
b
o
ard
o
f
M
an
ila
）
の
出
納
簿
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
通
貨
二
〇
八
ペ
ソ
、
お
よ
び
四
〇
八
ペ
ソ
の
各
賃
金
を
支
払
い
済
み
と
し
て
（as
p
aid
o
u
t
）
故
意
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
(
)
。
Ｘ
は
結
局
、
有
罪
と
さ
れ
、
刑
法
五
六
条
の
付
加
刑
（th
e
acce
sso
rie
s)
の
ほ
か
ス
ペ
イ
ン
刑
法
に
由
来
す
る
刑
罰
カ
デ
ナ
・
テ
ン
ポ
ラ
ル
（cad
e
n
a
te
m
p
o
ral
）
を
科
せ
ら
れ
、
終
日
手
か
せ
足
か
せ
を
か
け
た
上
で
の
一
二
年
の
投
獄
と
重
労
働
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
判
決
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
の
最
高
裁
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
(
)
。
た
と
え
一
項
目
で
あ
っ
て
も
、
公
文
書
へ
の
虚
偽
記
載
は

真
実
を
曲
げ
る

も
の
と
し
て
、
実
害
も
な
け
れ
ば
そ
の
意
図
も
な
く
利
益
を
受
け
る
者
が
い
な
く
て
も
、
刑
法
上
の
犯
罪
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
二
年
の
投
獄
と
い
う
主
刑
の
ほ
か
に
科
せ
ら
れ
た
付
加
刑
は
、
①
民
事
上
の
禁
治
産
宣
告
（civ
il
in
te
r-
d
ictio
n)
、
②
永
久
か
つ
絶
対
的
な
選
挙
権
等
公
的
な
資
格
の
剥
奪
（d
isq
u
alificatio
n)
、
お
よ
び
③
当
局
に
よ
る
生
活
全
般
に
わ
た
る
永
久
の
監
視
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
刑
法
で
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
が
、
一
二
年
の
投
獄
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
原
判
決
は
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
等
主
張
し
て
誤
審
令
状
（w
rit
o
f
e
rro
r
）
に
よ
る
救
済
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
合
衆
国
最
高
裁
は
こ
れ
を
認
め
、
四
対
二
で
原
判
決
を
破
棄
し
た
(
)
。
な
お
、
一
九
〇
二
年
七
月
一
日
法
で
制
定
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
の
権
利
の
章
典
は
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
し
て
い
る
(
	)
。【判
旨
】
殺
人
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ほ
ど
の
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
な
い
等
級
（d
e
g
re
e
s
）
が
あ
る
。
反
乱
を
煽
動
す
る
反
逆
罪
の
隠
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匿
、
暴
力
に
よ
る
政
府
転
覆
の
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
、
合
衆
国
を
欺
罔
す
る
目
的
で
の
公
正
証
書
等
の
偽
造
、
強
盗
、
窃
盗
等
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
に
改
正
施
行
さ
れ
た
合
衆
国
刑
法
八
六
条
は
、
合
衆
国
公
務
員
等
へ
の
給
与
支
払
い
を
任
務
と
す
る
者
が
法
定
の
給
与
よ
り
も
少
な
く
支
払
い
、
現
に
支
払
っ
た
額
以
上
の
領
収
書
等
を
要
求
す
れ
ば
横
領
罪
（e
m
b
e
zzle
m
e
n
t
）
で
処
罰
さ
れ
う
る
こ
と
、
そ
し
て
天
引
き
し
た
額
の
二
倍
相
当
の
罰
金
お
よ
び
一
年
以
下
の
投
獄
に
処
せ
ら
れ
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。「
こ
の
犯
罪
は
ウ
ィ
ー
ム
ズ
が
有
罪
と
さ
れ
た
犯
罪
と
類
似
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
定
め
ら
れ
た
刑
罰
は
、
本
件
で
の
刑
罰
（cad
-
e
n
a
te
m
p
o
ral
）
お
よ
び
付
加
刑
（acce
so
rie
s
）
と
比
べ
て
余
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
。」
一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
委
員
会
の
制
定
法
（th
e
le
g
islatio
n
o
f
P
h
ilip
p
in
e
C
o
m
m
isio
n
）
を
見
る
と
、
合
衆
国
証
券
等
の
偽
造
等
は
一
五
年
以
下
の
投
獄
刑
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
著
し
い
相
違
は
「
無
制
約
の
権
限
と
憲
法
の
制
約
の
精
神
の
下
で
行
使
さ
れ
る
権
限
と
の
相
違
を
示
し
て
い
る
(
)｣
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
法
の
定
め
る
主
刑
（
投
獄
規
定
）
は
付
加
刑
と
分
離
で
き
る
か
ら
、
後
者
の
み
違
法
と
す
れ
ば
足
り
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
命
題
は
本
件
で
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。
主
刑
と
付
加
刑
は
法
に
従
っ
て
科
さ
れ
た
も
の
で
、
法
の
要
求
を
越
え
た
も
の
で
は
な
く
、
法
に
よ
っ
て
明
確
に
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
刑
法
一
〇
六
条
は
、
カ
デ
ナ
・
テ
ン
ポ
ラ
ル
の
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
も
の
は
腕
か
ら
吊
り
下
げ
た
鎖
を
足
首
に
つ
け
て
労
役
に
服
す
る
と
定
め
て
お
り
、
同
五
六
条
は
、
こ
の
刑
罰
に
は
付
加
刑
（acce
sso
ry
p
e
n
alty
）
が
伴
う
旨
定
め
て
い
る
(
)
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
法
典
は
主
刑
と
付
加
刑
と
を
一
体
化
し
て
い
る
の
で
、
た
と
え
理
論
上
は
分
離
可
能
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
れ
を
分
離
す
る
権
限
は
な
い
。
そ
れ
故
、
両
者
の
分
離
を
宣
言
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
小
限
の
カ
デ
ナ
・
テ
ン
ポ
ラ
ル
の
刑
罰
を
科
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
権
利
の
宣
言
に
反
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)
。
２

ト
ロ
ッ
プ
脱
走
兵
市
民
権
剥
奪
違
憲
判
決
（
一
九
五
八
年
）
本
判
決
(
)
は
、
軍
事
法
廷
で
脱
走
の
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
が
後
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
戦
時
脱
走
罪
で
の
有
罪
判
決
を
理
由
に
国
籍
法
の
規
定
に
よ
り
市
民
権
を
喪
失
し
て
い
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る
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
を
引
き
つ
つ
、
第
八
修
正
の
意
味
内
容
は
「
品
性
の
発
展
的
基
準
」
に
よ
る
こ
と
を
明
示
し
た
上
で
、
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
【
事
実
の
概
要
】
米
国
生
ま
れ
の
申
立
人
ト
ロ
ッ
プ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
一
九
四
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
領
モ
ロ
ッ
コ
で
米
陸
軍
一
等
兵
と
し
て
従
軍
し
て
い
た
が
、
同
年
五
月
二
二
日
、
規
律
違
反
で
収
容
中
の
営
倉
か
ら
抜
け
出
し
た
。
Ｘ
と
仲
間
は
翌
日
、
空
腹
等
で
営
倉
に
戻
る
途
中
、
軍
ト
ラ
ッ
ク
に
発
見
さ
れ
、
Ｍ
Ｐ
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
か
く
し
て
Ｘ
の
一
日
に
満
た
な
い

脱
走

は
終
了
し
た
。
軍
事
法
廷
は
Ｘ
を
脱
走
の
罪
で
有
罪
と
し
、
懲
役
三
年
の
刑
を
科
し
、
懲
戒
（
不
名
誉
）
除
隊
（d
ish
o
n
o
rab
le
d
isch
arg
e
）
を
言
い
渡
し
た
(
)
。
Ｘ
は
一
九
五
二
年
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
し
た
。
こ
の
申
請
は
、
一
九
四
〇
年
の
国
籍
法
四
〇
一
条

の
規
定
（
以
下
、
Ｇ
項
と
も
い
う
）
に
よ
り
戦
時
脱
走
罪
で
の
有
罪
判
決
お
よ
び
不
名
誉
除
隊
に
よ
っ
て
市
民
権
を
喪
失
し
て
い
る
と
の
理
由
で
否
定
さ
れ
た
。
Ｘ
は
一
九
五
五
年
、
合
衆
国
市
民
で
あ
る
と
の
確
認
判
決
（a
d
e
clarato
ry
ju
d
g
m
e
n
t
）
を
求
め
て
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
が
、
政
府
の
即
決
裁
判
（su
m
m
ary
ju
d
g
m
e
n
t
）
の
申
立
が
認
め
ら
れ
、
第
二
巡
回
区
も
こ
れ
を
維
持
し
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
上
告
受
理
の
申
立
て
を
容
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
本
件
申
立
人
は
軍
事
法
廷
に
よ
る
戦
時
脱
走
罪
で
の
有
罪
判
決
を
理
由
に
国
籍
を
失
っ
た
（state
le
ss
）
の
で
あ
り
、「
本
件
争
点
は
、
こ
の
よ
う
な
市
民
権
の
剥
奪
は
憲
法
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
(
)
」
と
し
た
上
で
、
五
対
四
で
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
な
お
、
多
数
意
見
（
ブ
ラ
ッ
ク
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ホ
ワ
イ
ト
テ
イ
カ
ー
各
裁
判
官
が
同
調
）
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
裁
判
官
が
執
筆
し
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
こ
れ
に
同
調
す
る
補
足
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
【
判
旨
】

国
籍
法
Ｇ
項
は
、
脱
走
兵
は

市
民
権
（rig
h
ts
o
f
citize
n
sh
ip)

を
失
う
と
規
定
し
た
一
八
六
五
年
の
市
民
（
南
北
）
戦
争
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の

市
民
権

の
意
味
は
明
確
で
な
い
。
そ
の
後
改
正
さ
れ
た
Ｇ
項
は
、
有
罪
と
さ
れ
た
脱
走
者
の
中
で
誰
の
市
民
権
を
剥
奪
す
る
か
の
完
全
な
裁
量
権
を
軍
当
局
に
付
与
し
て
い
る
。
不
名
誉
除
隊
を
命
ず
る
か
、
脱
走
者
に
再
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入
隊
を
認
め
る
か
を
判
断
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
軍
は
市
民
権
の
決
定
者
（th
e
arb
ite
r
o
f
citize
n
sh
ip
）
に
な
っ
て
い
る
。」
脱
走
の
罪
は
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
軍
人
は
決
し
て
稀
で
な
い
。
脱
走
（d
e
se
rtio
n
）
の
構
成
要
素
と
し
て
軍
務
離
脱
（ab
se
n
ce
fro
m
d
u
ty
）
の
ほ
か
に
帰
隊
の
意
思
な
し
（th
e
in
te
n
tio
n
n
o
t
to
re
-
tu
rn
）
が
必
要
で
あ
る
。
脱
走
に
は
種
々
の
動
機
に
基
づ
く
広
範
囲
の
行
為
が
含
ま
れ
、
戦
闘
時
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
徴
募
兵
に
対
す
る
訓
練
時
に
お
い
て
も
生
じ
う
る
。
第
二
次
大
戦
中
に
は
約
二
万
一
千
人
の
軍
人
が
脱
走
で
有
罪
と
さ
れ
不
名
誉
除
隊
に
処
せ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
約
七
千
名
が
現
に
軍
務
を
離
脱
し
て
お
り
、
不
名
誉
除
隊
取
消
し
の
申
請
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
市
民
権
を
失
う
。
軍
事
法
廷
は
市
民
権
を
付
与
す
る
か
否
か
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。
わ
れ
わ
れ
は
過
去
三
年
間
に
三
度
、
わ
が
国
に
お
け
る
通
常
裁
判
所
と
軍
事
裁
判
所
と
の
適
切
な
関
係
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
示
す
る
事
案
に
直
面
し
た
。
国
籍
法
Ｇ
項
の
よ
う
な
制
定
法
は
こ
の
問
題
領
域
に
お
い
て
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
、
本
件
で
は
そ
の
詳
細
に
触
れ
る
必
要
は
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
本
件
で
の
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
す
る
(
)
。」

私
は
か
つ
て
、
合
衆
国
市
民
の
憲
法
上
の
地
位
を
支
配
す
る
諸
原
理
を
明
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
市
民
権
は
連
邦
政
府
の
一
般
的
権
限
に
服
し
な
い
、
そ
れ
故
、
か
か
る
権
限
の
行
使
に
よ
っ
て
市
民
権
を
剥
奪
で
き
な
い
と
い
う
の
が
私
の
信
念
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
市
民
権
放
棄
を
示
す
明
示
の
文
言
ま
た
は
行
為
に
よ
っ
て
任
意
に
放
棄
さ
れ
う
る
(
)
。
か
か
る
原
理
の
下
で
は
、
本
件
申
立
人
は
市
民
権
を
喪
失
し
て
い
な
い
。
戦
時
に
お
け
る
脱
走
は
究
極
の
刑
罰
に
値
し
う
る
が
、
必
ず
し
も
外
国
へ
の
忠
誠
を
意
味
し
な
い
。
国
籍
法
Ｇ
項
は
、
敵
国
へ
の
脱
走
に
限
定
し
て
い
な
い
し
、
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
要
素
は
な
い
。
本
件
兵
士
は
処
罰
に
値
す
る
犯
罪
を
犯
し
た
が
、
外
国
と
は
一
切
か
か
わ
っ
て
い
な
い
。
わ
が
国
に
対
す
る
忠
誠
心
も
希
薄
化
し
て
い
な
い
。
脱
走
が
外
国
の
領
土
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
訟
務
長
官
（S
o
licito
r
G
e
n
e
ral
）
は
、
本
件
が
合
衆
国
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
市
民
権
の
剥
奪
は
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
(
)
。
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市
民
と
い
う
身
分
（citize
n
sh
ip
）
は
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
消
滅
す
る
免
許
状
で
な
い
。
市
民
の
義
務
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
義
務
の
遂
行
は
国
家
の
安
全
や
福
祉
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
税
を
納
め
ず
、
あ
る
い
は
選
挙
の
廉
潔
性
を
保
護
す
る
法
規
を
順
守
し
な
い
市
民
は
、
国
家
に
危
険
な
一
撃
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
市
民
の
基
本
的
義
務
を
回
避
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
国
籍
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
戦
時
に
お
け
る
市
民
の
義
務
は
、
国
家
の
軍
事
防
衛
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
民
間
レ
ベ
ル
の
活
動
に
全
面
的
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
民
の
義
務
が
回
避
さ
れ
る
そ
の
度
毎
に
市
民
権
は
失
わ
れ
る
も
の
で
な
い
。
市
民
が
任
意
に
市
民
権
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
そ
し
て
申
立
人
は
決
し
て
放
棄
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
基
本
的
市
民
権
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
理
由
に
拠
る
だ
け
で
も
本
件
で
の
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
)
。

連
邦
政
府
は
、
国
籍
法
Ｇ
項
は
刑
罰
（p
e
n
alty
）
を
科
し
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
議
会
の
権
限
に
関
す
る
憲
法
上
の
制
約
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
国
籍
法
Ｇ
項
は
刑
罰
法
規
（p
e
n
al
law
）
で
な
く
、
戦
時
権
限
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
行
政
規
定
（re
g
u
lato
ry
p
ro
v
isio
n
）
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
(
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
籍
法
「
四
〇
一
条

は
、
刑
罰
法
規
で
あ
る
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
憲
法
は
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
市
民
権
を
剥
奪
す
る
権
限
を
議
会
に
認
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
会
の
権
限
が
市
民
権
剥
奪
に
及
ぶ
と
し
て
も
、
こ
の
制
定
法
に
関
し
て
、
国
籍
剥
奪
（d
e
n
atio
n
alizatio
n
）
が
第
八
修
正
の
意
味
に
お
け
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
な
お
残
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
が
第
八
修
正
の
保
障
す
る
文
明
的
取
扱
い(
civ
ilize
d
tre
at-
m
e
n
t
）
の
原
理
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
運
命
に
個
人
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る
(
)
。」
ま
ず
最
初
に
、
刑
罰
に
関
す
る
憲
法
上
の
制
約
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
死
刑
の
一
つ
の
側
面
を
取
り
上
げ
よ
う
。
道
義
的
理
由
お
よ
び
刑
罰
目
的
の
達
成
か
ら
す
る
死
刑
反
対
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、「
死
刑
は
わ
れ
わ
れ
の
全
歴
史
を
通
じ
て
採
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
な
お
そ
れ
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
そ
れ
は
憲
法
上
の
残
虐
の
概
念
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
死
刑
制
度
の
存
在
は
死
刑
に
至
ら
な
い
刑
罰
を
創
出
す
る
許
可
状
を
政
府
に
与
え
る
も
の
で
な
い
こ
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と
も
同
様
に
明
ら
か
で
あ
る
(
)
。」
憲
法
上
の

残
虐
で
異
常

と
い
う
文
言
の
正
確
な
範
囲
は
当
裁
判
所
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
言
に
反
映
し
て
い
る
基
本
的
ポ
リ
シ
ー
は
刑
事
司
法
に
関
す
る
英
米
の
伝
統
の
中
で
確
固
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
わ
が
憲
法
の
文
言
は
、
一
六
八
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
権
利
の
宣
言
か
ら
直
接
採
用
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
原
理
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。「
第
八
修
正
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
概
念
は
、
人
間
の
尊
厳
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
（n
o
th
in
g
le
ss
th
an
th
e
d
ig
n
ity
o
f
m
an)
。」
各
州
は
処
罰
権
限
を
有
す
る
が
、
こ
の
権
限
は
文
明
的
基
準
の
限
界
内
で
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
第
八
修
正
は
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
（stan
d
s
）
の
で
あ
る
。
罰
金
、
投
獄
、
さ
ら
に
死
刑
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
の
重
大
性
（th
e
e
n
o
rm
ity
）
い
か
ん
に
よ
っ
て
科
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
刑
罰
の
枠
外
に
あ
る
い
か
な
る
方
法
（an
y
te
ch
n
iq
u
e
）
も
憲
法
上
疑
わ
し
い
。
当
裁
判
所
に
は
こ
れ
ま
で
第
八
修
正
の
正
確
な
内
容
に
触
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
文
明
開
花
し
た
民
主
国
家
（e
n
lig
h
te
n
e
d
d
e
m
o
cracy
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
公
の
記
録
の
虚
偽
記
載
の
罪
で
科
せ
ら
れ
た
鎖
を
つ
け
た
ま
ま
で
の
苦
痛
労
働
を
伴
う
一
二
年
の
投
獄
の
刑
罰
に
直
面
し
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
は
過
度
に
残
虐
で
、
そ
の
性
格
は
異
常
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
の
に
躊
躇
し
な
か
っ
た
。
当
裁
判
所
は
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
に
お
い
て
、
第
八
修
正
の
文
言
は
明
確
で
な
い
（n
o
t
p
re
cise
）
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
範
囲
は
静
的
で
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
同
修
正
は
そ
の
意
味
内
容
を
「
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準
（th
e
e
v
o
lv
in
g
stan
d
ard
o
f
d
e
ce
n
cy
th
at
m
ark
th
e
p
ro
g
re
ss
o
f
a
m
atu
rin
g
so
cie
ty
）
か
ら
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)
。」
わ
れ
わ
れ
は
、
国
籍
剥
奪
を
刑
罰
と
し
て
用
い
る
の
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
物
理
的
虐
待
も
な
け
れ
ば
原
始
的
な
拷
問
も
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
籍
剥
奪
は
組
織
社
会
に
お
け
る
個
人
の
地
位
の
完
全
な
破
壊
（th
e
to
tal
d
e
stru
ctio
n
）
で
あ
り
、
拷
問
よ
り
も
原
始
的
な
刑
罰
形
態
で
あ
る
(
)
。
世
界
の
文
明
諸
国
は
、
犯
罪
へ
の
刑
罰
と
し
て
国
籍
剥
奪
を
科
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
事
実
上
一
致
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
自
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国
へ
の
忠
誠
心
を
逸
脱
す
る
行
為
を
し
た
自
国
民
の
国
外
追
放
を
定
め
て
い
る
い
く
つ
か
の
国
は
あ
る
。
こ
の
種
の
制
定
法
で
あ
っ
て
も
一
般
に
帰
化
し
た
国
民
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
国
籍
剥
奪
は
全
く
異
な
る
事
柄
で
あ
る
。
国
連
に
よ
る
世
界
の
八
四
ヶ
国
の
国
籍
法
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
脱
走
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
国
籍
剥
奪
を
科
し
て
い
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ト
ル
コ
の
二
国
の
み
で
あ
る
。
こ
の
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
第
八
修
正
は
禁
止
し
て
い
る
(
)
。
３

ラ
ン
メ
ル
累
犯
金
銭
詐
欺
終
身
刑
合
憲
判
決
（
一
九
八
〇
年
）
本
判
決
(
)
は
、
重
罪
に
当
た
る
金
銭
詐
欺
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
が
累
犯
加
重
規
定
に
よ
っ
て
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
と
は
異
な
り
均
衡
性
を
欠
く
刑
罰
で
は
な
い
と
し
て
、
第
八
修
正
違
反
の
主
張
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
【
事
実
の
概
要
】
被
告
人
ラ
ン
メ
ル
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
一
九
六
四
年
、
偽
造
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
を
用
い
て
八
〇
ド
ル
相
当
の
商
品
を
詐
取
し
た
と
し
て
三
年
の
拘
禁
刑
、
六
九
年
に
は
額
面
二
八
ド
ル
余
の
偽
造
小
切
手
の
行
使
で
四
年
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
被
告
人
は
有
罪
の
答
弁
を
し
て
い
た
。
Ｘ
は
一
九
七
三
年
、
一
〇
〇
ド
ル
余
を
詐
取
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
起
訴
犯
罪
は

重
窃
盗

と
さ
れ
、
そ
の
法
定
刑
は
二
年
以
上
一
〇
年
以
下
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
検
察
官
は
州
法
の
累
犯
者
法
の
下
で
手
続
を
進
め
、
起
訴
状
に
二
回
の
重
罪
確
定
判
決
を
引
用
し
た
た
め
、
Ｘ
が
有
罪
と
さ
れ
れ
ば
終
身
刑
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陪
審
は
Ｘ
を
重
窃
盗
で
有
罪
と
し
、
二
回
の
重
罪
前
科
を
真
実
と
認
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
判
裁
判
所
は
一
九
七
三
年
四
月
二
六
日
、
Ｘ
に
刑
法
六
三
条
の
要
求
す
る
終
身
刑
を
言
い
渡
し
た
(
)
。
テ
キ
サ
ス
州
控
訴
裁
判
所
は
Ｘ
の
直
接
の
上
訴
を
退
け
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
と
り
わ
け
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
受
け
た
と
主
張
し
て
、
テ
キ
サ
ス
州
西
部
地
区
合
衆
国
地
方
裁
判
所
に
人
身
保
護
令
状
の
発
付
を
求
め
た
。
同
地
裁
は
こ
の
主
張
を
退
け
た
が
、
控
訴
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
に
依
拠
し
て
、
Ｘ
の
終
身
刑
は
著
し
く
不
均
衡
で
あ
っ
て
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
判
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
控
訴
審
は
全
裁
判
官
関
与
の
判
決
で
こ
れ
を
破
棄
し
、
人
身
保
護
令
状
の
発
付
を
退
け
た
地
裁
判
決
を
維
持
し
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
上
告
受
理
の
申
立
を
容
れ｣
、
五
対
四
で
原
判
決
を
維
持
し
た
(
	)
。
な
お
、
法
廷
意
見
の
執
筆
は
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レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
で
、
こ
れ
に
バ
ー
ガ
首
席
裁
判
官
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
各
裁
判
官
が
同
調
し
て
い
る
。【判
旨
】
ま
ず
最
初
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
Ｘ
の
主
張
し
て
い
な
い
二
つ
の
命
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。
第
一
、
Ｘ
は
テ
キ
サ
ス
州
の
累
犯
者
法
の
合
憲
性
を
争
わ
ず
、
本
件
事
案
へ
の
適
用
の
結
果
だ
け
を
攻
撃
し
て
い
る
。
第
二
、
Ｘ
は
、
Ｘ
の
各
犯
罪
を
重
罪
と
し
て
処
罰
す
る
州
の
権
限
に
つ
い
て
も
争
っ
て
い
な
い
。
Ｘ
の
争
い
は
、
Ｘ
の
第
三
回
目
の
重
罪
事
件
に
対
す
る
法
定
刑
で
は
な
く
、
終
身
刑
を
言
い
渡
す
州
の
権
限
の
み
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。
当
裁
判
所
は
、
第
八
修
正
は
犯
罪
に
対
し
著
し
く
不
均
衡
な
刑
罰
を
禁
止
し
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
Ｘ
は
死
刑
に
か
か
わ
る
先
例
を
引
用
し
て
、
本
件
で
の
終
身
刑
は
不
均
衡
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
が
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
指
摘
し
た
よ
う
に

死
刑
は
、
そ
の
程
度
で
は
な
く
そ
の
種
類
に
お
い
て
、
他
の
い
か
な
る
形
態
の
刑
事
罰
と
も
全
く
異
な
る
。

死
刑
の
特
殊
な
性
質
は
、
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
(
)
。
死
刑
の
文
脈
以
外
で
刑
罰
の
均
衡
性
に
対
す
る
異
議
申
立
て
が
成
功
し
た
事
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
で
申
立
人
は
、
公
の
記
録
の
虚
偽
記
載
に
対
し
カ
デ
ナ
・
テ
ン
ポ
ラ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
攻
撃
し
た
。
ウ
ィ
ー
ム
ズ
は
「
公
の
記
録
に
一
項
目
で
も
虚
偽
の
情
報
を
意
図
的
に
記
載
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
明
白
に
完
成
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
公
の
記
録
の
虚
偽
記
載
の
廉
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
こ
の
犯
罪
に
対
す
る
絶
対
的
矯
正
方
法
（re
m
e
d
y
）
が
カ
デ
ナ
・
テ
ン
ポ
ラ
ル
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
本
件
で
拘
禁
刑
の
長
さ
自
体
が
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
の
根
拠
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
法
廷
意
見
は
繰
り
返
し
、
拘
禁
刑
の
長
さ
と
と
も
に

そ
の
付
加
刑

に
言
及
し
、
現
に
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
法
典
に
お
け
る
投
獄
規
定
は
付
加
的
刑
罰
と
分
離
で
き
る
」
と
の
訴
追
側
の
主
張
を
明
示
に
退
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
特
殊
な
事
実
、
す
な
わ
ち
、
起
訴
犯
罪
の
軽
微
性
、
投
獄
期
間
の
長
さ
、
お
よ
び

付
加
刑

の
異
常
さ
を
考
慮
せ
ず
に
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
)
。
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
が
コ
カ
判
決
で
の
多
数
意
見
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
八
修
正
の
判
断
は
個
々
の
裁
判
官
の
主
観
的
見
解
に
基
づ
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く
も
の
で
な
く
、
可
能
な
限
り
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
コ
カ
判
決
は
成
人
女
性
へ
の
強
姦
罪
に
対
し
死
刑
を
科
し
た
事
案
で
あ
っ
た
の
で
、
当
裁
判
所
は
死
刑
と
い
う
刑
罰
と
究
極
の
制
裁
に
至
ら
な
い
そ
の
他
の
刑
罰
の
順
列
組
み
合
わ
せ
と
の
間
に

明
確
な
線

を
引
く
こ
と
が
で
き
た
(
)
。
Ｘ
は
本
件
犯
罪
の
諸
特
徴
を
指
摘
し
て

軽
微
な

犯
罪
で
あ
る
と
主
張
し
、
例
え
ば
、
本
件
犯
罪
に
は
暴
力
行
為
が
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
暴
力
の
存
否
は
必
ず
し
も
特
定
の
犯
罪
を
抑
止
し
、
特
定
の
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
社
会
の
利
益
の
強
さ
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
会
社
の
重
役
は
、
独
占
禁
止
法
や
贈
賄
等
の
領
域
に
お
い
て
、
何
ら
の
暴
力
も
用
い
ず

生
命
を
脅
か
す

行
動
も
と
ら
ず
に
重
大
な
犯
罪
を
犯
し
う
る
。
さ
ら
に
、
Ｘ
は
本
件
各
犯
罪
で
詐
取
し
た
金
銭
が
小
額
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
一
二
〇
ド
ル
余
で
は
な
く
、
五
千
ド
ル
、
五
万
ド
ル
を
窃
盗
し
た
の
で
あ
れ
ば
Ｘ
を
終
身
刑
に
処
す
る
権
限
が
州
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

主
観
的

な
線
引
き
を
事
実
上
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
裁
判
所
で
は
な
く
立
法
府
の
領
域
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
(
)
。全
米
で
五
〇
州
の
現
行
刑
事
司
法
制
度
の
下
で
は
、
重
罪
窃
盗
と
軽
罪
窃
盗
と
を
分
け
る
線
引
き
は
一
般
に
窃
取
の
額
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
線
引
き
は
各
州
に
よ
っ
て
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
テ
キ
サ
ス
州
に
は
そ
の
よ
う
な
線
引
き
を
ど
こ
で
す
る
の
か
を
判
断
す
る
権
限
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｘ
の
前
科
に
照
ら
し
、
Ｘ
を
最
初
の
軽
微
な
財
産
犯
と
同
じ
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
を
テ
キ
サ
ス
州
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
(
)
。
本
件
で
か
か
わ
り
の
あ
る
累
犯
者
法
の
目
的
は
、
検
察
官
、
裁
判
官
、
あ
る
い
は
陪
審
の
仕
事
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
、
反
覆
犯
罪
者
を
抑
止
し
、
そ
し
て
重
罪
と
し
て
処
罰
す
る
に
足
り
る
刑
事
犯
罪
を
繰
り
返
し
犯
す
者
を
社
会
か
ら
長
期
間
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
隔
離
と
そ
の
継
続
は
、
当
の
本
人
の
最
近
の
犯
罪
だ
け
で
な
く
、
彼
が
他
の
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
間
に
示
し
て
い
た
性
癖
（p
ro
p
e
n
sitie
s
）
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
重
窃
盗
と
軽
窃
盗
と
の
線
引
き
の
問
題
と
同
じ
く
、
そ
の
よ
う
な
性
癖
の
有
無
お
よ
び
社
会
か
ら
の
相
当
と
さ
れ
る
隔
離
期
間
の
決
定
は
主
と
し
て
処
罰
権
限
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機
関
（th
e
p
u
n
ish
in
g
ju
risd
ictio
n
）
の
裁
量
に
よ
る
(
)
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
故
、
本
件
申
立
人
に
科
せ
ら
れ
た
絶
対
的
終
身
刑
は
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
の
下
で
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
す
る
(
)
。
〈
反
対
意
見
〉
常
習
犯
と
し
て
の
Ｘ
の
有
罪
判
決
の
基
礎
に
あ
る
各
刑
罰
は
、
二
八
ド
ル
余
か
ら
一
二
〇
ド
ル
余
ま
で
の
小
額
の
金
銭
詐
取
に
か
か
わ
り
、
そ
の
総
額
は
二
三
〇
ド
ル
に
満
た
な
い
。
い
ず
れ
の
犯
罪
も
、
人
身
へ
の
障
害
や
そ
の
脅
迫
、
あ
る
い
は
暴
力
の
脅
迫
、
な
い
し
武
器
の
使
用
に
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
Ｘ
の
犯
し
た
三
つ
の
犯
罪
以
上
に
文
明
社
会
の
治
安
お
よ
び
秩
序
に
危
険
を
及
ぼ
さ
な
い
重
罪
を
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
(
)
。
「
Ｘ
は
内
在
的
に
野
蛮
な
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
犯
罪
行
為
と
量
刑
と
の
関
係
は
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
。
他
人
か
ら
お
よ
そ
二
三
〇
ド
ル
を
詐
取
し
た
と
の
理
由
で
テ
キ
サ
ス
州
は
、
Ｘ
か
ら
そ
の
余
の
人
生
へ
の
自
由
を
奪
い
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
常
習
犯
罪
者
と
し
て
の
Ｘ
の
地
位
は
、
絶
対
的
な
終
身
刑
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
立
証
さ
れ
て
い
な
い
。
一
定
の
制
裁
に
関
す
る
国
民
の
態
度
を
反
映
し
て
い
る
客
観
的
指
標
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
条
項
の
下
に
含
ま
れ
て
い
る
均
衡
性
の
原
則
に
違
反
す
る
(
)
。」
４

ゴ
ッ
ド
フ
ラ
イ
妻
殺
害
死
刑
違
憲
判
決
（
一
九
八
〇
年
）
本
判
決
(
)
は
、
夫
婦
喧
嘩
の
末
に
家
出
し
た
妻
等
を
殺
害
後
に
直
ち
に
自
首
し
た
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
判
決
を
維
持
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
の
判
断
に
つ
き
、
そ
の
法
律
解
釈
が
グ
レ
ッ
グ
判
決
等
に
照
ら
し
余
り
に
も
曖
昧
す
ぎ
る
と
し
て
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
【
事
実
の
概
要
】
被
告
人
ゴ
ッ
ド
フ
ラ
イ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
一
九
七
七
年
九
月
は
じ
め
、
妻
Ａ
と
自
宅
で
激
し
い
口
論
を
し
、
す
で
に
か
な
り
の
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
Ｘ
は
、
妻
を
ナ
イ
フ
で
脅
か
し
、
衣
服
を
傷
つ
け
る
な
ど
し
た
。
こ
の
時
点
で
Ａ
は
、
家
を
出
る
と
宣
言
し
、
親
類
宅
に
身
を
寄
せ
た
。
当
日
午
後
、
治
安
判
事
の
許
に
出
頭
し
て
加
重
暴
行
罪
で
Ｘ
を
告
訴
し
、
そ
の
二
、
三
日
後
に
は
離
婚
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
Ｘ
は
そ
の
後
、
何
度
か
Ａ
に
自
宅
に
戻
る
よ
う
頼
ん
だ
が
、
い
ず
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
Ｘ
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は
そ
の
こ
と
を
Ａ
の
母
親
が
煽
動
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
。
Ａ
は
九
月
二
〇
日
夕
方
、
自
宅
に
い
る
Ｘ
に
電
話
を
か
け
た
が
、
再
び
言
い
争
い
に
な
り
、
Ａ
は
復
縁
不
可
能
と
告
げ
、
計
画
中
の
家
屋
売
却
の
収
益
金
を
要
求
し
、
一
時
間
後
の
電
話
で
も
こ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
た
上
、
母
親
も
Ａ
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る
と
告
げ
、
こ
れ
以
上
話
を
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
言
っ
て
電
話
を
切
っ
た
(
)
。
Ｘ
は
こ
の
時
点
で
、
短
銃
を
取
り
出
し
、
Ａ
の
母
親
が
住
ん
で
い
る
ト
レ
ー
ラ
・
ハ
ウ
ス
に
向
か
っ
た
。
窓
か
ら
中
を
の
ぞ
く
と
、
Ａ
、
そ
の
母
親
、
そ
し
て
娘
（
当
時
二
歳
）
が
カ
ー
ド
・
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
た
。
Ｘ
は
窓
越
し
に
Ａ
に
狙
い
を
定
め
て
、
引
き
金
を
引
い
た
。
Ａ
は
後
頭
部
を
撃
た
れ
て
即
死
し
た
。
Ｘ
は
ト
レ
ー
ラ
の
中
に
入
り
、
逃
げ
回
る
娘
を
銃
身
で
殴
り
つ
け
て
負
傷
さ
せ
た
上
、
母
親
の
後
頭
部
を
撃
ち
、
即
死
さ
せ
た
。
Ｘ
は
保
安
官
事
務
所
に
電
話
で
妻
等
を
殺
害
し
た
と
告
げ
、
間
も
な
く
駆
け
付
け
た
警
察
官
に
現
場
で
逮
捕
さ
れ
た
。
Ｘ
は
警
察
官
の
一
人
に
、
自
分
が
殺
し
た
こ
と
を
告
げ
、
凶
器
の
あ
る
場
所
に
案
内
し
、
後
に
「
ひ
ど
い
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
長
年
こ
の
こ
と
を
考
え
続
け
て
い
た
」
旨
告
げ
た
(
)
。
Ｘ
は
殺
人
の
二
訴
因
と
加
重
暴
行
罪
の
一
訴
因
で
起
訴
さ
れ
た
。
Ｘ
は
無
罪
の
答
弁
を
し
、
公
判
で
は
一
時
的
心
神
喪
失
の
抗
弁
を
し
た
。
陪
審
は
す
べ
て
の
訴
因
に
つ
き
有
罪
の
評
決
を
下
し
た
。
量
刑
手
続
は
同
じ
陪
審
の
下
で
開
か
れ
た
。
さ
ら
な
る
証
拠
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
検
察
官
は
三
度
「
本
件
に
は

拷
問

も

加
重
殴
打

も
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
論
じ
た
。
弁
護
側
の
弁
論
終
了
後
、
公
判
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
、
口
頭
お
よ
び
書
面
で
死
刑
を
科
す
際
の
指
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
に
つ
い
て
説
示
し
、
口
頭
お
よ
び
書
面
で
加
重
事
由
に
関
す
る
制
定
法
上
の
文
言
を
引
用
し
た
。
陪
審
は
各
謀
殺
罪
に
つ
い
て
死
刑
を
宣
告
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
本
件
謀
殺
犯
罪
は
き
わ
め
て
残
虐
で
無
慈
悲
に
行
わ
れ
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
公
判
裁
判
官
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
に
従
っ
て
、
上
訴
審
で
の
審
査
で
用
い
ら
れ
る
報
告
書
を
質
問
・
解
答
の
形
式
で
作
成
し
た
。
一
つ
の
質
問
は
「
被
害
者
は
物
理
的
に
傷
害
を
受
け
、
ま
た
は
拷
問
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
公
判
裁
判
官
の
解
答
は
「
被
害
者
が
現
に
謀
殺
さ
れ
た
と
い
う
点
を
の
ぞ
き
、
被
害
者
双
方
に
関
し
ノ
ー
で
あ
っ
た
。」
州
最
高
裁
は
、
二
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
っ
た
が
、
Ｘ
の
憲
法
違
反
の
主
張
を
退
け
、
死
刑
判
決
を
維
持
し
た
(
)
。
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こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
六
対
三
で
、
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
な
お
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
の
三
裁
判
官
が
同
調
す
る
多
数
意
見
（
以
下
の
判
旨
）
は
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
が
執
筆
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
が
同
調
補
足
意
見
（
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
同
調
）
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
バ
ー
ガ
首
席
裁
判
官
と
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
（
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
同
調
）
は
い
ず
れ
も
詳
細
な
各
反
対
意
見
を
付
し
て
い
る
。
【
判
旨
】
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
下
で
謀
殺
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
は
、
一
九
七
八
法
の
定
め
に
よ
り
、
当
の
犯
罪
が
被
害
者
に
対
す
る
拷
問
、
加
重
殴
打
な
ど
の
点
で
き
わ
め
て
残
虐
非
道
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
合
理
的
疑
い
を
越
え
て
認
定
さ
れ
れ
ば
死
刑
を
科
さ
れ
う
る
。
当
裁
判
所
は
グ
レ
ッ
グ
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
制
定
法
そ
れ
自
体
は
違
憲
で
な
い
と
判
示
し
た
。「
本
件
争
点
は
、
本
件
で
の
死
刑
宣
告
を
維
持
し
た
際
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
加
重
事
由
に
関
す
る
制
定
法
に
つ
き
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
よ
う
な
曖
昧
か
つ
広
範
な
解
釈
を
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
(
)
。」
当
裁
判
所
は
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
お
い
て
、
恣
意
的
か
つ
気
ま
ぐ
れ
な
方
法
で
（in
arb
itrary
an
d
cap
ricio
u
s
m
an
n
e
r
）
死
刑
が
科
さ
れ
う
る
実
質
的
リ
ス
ク
を
生
じ
う
る
よ
う
な
量
刑
手
続
で
死
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
州
に
は
死
刑
を
恣
意
的
で
か
つ
気
ま
ぐ
れ
に
科
す
こ
と
を
回
避
す
る
方
法
で
州
法
を
仕
立
て
直
し
て
適
用
す
る
憲
法
上
の
責
任
（a
co
n
-
stitu
tio
n
al
re
sp
o
n
sib
ility
to
tailo
r
an
d
ap
p
ly
its
law
）
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
(
)
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
本
件
で
、
当
該
犯
罪
は

余
り
に
も
残
虐
非
道
（o
u
trag
e
o
u
sly
o
r
w
an
to
n
ly
v
ile
,
h
o
rrib
le
an
d
in
h
u
-
m
an)

で
あ
る
と
の
認
定
に
基
づ
い
た
死
刑
判
決
を
維
持
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
言
に
は
死
刑
の
恣
意
的
宣
告
を
内
在
的
に
制
約
す
る
も
の
は
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
。
通
常
の
感
覚
を
有
す
る
人
で
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
謀
殺
を

余
り
に
も
残
虐
非
道

と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
事
実
、
陪
審
の
各
人
が
本
件
に
お
い
て
支
持
し
た
見
解
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
陪
審
各
位
の
偏
見
は
公
判
裁
判
官
の
量
刑
に
関
す
る
誤
り
に
よ
っ
て
も
払
拭
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
誤
り
は
、
陪
審
に
対
し
制
定
法
の
文
言
の
意
味
に
関
す
る
指
針
を
与
え
て
い
な
い
。
何
ら
の
基
準
も
提
示
さ
れ
ず
事
実
上
説
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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示
さ
れ
て
い
な
い
陪
審
の
無
制
約
な
裁
量
に
よ
る
本
件
死
刑
宣
告
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
に
よ
る
判
決
維
持
に
よ
っ
て
も
治
癒
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
最
高
裁
は
、
独
立
し
て
本
件
記
録
の
証
拠
を
評
価
し
、
そ
の
よ
う
な
証
拠
に
よ
っ
て
公
判
裁
判
官
ま
た
は
陪
審
に
よ
る
加
重
事
由
の
認
定
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
従
前
の
判
決
に
お
い
て
、
憲
法
上
の
制
約
の
下
で
制
定
法
を
保
持
す
る
責
任
を
明
確
に
理
解
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
裁
判
所
は
本
件
で
、
制
定
法
に
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
制
約
を
加
え
な
か
っ
た
。
本
件
で
は
Ｘ
が
、
妻
ま
た
は
義
母
に
対
し
、
加
重
的
殴
打
を
加
え
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
は
死
亡
前
に
物
理
的
傷
害
を
受
け
た
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
し
、
本
件
記
録
も
一
切
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
公
判
裁
判
所
に
お
い
て
、
検
察
官
は
繰
り
返
し
陪
審
に
対
し
、
本
件
謀
殺
罪
は
拷
問
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
と
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
公
判
裁
判
官
は
こ
の
こ
と
を
量
刑
報
告
書
に
書
き
記
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
本
件
状
況
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
が
従
前
の
判
決
で
自
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
最
高
裁
は
陪
審
の
認
定
を
裏
付
け
る
証
拠
を
判
断
す
る
際
に
、
陪
審
の
評
決
は
「
事
実
に
よ
り
立
証
さ
れ
て
い
る
（factu
ally
su
b
stan
tiate
d)
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
)
。
そ
れ
故
、
Ｘ
の
死
刑
宣
告
の
有
効
性
は
、
本
件
事
実
に
照
ら
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
が

残
虐
非
道

の
文
言
解
釈
に
憲
法
上
の
制
約
を
加
え
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
に
対
す
る
解
答
は
ノ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
す
る
。
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
は
即
死
で
あ
る
。
Ｘ
は
本
件
殺
害
直
後
に
自
己
の
責
任
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
要
素
は
Ｘ
の
行
為
の
犯
罪
性
を
除
去
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
死
刑
宣
告
の
決
定
は
情
緒
で
は
な
く
理
性
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
被
告
人
お
よ
び
社
会
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
(
)
。
５

エ
ン
ム
ン
ド
強
盗
殺
人
逃
走
車
運
転
死
刑
違
憲
判
決
（
一
九
八
二
年
）
本
判
決
(
)
は
、
共
犯
者
の
強
盗
殺
人
時
に
逃
走
車
内
で
待
機
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
被
告
人
に
対
し
州
法
の
殺
人
幇
助
の
規
定
が
適
用
さ
れ
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
前
述
の
関
連
判
例
と
り
わ
け
コ
カ
判
決
と
対
比
し
つ
つ
、
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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【
事
実
の
概
要
】
Ａ
夫
妻
は
一
九
七
五
年
四
月
一
日
午
前
七
時
四
五
分
頃
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
自
宅
農
家
で
強
盗
に
襲
わ
れ
、
射
殺
さ
れ
た
。
後
に
判
明
し
た
証
拠
に
よ
る
と
、
犯
人
の
Ｙ
、
Ｚ
両
名
は
、
同
家
の
裏
口
に
行
き
、
車
が
オ
ー
バ
・
ヒ
ー
ト
し
た
の
で
水
が
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
Ａ
氏
が
裏
口
に
現
れ
る
と
、
Ｙ
は
同
氏
に
銃
を
突
き
つ
け
、
Ｚ
に
金
を
奪
う
よ
う
命
じ
た
。
Ａ
氏
が
助
け
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ａ
夫
人
が
銃
を
持
っ
て
駆
け
付
け
、
Ｚ
に
発
砲
し
、
傷
を
負
わ
せ
た
。
そ
こ
で
Ｙ
は
、
そ
し
て
多
分
Ｚ
も
、
発
砲
し
て
Ａ
夫
妻
を
殺
害
し
た
上
、
台
所
に
引
き
ず
り
込
み
、
金
を
奪
い
逃
走
し
た
(
)
。
二
人
の
証
人
は
、
犯
行
直
前
の
七
時
三
〇
分
か
ら
四
〇
分
の
間
に
車
で
Ａ
宅
を
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
、
大
き
な
黄
色
の
車
が
二
〇
〇
ヤ
ー
ド
ほ
ど
離
れ
た
道
路
上
に
停
車
し
て
お
り
、
一
人
の
男
が
そ
の
車
の
中
に
い
る
の
を
見
た
と
証
言
し
た
。
も
う
一
人
の
証
人
は
、
同
日
六
時
四
五
分
頃
、
被
告
人
エ
ン
ム
ン
ド
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
の
内
縁
の
妻
Ｓ
と
黄
色
の
車
を
運
転
し
て
い
た
Ｚ
の
母
親
を
目
撃
し
た
、
そ
し
て
Ｘ
は
身
許
不
詳
の
一
人
の
女
性
と
助
手
席
に
い
た
と
証
言
し
た
。
さ
ら
に
同
証
人
は
、
午
前
八
時
頃
、
そ
の
車
が
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
り
去
る
の
を
見
た
、
今
度
は
Ｘ
が
運
転
し
、
Ｓ
は
前
部
座
席
、
他
の
二
人
の
う
ち
一
人
は
後
部
座
席
で
横
た
わ
っ
て
い
た
と
証
言
し
た
(
)
。
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
は
、
第
一
級
謀
殺
罪
お
よ
び
強
盗
罪
で
起
訴
さ
れ
、
Ｘ
、
Ｙ
は
併
合
審
理
さ
れ
た
。
な
お
、
Ｚ
の
公
判
は
分
離
さ
れ
、
Ｚ
は
第
二
級
謀
殺
罪
の
二
訴
因
お
よ
び
強
盗
罪
の
一
訴
因
で
有
罪
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
検
察
官
は
最
終
陳
述
で
、
Ｙ
が
老
夫
婦
を
殺
害
し
た
と
主
張
し
た
。
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
、
強
盗
時
に
行
わ
れ
た
人
の
殺
害
は
、
た
と
え
殺
人
の
事
前
計
画
が
な
く
て
も
、
第
一
級
謀
殺
罪
で
あ
る
と
説
示
し
、
さ
ら
に
、
第
一
級
謀
殺
罪
を
認
定
す
る
に
は
、「
被
告
人
が
現
場
に
い
て
、
強
盗
を
積
極
的
に
幇
助
し
た
こ
と
（w
as
actu
ally
p
re
se
n
t
an
d
w
as
activ
e
ly
aid
in
g
an
d
ab
e
ttin
g
th
e
ro
b
b
e
ry)
」
を
証
拠
に
よ
っ
て
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
て
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
示
し
た
(
)
。
陪
審
は
、
Ｘ
、
Ｙ
を
す
べ
て
の
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
と
認
め
た
。
量
刑
審
理
が
別
途
開
か
れ
、
陪
審
は
両
者
に
死
刑
を
勧
告
し
、
公
判
裁
判
官
は
第
一
級
謀
殺
罪
の
二
訴
因
に
つ
き
両
者
に
死
刑
を
言
い
渡
し
た
。
公
判
裁
判
官
は
、
四
つ
の
加
重
事
由
、
す
な
わ
ち
、
①
本
件
死
刑
重
罪
（cap
ital
fe
lo
n
y
）
は
Ｘ
が
武
装
強
盗
の
遂
行
に
参
画
し
、
ま
た
は
そ
の
共
犯
者
で
あ
っ
た
と
き
に
行
わ
れ
た
、
②
本
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件
死
刑
重
罪
は
金
銭
目
的
で
行
わ
れ
た
、
③
そ
れ
は
き
わ
め
て
残
虐
非
道
で
あ
っ
た
、
④
Ｘ
は
暴
力
の
使
用
に
か
か
わ
る
重
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
制
定
法
上
の
減
軽
事
由
で
Ｘ
に
適
用
で
き
る
も
の
は
一
切
な
い
、
そ
し
て
加
重
事
由
は
減
軽
事
由
に
優
っ
て
い
る
と
認
定
し
た
。
そ
れ
故
、
Ｘ
は
謀
殺
罪
の
各
訴
因
に
つ
き
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
(
)
。
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
Ｘ
が
Ａ
宅
の
裏
口
に
い
た
と
い
う
直
接
証
拠
は
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
精
々
第
二
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
認
定
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
Ｘ
の
主
張
を
退
け
、
Ｘ
の
有
罪
お
よ
び
量
刑
を
維
持
し
た
。
Ｘ
は
主
犯
と
い
う
よ
り
事
前
従
犯
（an
acce
sso
ry
b
e
fo
re
th
e
fact
rath
e
r
th
an
a
p
rin
cip
al
）
で
あ
っ
た
場
合
に
限
り
第
二
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
Ｘ
の
加
担
の
程
度
を
示
す
証
拠
は
「
彼
が
犯
行
現
場
近
く
の
道
路
脇
の
車
の
中
に
い
た
人
物
で
あ
る
」
と
の
陪
審
の
推
論
で
あ
り
、
陪
審
は
、
Ｘ
が
Ａ
夫
妻
の
金
を
奪
っ
て
逃
走
す
る
強
盗
犯
人
を
助
け
る
た
め
に
、
二
、
三
百
ヤ
ー
ド
離
れ
た
と
こ
ろ
で
待
っ
て
い
た
と
結
論
で
き
た
。
そ
れ
故
、
か
か
る
証
拠
に
よ
っ
て
Ｘ
は
第
二
級
謀
殺
罪
の
主
犯
で
あ
る
と
十
分
に
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
論
は
、
第
一
級
謀
殺
罪
で
の
評
決
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
理
解
は
、
Ｘ
の
加
担
の
程
度
に
関
す
る
公
判
裁
判
所
の
理
解
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
量
刑
段
階
の
認
定
に
お
い
て
、
公
判
裁
判
所
は
、
Ｘ
は
事
前
に
本
件
強
盗
を
計
画
し
、
自
ら
Ａ
夫
妻
を
撃
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
強
盗
事
件
へ
の
主
た
る
加
担
者
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
認
定
は
、
Ｘ
が
逃
走
車
を
運
転
し
て
い
た
と
い
う
の
が
Ｘ
の
関
与
に
関
す
る
唯
一
裏
付
け
の
あ
る
推
論
で
あ
る
と
の
州
最
高
裁
の
判
示
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
は
本
件
で
の
憲
法
問
題
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
Ｘ
の
生
命
奪
取
の
意
図
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
「
逃
走
車
を
運
転
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
有
罪
判
決
お
よ
び
死
刑
宣
告
を
是
認
す
る
に
足
り
る
理
由
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
州
最
高
裁
は
、
公
判
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
制
定
法
上
の
加
重
事
由
の
二
つ
を
否
定
し
た
が
、
二
つ
の
加
重
事
由
が
あ
り
、
減
軽
事
由
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
死
刑
判
決
を
維
持
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
最
高
裁
は
、
生
命
奪
取
の
意
図
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
死
刑
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
の
Ｘ
の
主
張
を
明
示
に
退
け
た
の
で
あ
る
(
)
。
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こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、｢
人
の
生
命
を
奪
わ
ず
、
生
命
を
奪
お
う
と
せ
ず
、
生
命
を
奪
う
意
図
も
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
死
刑
は
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
の
下
で
有
効
な
刑
罰
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
Ｘ
の
上
告
受
理
の
申
立
て
を
容
れ
(
)｣
、
五
対
四
で
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
な
お
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
、
こ
れ
に
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
が
同
調
し
て
い
る
。
【
判
旨
】

上
述
の
よ
う
に
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
本
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
本
件
殺
人
事
件
時
に
道
路
脇
の
車
の
中
で
強
盗
殺
人
の
逃
走
を
助
け
る
た
め
に
待
機
し
て
い
た
こ
と
が
推
論
で
き
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
Ｘ
の
幇
助
を
認
め
、
第
一
級
謀
殺
罪
の
主
犯
と
し
て
州
法
上
Ｘ
に
死
刑
を
宣
告
で
き
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
Ｘ
自
身
は
被
害
者
を
殺
害
し
て
い
な
い
し
犯
行
現
場
に
も
い
な
か
っ
た
と
の
主
張
は
死
刑
判
決
に
対
す
る
本
件
異
議
申
立
と
関
連
性
が
な
い
し
、
Ｘ
が
Ａ
夫
妻
の
殺
害
を
意
図
し
て
い
た
か
、
必
要
で
あ
れ
ば
殺
傷
力
（le
th
al
fo
rce
）
の
行
使
も
予
期
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
件
状
況
下
で
の
死
刑
の
宣
告
は
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
と
矛
盾
し
て
い
る
と
の
結
論
に
達
し
た
(
)
。
Ａ
当
裁
判
所
は
最
近
、
一
九
七
七
年
の
コ
カ
判
決
に
お
い
て
、
あ
る
刑
罰
を
起
訴
犯
罪
と
の
関
係
で
過
度
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
同
判
決
で
成
人
女
性
へ
の
強
姦
に
対
す
る
死
刑
判
決
は

余
り
に
も
不
均
衡
か
つ
過
度
の
刑
罰

で
あ
り
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
と
し
て
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
判
示
し
た
際
に
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
「
可
能
な
限
り
客
観
的
要
素
に
よ
る
裏
付
け
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
、
当
裁
判
所
は
、
問
題
の
刑
罰
の
歴
史
的
発
展
、
立
法
者
の
判
断
等
に
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
類
似
の
方
法
で
、
本
件
争
点
で
あ
る
刑
罰
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
(
)
。
Ｂ
コ
カ
判
決
の
多
数
意
見
は
、

過
去
五
〇
年
間
で
、
多
数
の
州
は
強
姦
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
死
刑
を
是
認
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た

と
述
べ
、
さ
ら
に
一
九
七
二
年
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
で
確
立
さ
れ
た
基
準
を
満
た
す
た
め
に
死
刑
法
を
改
正
し
た
各
州
の
中
で
、
成
人
女
性
の
強
姦
に
対
し
死
刑
を
定
め
て
い
る
の
は
三
州
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
故
、
多
数
意
見
は

強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
に
関
す
る
現
在
の
意
見
は
州
議
会
の
間
で
完
全
に
一
致
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
成
人
女
性
の
強
姦
に
対
す
る
相
当
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な
刑
罰
と
し
て
死
刑
を
拒
絶
す
る
方
向
に
き
わ
め
て
大
き
く
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
結
論
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
三
六
の
各
州
と
連
邦
法
域
が
現
在
死
刑
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
中
で
強
盗
事
件
に
か
か
わ
り
、
他
の
強
盗
犯
人
が
人
の
生
命
を
奪
っ
た
こ
と
を
理
由
に
死
刑
を
認
め
て
い
る
の
は
八
法
域
に
と
ど
ま
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ご
く
少
数
の
八
法
域
だ
け
が
、
被
告
人
が
何
ら
か
の
形
で
強
盗
に
加
担
し
、
そ
の
過
程
で
殺
人
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
死
刑
を
科
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
判
断
は
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
拒
絶
す
る
方
向
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
る
(
)
。
Ｃ
重
罪
謀
殺
罪
で
の
共
犯
者
の
責
任
と
し
て
の
死
刑
判
決
に
関
す
る
社
会
の
拒
絶
反
応
（so
cie
ty
’s
re
je
ctio
n
）
は
、
陪
審
が
下
し
た
量
刑
判
断
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
以
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に

陪
審
は
現
代
の
価
値
に
関
す
る
信
頼
で
き
る
客
観
的
指
標
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
は
Ｘ
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
宣
告
を
拒
絶
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
自
ら
直
接
に
は
関
与
し
て
い
な
い
（a
n
o
n
trig
g
e
rm
an
）
重
罪
殺
人
の
三
六
二
件
の
う
ち
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
六
件
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
九
五
五
年
に
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
七
七
年
の
コ
カ
判
決
の
間
に
言
い
渡
さ
れ
た
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
は
七
二
件
あ
る
(
)
。
陪
審
は
こ
れ
ま
で
、
本
件
の
よ
う
に
被
告
人
が
殺
人
を
犯
し
て
お
ら
ず
、
殺
人
時
に
現
場
に
も
お
ら
ず
、
殺
人
の
事
前
計
画
も
な
か
っ
た
事
案
で
死
刑
を
退
け
て
き
た
こ
と
は
合
衆
国
の
死
刑
囚
に
関
す
る
Ｘ
の
調
査
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
一
年
一
〇
月
一
日
現
在
で
、
殺
人
罪
で
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
七
九
六
名
の
囚
人
が
い
る
。
そ
の
中
で
十
分
な
調
査
資
料
の
あ
る
七
三
九
名
の
う
ち
被
害
者
へ
の
致
命
的
攻
撃
に
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
四
一
名
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
中
で
致
命
的
攻
撃
時
に
現
場
に
い
な
か
っ
た
の
は
一
六
名
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
一
六
名
の
死
刑
囚
の
中
で
、
被
害
者
の
殺
害
を
他
者
に
教
唆
し
た
り
被
害
者
殺
害
の
事
前
計
画
に
参
加
し
た
と
い
う
認
定
な
し
に
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
、
本
件
被
告
人
を
含
め
て
わ
ず
か
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ロ
リ
ダ
州
の
統
計
も
類
似
し
て
い
る
。
四
五
名
の
重
罪
謀
殺
者
が
現
在
死
刑
囚
で
あ
る
。
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
こ
の
う
ち
三
六
件
で
被
告
人
の
殺
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意
図
を
認
め
た
公
判
裁
判
所
ま
た
は
陪
審
の
認
定
を
維
持
し
た
。
八
件
で
殺
人
の
意
図
に
関
す
る
裁
判
所
の
認
定
は
な
い
が
、
被
告
人
は
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
殺
人
の
実
行
犯
（trig
g
e
rm
an
）
で
あ
っ
た
。
た
だ
一
つ
の
事
件
エ
ン
ム
ン
ド
の
事
件
に
お
い
て
の
み
、
殺
人
の
意
図
の
認
定
は
な
く
、
被
告
人
は
殺
人
の
実
行
犯
で
も
な
か
っ
た
。
訴
追
側
も
こ
の
分
析
を
争
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
あ
る
調
査
研
究
に
よ
る
と
、
陪
審
は

被
告
人
の
代
理
刑
事
責
任
（th
e
v
icario
u
s
crim
in
al
re
sp
o
n
sib
ility
）
に
対
し
て
、
死
刑
を
科
す
こ
と

を
嫌
う
と
い
う
(
)
。

立
法
、
陪
審
、
お
よ
び
検
察
官
の
見
解
は
大
き
く
傾
斜
し
て
い
る
と
は
い
え
、
重
罪
を
幇
助
し
、
そ
の
過
程
で
他
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
自
ら
は
殺
人
を
犯
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
エ
ン
ム
ン
ド
の
よ
う
な
被
告
人
に
死
刑
を
科
す
こ
と
を
第
八
修
正
は
認
め
て
い
る
か
を
判
断
す
る
の
は
、
結
局
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
(
)
。
強
盗
は
重
罪
に
値
す
る
重
大
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
が
、
人
間
性
に
対
す
る
重
大
な
侮
辱
で
あ
り
、
死
刑
が
唯
一
相
当
な
対
応
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
重
大
な
犯
罪
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
の
生
命
を
不
当
に
奪
う
謀
殺
罪
と
は
比
較
で
き
な
い
。
強
盗
は
他
の
犯
罪
に
伴
い
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
者
の
死
、
ま
た
は
他
者
に
対
す
る
重
大
な
傷
害
を
伴
わ
な
い
。
殺
人
の
被
害
者
の
生
命
は
消
滅
す
る
が
、
強
盗
の
被
害
者
の
生
命
は
そ
う
で
は
な
く
、
通
常
回
復
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
（n
o
t
b
e
y
o
n
d
re
p
air)
。
コ
カ
判
決
で
強
姦
罪
に
対
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

そ
の
峻
厳
性
お
よ
び
回
復
不
能
性
の
点
で
特
異
で
あ
る

死
刑
は
、
本
件
の
よ
う
に
人
の
生
命
を
奪
わ
な
い
強
盗
犯
人
に
対
し
て
は
過
度
の
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
な
お
確
信
し
て
い
る
(
)
。
本
件
で
強
盗
犯
人
は
人
を
殺
害
し
た
、
彼
ら
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、
人
か
ら
財
産
を
強
取
し
、
か
つ
人
を
殺
害
し
た
か
ら
で
あ
る
。
本
件
で
の
問
題
は
、
謀
殺
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
の
均
衡
性
で
は
な
く
、
エ
ン
ム
ン
ド
自
身
の
行
為
に
対
す
る
極
刑
の
有
効
性
で
あ
る
。
そ
の
焦
点
は
、
彼
の
有
責
性
（h
is
cu
lp
ab
ility
）
に
合
わ
せ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
「
死
刑
を
科
す
際
の
憲
法
上
の
要
件
と
し
て
の
個
々
的
検
討
」
を
強
調
し
て
き
た
、
こ
の
こ
と
は
「
個
々
の
犯
罪
者
の
性
格
お
よ
び
記
録
に
つ
い
て
の
関
連
性
あ
る
側
面
」
に
焦
点
を
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
エ
ン
ム
ン
ド
自
身
は
人
を
殺
害
し
て
い
な
い
、
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そ
し
て
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
件
記
録
の
下
で
は
、
エ
ン
ム
ン
ド
が
謀
殺
に
参
加
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
容
易
に
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
と
の
認
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
エ
ン
ム
ン
ド
は
謀
殺
が
遂
行
さ
れ
た
過
程
に
お
い
て
強
盗
を
幇
助
し
た
こ
と
を
理
由
に
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
が
是
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
意
図
的
に
傷
害
を
惹
起
す
る
こ
と
は
、
意
図
な
し
に
同
一
の
傷
害
を
惹
起
す
る
こ
と
よ
り
も
よ
り
重
く
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
原
則
で
あ
る
。
エ
ン
ム
ン
ド
は
人
を
殺
害
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
意
図
も
な
か
っ
た
、
そ
れ
故
、
彼
の
有
害
性
は
、
現
に
人
を
殺
害
し
た
傷
害
犯
人
の
そ
れ
と
は
明
白
に
異
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
州
は
両
者
を
同
一
に
取
扱
い
、
Ａ
夫
妻
を
殺
害
し
た
者
と
同
一
の
有
責
性
が
エ
ン
ム
ン
ド
に
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
第
八
修
正
の
下
で
は
容
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
(
)
。
当
裁
判
所
は
グ
レ
ッ
グ
判
決
に
お
い
て
、

死
刑
は
二
つ
の
主
た
る
社
会
的
目
的
、
す
な
わ
ち
、
応
報
お
よ
び
犯
罪
予
備
軍
に
よ
る
死
刑
犯
罪
の
抑
止
に
役
立
つ
と
さ
れ
る

と
述
べ
た
。
人
を
殺
害
せ
ず
、
そ
の
意
図
も
な
い
エ
ン
ム
ン
ド
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
者
に
死
刑
を
科
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
目
的
の
達
成
に
役
立
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

無
目
的
か
つ
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る

も
の
に
外
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
反
す
る
刑
罰
で
あ
る
。
謀
殺
が
計
画
性
お
よ
び
熟
慮
の
結
果
で
あ
る
と
き
に
限
り
死
刑
は
抑
止
と
し
て
役
立
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
の
生
命
を
奪
う
意
図
が
な
け
れ
ば
、
死
刑
の
可
能
性
は
犯
罪
前
の

そ
の
冷
徹
な
計
算
に
入
っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
(
)
。
強
盗
時
の
殺
人
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
、
そ
れ
に
少
し
で
も
参
加
し
て
お
れ
ば
、
殺
人
に
対
す
る
非
難
を
分
か
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
事
情
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
の
殺
害
が
そ
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
な
い
重
罪
の
過
程
に
お
い
て
人
の
殺
害
が
度
々
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
は
経
験
上
の
根
拠
が
な
い
、
こ
の
こ
と
は
適
格
な
評
者
（co
m
p
e
-
te
n
t
o
b
se
rv
e
rs
）
に
よ
っ
て
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
論
は
、
三
つ
の
強
盗
統
計
そ
の
い
ず
れ
も
が
強
盗
で
殺
人
を
惹
起
し
た
の
は
わ
ず
か
〇
・
五
％
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
比
較
研
究
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
ご
く
最
近
の
全
米
の
犯
罪
統
計
も
こ
の
結
論
を
強
く
裏
付
け
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
に
米
国
内
で
発
生
し
た
強
盗
事
件
の
総
数
は
五
四
万
八
、
八
〇
九
件
で
あ
る
。
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一
九
八
〇
年
に
二
、
三
六
一
人
が
強
盗
事
件
と
の
関
係
で
殺
害
さ
れ
た
、
そ
れ
故
、
一
九
八
〇
年
に
お
け
る
米
国
内
で
の
強
盗
事
件
の
お
よ
そ
〇
・
四
三
％
で
殺
人
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
強
盗
時
の
殺
人
は
稀
で
あ
る
と
い
う
証
拠
に
加
え
て
、
た
と
え
強
盗
の
よ
う
な
重
罪
事
件
で
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
死
刑
は
稀
に
し
か
現
実
に
宣
告
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
効
果
的
な
抑
止
策
と
し
て
の
死
刑
の
有
用
性
を
稀
薄
化
し
て
い
る
(
)
。
Ｘ
を
処
刑
す
る
正
当
化
理
由
と
し
て
の
応
報
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
Ｘ
の
有
責
性
Ｘ
の
意
図
、
期
待
、
そ
し
て
行
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
当
裁
判
所
は
す
で
に
、
意
図
的
な
不
法
行
為
が
欠
け
て
い
る
場
合
の
死
刑
は
過
度
で
あ
り
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
で
は
、
麻
薬
中
毒
を
犯
罪
と
す
る
制
定
法
は
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
中
毒
が
明
ら
か
に
病
気
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
八
修
正
の
下
で
排
除
さ
れ
た
。
同
様
に
、
当
裁
判
所
は
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
に
お
い
て
、
単
に
公
務
員
が
公
の
記
録
に
虚
偽
記
載
を
し
た
こ
と
を
犯
罪
と
す
る
制
定
法
を
無
効
と
し
た
。
当
裁
判
所
は
ゴ
ッ
ド
フ
ラ
イ
判
決
に
お
い
て
も
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
被
告
人
の
犯
罪
は
謀
殺
有
罪
者
と
対
比
し
て
、
特
段
の
堕
落
し
た
（d
e
p
rav
e
d
）
意
識
を
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
加
重
事
由
の
存
在
を
根
拠
と
し
た
死
刑
判
決
を
破
棄
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
死
刑
を
科
す
目
的
に
照
ら
し
、
Ｘ
の
刑
事
上
の
有
責
性
は
強
盗
へ
の
参
加
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
彼
の
刑
罰
は
、
彼
の
個
人
的
責
任
お
よ
び
道
義
的
責
任
（m
o
ral
g
u
ilt
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
は
犯
し
て
お
ら
ず
、
犯
す
意
図
も
結
果
を
惹
起
す
る
意
図
も
な
か
っ
た
二
件
の
殺
人
の
報
復
の
た
め
に
Ｘ
に
死
刑
を
科
す
こ
と
は
、
犯
罪
者
は
ま
さ
に
そ
の
当
然
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
応
報
目
的
に
何
ら
貢
献
し
な
い
。
こ
れ
は
最
近
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
ほ
と
ん
ど
の
立
法
者
の
見
解
で
あ
り
、
第
八
修
正
を
解
釈
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
同
意
し
な
い
理
由
は
な
い
(
)
。

フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
殺
人
の
意
図
に
関
す
る
証
拠
が
欠
け
て
い
る
本
件
に
お
い
て
Ｘ
の
死
刑
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
わ
れ
わ
れ
は
死
刑
判
決
を
是
認
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
こ
の
意
見
と
矛
盾
し
な
い
手
続
で
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
。
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〈
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
の
反
対
意
見
(
)
〉
法
廷
意
見
の
判
断
は
先
例
の
検
討
に
よ
る
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
ば
か
り
か
、
Ｘ
の
意
図
を
連
邦
憲
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
練
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
州
の
Ｘ
有
罪
の
判
断
基
準
に
不
当
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
私
は
法
廷
意
見
に
反
対
す
る
(
)
。
本
件
で
は
次
の
よ
う
な
事
実
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
Ａ
夫
人
は
助
け
を
求
め
る
声
を
聞
い
て
銃
を
持
っ
て
駆
け
付
け
Ｚ
を
撃
っ
た
。
「
そ
し
て
多
分
Ｚ
も
応
戦
し
、
Ａ
夫
妻
を
殺
害
し
た
、
Ｙ
、
Ｚ
は
死
体
を
台
所
に
引
き
ず
り
込
」
み
、
Ａ
氏
の
金
を
奪
っ
て
、
近
く
の
車
ま
で
逃
走
し
た
。
そ
の
車
に
は
Ｙ
、
Ｚ
の
逃
走
を
手
助
け
す
る
た
め
に
本
件
申
立
人
で
あ
る
エ
ン
ム
ン
ド
が
（
Ｘ
）
待
機
し
て
い
た
。
Ｘ
の
内
縁
の
妻
で
あ
り
、
Ｚ
の
母
親
で
あ
る
Ｓ
は
後
に
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
た
。
本
件
謀
殺
事
件
の
当
日
で
あ
る
四
月
一
日
、
目
を
覚
ま
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
が
、
Ｓ
の
一
九
六
九
年
型
の
黄
色
い
車
と
と
も
に
い
な
く
な
っ
て
い
た
。
八
時
す
ぎ
頃
に
帰
っ
て
き
た
Ｘ
ま
た
は
Ｙ
か
ら
、
Ｚ
が
撃
た
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
。
Ｚ
は
強
盗
時
に
撃
た
れ
た
と
い
う
の
で
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
二
、
三
週
間
前
に
Ａ
の
現
金
を
見
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
金
を
奪
う
こ
と
に
し
た
、
そ
し
て
Ａ
夫
妻
が
死
亡
し
た
の
は
間
違
い
な
い
と
Ｘ
が
答
え
た
。
Ｓ
は
ま
た
、
Ｘ
、
Ｙ
の
指
示
で
Ｙ
ら
の
三
八
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
お
よ
び
車
に
保
管
し
て
い
た
Ｓ
の
二
二
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
を
処
分
し
た
と
証
言
し
た
。
Ａ
夫
妻
殺
害
に
用
い
ら
れ
た
凶
器
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
検
察
官
は
最
終
陳
述
で
、
Ｘ
が
武
装
強
盗
を
発
案
し
、
計
画
し
た
と
主
張
し
た
。
陪
審
は
四
時
間
の
慎
重
な
審
議
の
後
で
、
両
者
の
有
罪
と
死
刑
を
認
定
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
な
お
、
Ａ
夫
妻
は
二
二
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
お
よ
び
三
八
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
で
射
殺
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
傷
口
も
同
一
の
ピ
ス
ト
ル
に
よ
っ
て
発
射
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
被
害
者
の
Ａ
氏
は
普
段
、
財
布
に
大
金
を
入
れ
、
誰
か
れ
な
し
に
そ
の
大
金
を
見
せ
て
い
た
。
殺
さ
れ
る
二
、
三
週
間
前
に
も
、
財
布
の
中
身
を
Ｘ
に
見
せ
、
一
万
五
千
ド
ル
や
一
万
六
千
ド
ル
な
ら
い
つ
で
も
支
払
え
る
と
自
慢
し
て
い
た
。
ま
た
Ｓ
の
法
廷
証
言
は
、
警
察
官
に
対
す
る
当
初
の
供
述
と
矛
盾
し
て
い
た
。
Ｓ
は
当
初
、
警
察
官
か
ら
取
調
べ
ら
れ
た
と
き
、
Ｚ
と
近
く
の
町
を
ド
ラ
イ
ブ
中
、
Ｚ
が
見
知
ら
ぬ
人
物
に
撃
た
れ
た
と
述
べ
、
そ
し
て
後
に
「
本
件
殺
人
に
Ｘ
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と
Ｙ
を
巻
き
込
む
供
述
」
を
し
た
。
さ
ら
に
Ｓ
は
そ
の
後
二
度
に
わ
た
り
、
Ｘ
を
巻
き
込
む
供
述
を
し
た
こ
と
を
否
定
し
た
。
検
察
官
は
最
終
弁
論
で
、
殺
人
事
件
の
朝
、
黄
色
い
車
に
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
証
言
と
、
殺
人
事
件
の
前
後
に
そ
の
車
に
乗
っ
て
い
る
Ｓ
を
見
た
と
の
他
の
証
人
の
証
言
と
の
矛
盾
を
認
め
つ
つ
、
両
証
言
の
矛
盾
は
関
連
性
が
な
い
と
考
え
た
。
検
察
官
は
最
終
陳
述
に
お
い
て
、
Ｘ
を
実
行
犯
（trig
g
e
rm
an
）
で
は
な
い
が
、

そ
の
こ
と
を
計
画
し
た
人
物

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
)
。
２
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
未
成
年
死
刑
合
憲
判
決
（
一
九
八
九
年
）
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
一
〇
年
の
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
で
は
じ
め
て
、
ス
ペ
イ
ン
刑
法
に
由
来
す
る
過
酷
な
刑
罰
を
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
断
じ
た
。
そ
し
て
一
九
五
八
年
の
ト
ロ
ッ
プ
判
決
で
は
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
を
引
き
つ
つ
、
第
八
修
正
の
意
味
内
容
は
「
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
世
界
の
文
明
諸
国
は
刑
罰
と
し
て
の
国
籍
剥
奪
は
認
め
て
い
な
い
等
を
理
由
に
、
脱
走
兵
に
対
す
る
市
民
権
剥
奪
は
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
の
ラ
ン
メ
ル
判
決
で
は
金
銭
詐
取
の
累
犯
加
重
で
終
身
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
の
よ
う
な
特
殊
な
事
案
と
は
異
な
り
、
著
し
く
均
衡
性
に
欠
け
る
刑
罰
と
は
い
え
ず
、
重
窃
盗
と
軽
窃
盗
と
の
線
引
き
は
州
の
権
限
で
あ
る
と
し
て
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
な
お
、
一
九
九
一
年
の
ハ
ー
メ
リ
ン
判
決
(
)
で
は
、
六
七
二
グ
ラ
ム
の
コ
カ
イ
ン
所
持
で
終
身
刑
が
云
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
均
衡
性
を
欠
い
た
不
当
な
刑
罰
で
は
な
く
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
他
方
、
一
九
八
〇
年
の
ゴ
ッ
ド
フ
ラ
イ
判
決
で
は
州
最
高
裁
の
死
刑
宣
告
手
続
の
解
釈
は
余
り
に
も
曖
昧
で
あ
り
フ
ァ
ー
マ
ン
、
グ
レ
ッ
グ
判
決
等
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
し
て
一
九
八
二
年
の
エ
ン
ム
ン
ド
判
決
で
は
強
盗
事
件
時
に
逃
走
車
内
で
待
機
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
宣
告
に
つ
き
、
殺
人
の
意
図
も
な
い
被
告
人
に
死
刑
を
是
認
す
る
州
法
は
他
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
、
い
ず
れ
も
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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と
こ
ろ
で
、
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
八
九
年
六
月
二
六
日
に
言
い
渡
し
た
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
ペ
ン
リ
ー
の
両
判
決
に
お
い
て
、
犯
行
時
一
六
歳
な
い
し
一
七
歳
の
少
年
や
七
歳
児
に
相
当
す
る
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
判
決
に
つ
き
、
い
ず
れ
も

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

で
あ
る
こ
と
の
社
会
的
合
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
こ
の
両
判
決
は
い
ず
れ
も
前
述
の
関
連
判
例
の
事
案
と
は
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
、
各
別
に
紹
介
す
る
が
、
論
述
の
便
宜
上
、
ペ
ン
リ
ー
判
決
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
判
決
を
紹
介
し
て
お
く
。
【
事
実
の
概
要
】
本
判
決
(
)
は
、
犯
行
時
の
年
令
が
一
七
歳
、
一
六
歳
の
各
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
判
決
を
争
点
類
似
事
件
と
し
て
一
括
審
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
事
件
は
、
二
〇
歳
の
被
害
者
Ａ
の
射
殺
事
件
に
関
す
る
も
の
で
、
一
九
八
一
年
一
月
七
日
の
本
件
犯
行
時
に
被
告
人
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
お
よ
そ
一
七
歳
四
月
で
あ
っ
た
。
Ｘ
と
共
犯
者
は
、
Ａ
が
働
い
て
い
た
ガ
ソ
リ
ン
・
ス
タ
ン
ド
で
の
強
盗
時
に
Ａ
を
繰
り
返
し
強
姦
し
、
性
的
虐
待
（so
d
o
m
ize
d
）
を
加
え
た
あ
と
、
近
く
の
人
里
離
れ
た
場
所
に
車
で
連
行
し
、
至
近
距
離
か
ら
Ａ
の
顔
面
、
次
い
で
後
頭
部
を
撃
ち
殺
害
し
た
。
強
奪
品
は
タ
バ
コ
三
〇
〇
箱
、
ガ
ソ
リ
ン
二
ガ
ロ
ン
、
お
よ
び
若
干
の
現
金
で
あ
っ
た
。
矯
正
所
職
員
は
、
Ａ
は
Ｘ
の
隣
人
で
、
顔
を
見
ら
れ
て
い
た
の
で
射
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
等
と
Ａ
殺
害
に
至
る
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
Ｘ
は
大
声
で
笑
い
始
め
た
旨
証
言
し
た
(
)
。
Ｘ
の
逮
捕
後
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
少
年
裁
判
所
は
、
Ｘ
を
成
人
と
し
て
公
判
に
付
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
審
問
手
続
を
開
始
し
、
本
件
犯
罪
の
凶
悪
性
、
過
去
幾
多
の
非
行
歴
に
関
す
る
矯
正
措
置
が
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
成
人
と
し
て
公
判
に
付
す
こ
と
が
Ｘ
お
よ
び
社
会
の
利
益
に
な
る
と
認
め
た
。
Ｘ
は
謀
殺
罪
等
で
有
罪
と
さ
れ
、
死
刑
お
よ
び
四
五
年
の
投
獄
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
州
最
高
裁
は
死
刑
を
維
持
し
た
が
、
そ
の
際
、
Ｘ
の
年
齢
お
よ
び
再
矯
正
の
可
能
性
は
減
軽
事
由
た
り
う
る
が
、
そ
れ
は
Ｘ
を
審
理
し
た
陪
審
の
判
断
に
委
ね
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
(
)
。
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第
二
の
事
件
は
、
自
己
所
有
の
コ
ン
ビ
ニ
で
勤
務
中
の
二
児
の
母
親
Ａ
の
刺
殺
に
関
す
る
も
の
で
、
被
告
人
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
（
以
下
、
Ｙ
と
も
い
う
）
は
一
九
八
五
年
七
月
二
七
日
の
本
件
犯
行
時
お
よ
そ
一
六
歳
六
月
で
あ
っ
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
の
計
画
は
同
店
で
強
盗
を
し
、

カ
ウ
ン
タ
ー
の
後
に
い
る
者
は
誰
で
あ
れ

殺
害
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

死
人
に
口
な
し

と
い
う
の
で
あ
る
。
共
犯
者
が
Ａ
を
制
し
て
い
る
間
に
、
Ｘ
は
Ａ
を
刺
し
、
そ
の
後
、
胸
部
を
三
度
刺
し
続
け
た
。
Ａ
が
命
乞
い
を
始
め
る
と
、
Ｘ
は
さ
ら
に
四
度
も
頚
部
を
刺
し
、
そ
の
結
果
、
Ａ
の
頚
動
脈
は
切
開
し
た
。
Ｘ
ら
は
死
亡
し
た
Ａ
を
床
に
放
置
し
た
ま
ま
、
酒
類
等
の
ほ
か
、
お
よ
そ
四
五
〇
ド
ル
の
現
金
を
奪
い
逃
走
し
た
(
)
。
刑
事
訴
追
を
す
る
に
は
お
よ
そ
六
月
足
り
な
か
っ
た
の
で
、
Ｙ
を
州
法
の
下
で
自
動
的
に
成
人
と
し
て
公
判
に
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
四
歳
以
上
一
七
歳
以
下
の
青
少
年
を
成
人
と
し
て
公
判
に
付
す
こ
と
は
一
定
の
要
件
下
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
州
少
年
裁
判
所
は
、
本
件
犯
罪
の
残
酷
さ
と
暴
力
、
Ｘ
の
成
熟
度
、
お
よ
び
従
前
の
不
法
行
為
後
の
矯
正
の
失
敗
を
認
め
、
州
法
上
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
。
Ｙ
は
第
一
級
謀
殺
罪
等
で
起
訴
さ
れ
、
裁
判
所
が
Ｙ
の
公
判
能
力
を
認
め
た
後
、
Ｙ
は
す
べ
て
の
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
た
。
量
刑
の
審
理
手
続
が
開
か
れ
、｢
州
（
訴
追
）
側
も
Ｙ
自
身
も
死
刑
判
決
を
求
め
た
。」
審
理
の
結
果
、
Ｙ
は
八
歳
頃
か
ら
、
窃
盗
、
放
火
等
で
何
度
も
青
少
年
施
設
の
出
入
り
を
繰
り
返
し
、
殺
虫
剤
混
入
に
よ
る
母
親
の
殺
人
未
遂
事
件
の
ほ
か
、
近
隣
で
何
度
も
動
物
を
殺
害
し
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
精
神
科
医
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
は
人
格
分
裂
（p
e
rso
n
ality
d
iso
rd
e
rs
）
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
行
動
を
認
識
し
是
非
等
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
公
判
裁
判
所
は
、
死
刑
判
決
を
相
当
と
決
定
し
、
ミ
ズ
ー
リ
州
最
高
裁
は
、
第
八
修
正
違
反
の
主
張
を
退
け
、
こ
れ
を
維
持
し
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、「
第
八
修
正
は
犯
行
時
一
六
歳
ま
た
は
一
七
歳
の
個
人
に
対
す
る
死
刑
を
阻
止
す
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
」
上
告
受
理
の
申
立
を
容
れ
(
)
、
五
対
四
で
原
判
決
を
維
持
し
た
。
な
お
、
法
廷
意
見
は
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
が
執
筆
し
、
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
の
ほ
か
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
オ
コ
ー
ナ
の
各
裁
判
官
が
同
調
（
な
い
し
結
論
同
調
）
し
、
こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
は
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
が
執
筆
し
、
こ
れ
に
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
の
各
裁
判
官
が
全
面
的
に
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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同
調
し
て
い
る
。
【
判
旨
】

Ｘ
、
Ｙ
の
主
張
の
趣
旨
は
、
本
件
各
死
刑
判
決
は

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

を
禁
止
す
る
第
八
修
正
の
範
囲
内
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
ら
は
い
ず
れ
も
、
Ｘ
ら
の
量
刑
が
権
利
の
章
典
が
制
定
さ
れ
た
当
時
に
残
虐
で
異
常
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
刑
罰
に
相
当
す
る
と
は
主
張
し
て
い
な
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
当
時
、
一
四
歳
で
重
罪
を
犯
し
え
な
い
と
推
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
推
定
は
反
論
可
能
で
（th
e
re
b
u
ttab
le
p
re
su
m
p
tio
n)
、
理
論
的
に
は
七
歳
以
上
の
者
に
は
死
刑
を
科
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
伝
統
に
従
っ
て
、
こ
の
国
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
二
八
一
名
の
犯
罪
者
は
一
八
歳
以
下
で
処
刑
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
一
二
六
名
は
一
七
歳
以
下
で
あ
っ
た
(
)
。
そ
れ
故
、
Ｘ
ら
は
、
本
件
死
刑
は

成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準

に
反
す
る
と
主
張
す
る
。
当
裁
判
所
は
、

第
八
修
正
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
禁
止
を
一
八
世
紀
に
一
般
に
違
法
と
さ
れ
て
い
た

野
蛮

な
方
法
に
限
定
せ
ず
、
同
修
正
を

流
動
的
か
つ
動
態
的
方
法

で
解
釈
し
て
き
た
と
い
う
の
は
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
が

発
展
中

で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
に
、｢
わ
れ
わ
れ
自
身
の
品
性
の
感
覚
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
現
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
そ
れ
に
目
を
向
け
て
き
た
。」
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、

第
八
修
正
の
判
断
は
単
に
個
々
の
裁
判
官
の
主
観
的
見
解
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
判
断
は
最
大
限
可
能
な
限
り
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
（to
b
e
in
fo
rm
e
d
）
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

だ
け
を
禁
止
す
る
第
八
修
正
の
文
言
、
お
よ
び
わ
が
連
邦
制
度
の
下
で
の
州
議
会
の
判
断
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
敬
意
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
(
)
。
な
お
、
決
定
的
に
重
要
な
の
は
「
ア
メ
リ
カ
人
の
品
性
の
感
覚
（A
m
e
rican
co
n
ce
p
tio
n
s
o
f
d
e
ce
n
cy)
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。
他
国
の
と
り
わ
け
民
主
国
家
の
慣
行
は
、
わ
が
国
民
の
中
で
統
一
的
な
慣
行
が
単
な
る
歴
史
的
偶
然
で
は
な
く
秩
序
あ
る
自
由
の
観
念
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
慣
習
（m
o
re
s
）
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
の
中
に
一
定
の
場
所
を
占
め
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
に
関
連
性
を
有
し
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
慣
行
は
わ
れ
わ
れ
の
国
民
の
中
で
受
け
入
れ
ら
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れ
て
い
る
と
い
う
第
八
修
正
の
前
提
要
件
を
確
立
す
る
の
に
役
立
ち
う
る
も
の
で
は
な
い
(
)
。

一
定
の
制
裁
に
対
す
る
国
民
の
態
度
を
反
映
し
て
い
る
客
観
的
指
標
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
、
社
会
の
選
出
し
た
代
表
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
制
定
法
で
あ
る
。｢
死
刑
を
是
認
し
て
い
る
三
七
州
の
中
で
、
一
五
州
は
一
六
歳
の
犯
罪
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
を
否
定
し
、
一
二
州
は
一
七
歳
の
犯
罪
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。」
こ
の
こ
と
は
、
従
前
か
ら
当
裁
判
所
が
一
定
の
刑
罰
を
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
と
識
別
す
る
の
に
十
分
と
考
え
て
き
た
国
民
の
合
意
の
程
度
（th
e
d
e
g
re
e
o
f
n
atio
n
al
co
n
se
n
-
su
s
）
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
コ
カ
判
決
に
お
い
て
、
成
人
女
性
へ
の
強
姦
に
対
す
る
死
刑
を
無
効
と
し
た
際
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
そ
の
よ
う
な
刑
罰
を
認
め
て
い
る
唯
一
の
法
域
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
エ
ン
ム
ン
ド
判
決
に
お
い
て
、
共
犯
者
が
殺
人
を
犯
し
た
強
盗
事
件
へ
の
加
担
者
に
対
す
る
死
刑
判
決
を
破
棄
し
た
際
に
、
類
似
の
刑
罰
を
認
め
て
い
る
の
は
八
法
域
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
一
九
八
六
年
の
判
決
（(
F
o
rd
v
.
W
ain
w
rig
h
t,
4
7
7
U
.S
.
3
9
9
）
に
お
い
て
、
第
八
修
正
は
心
神
喪
失
者
の
処
刑
を
禁
止
し
て
い
る
と
認
定
し
た
際
に
、

米
国
内
の
い
か
な
る
州
も

そ
の
よ
う
な
刑
罰
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
、
そ
し
て
一
九
八
三
年
の
判
決
（S
o
le
m
v
.
H
e
lm
,
4
6
3
U
.S
.
2
7
7
）
に
お
い
て
累
犯
者
法
の
下
で
の
パ
ロ
ー
ル
な
し
の
終
身
刑
を
破
棄
し
た
際
に
、
他
の
い
か
な
る
州
に
お
け
る
よ
り
も
被
告
人
は
厳
し
く
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
死
刑
を
認
め
て
い
る
州
の
多
数
は
一
六
歳
以
上
の
と
き
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
案
は
、
前
述
の
関
連
諸
判
例
よ
り
も
一
九
八
七
年
の
タ
イ
ソ
ン
判
決
（T
iso
n
v
.
A
rizo
n
a,
4
8
1
U
.S
.
1
3
7
）
に
類
似
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
の
生
命
に
対
す
る
関
心
を
全
く
欠
い
た
ま
ま
（re
ck
le
ss
in
d
iffe
re
n
ce
）
重
罪
事
件
に
関
与
し
た
主
謀
者
（m
ajo
r
p
articip
atio
n
）
に
対
し
死
刑
を
科
す
州
法
を
維
持
し
た
同
判
決
に
お
い
て
、
死
刑
を
是
認
す
る
州
の
中
で
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
死
刑
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
一
一
州
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、｢
一
七
歳
以
下
の
犯
罪
者
に
対
し
て
は
一
五
州
が
、
そ
し
て
一
八
歳
以
下
の
犯
罪
者
に
対
し
て
は
一
二
州
」
が
死
刑
を
認
め
て
い
る
。
タ
イ
ソ
ン
判
決
に
お
け
る
と
同
一
の
結
論
が
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本
件
で
も
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
)
。
Ｘ
ら
は
、
一
定
の
麻
薬
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
定
め
つ
つ
、
そ
れ
を
一
八
歳
以
上
の
犯
罪
者
に
限
定
す
る
最
近
の
連
邦
法
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
右
制
定
法
は
い
か
に
凶
悪
な
謀
殺
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
少
年
の
処
刑
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
の
連
邦
議
会
の
判
断
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
一
定
の
限
ら
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
判
断
に
す
ぎ
な
い
。
連
邦
議
会
の
判
断
は
、
一
六
、
七
歳
の
少
年
に
つ
い
て
も
、
一
八
歳
以
上
に
限
定
せ
ず
に
死
刑
が
認
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
連
邦
犯
罪
に
対
し
成
人
と
し
て
審
理
さ
れ
処
罰
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
連
邦
法
の
中
に
見
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
一
八
歳
以
下
の
犯
罪
者
の
死
刑
を
認
め
る
連
邦
法
が
な
い
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
が
非
人
道
的
で
あ
る
と
い
う
国
民
の
合
意
を
確
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
一
六
、
七
歳
の
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
を
肯
定
す
る
連
邦
制
定
法
の
不
存
在
は
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
に
賛
成
す
る
国
民
の
合
意
は
な
い
と
い
う
証
拠
た
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
合
意
の
存
在
を
立
証
す
る
の
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ミ
ズ
リ
ー
両
州
の
責
任
で
は
な
い
。
死
刑
に
反
対
す
る
国
民
の
合
意
を
確
証
す
る
の
は
、
Ｘ
ら
の

重
い
責
任

で
あ
る
。
国
民
の
合
意
に
関
す
る
最
も
信
頼
で
き
る
指
標
に
関
し
て
、
Ｘ
ら
は
こ
の
よ
う
な
挙
証
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
(
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｘ
ら
は
、
法
自
体
は
確
立
し
た
合
意
を
示
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
法
の
適
用
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
現
代
社
会
が
一
六
、
七
歳
の
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
を
相
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
陪
審
が
そ
の
よ
う
な
量
刑
の
言
い
渡
し
を
躊
躇
し
、
検
察
官
が
そ
の
よ
う
な
量
刑
を
求
め
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
国
に
お
い
て
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
一
八
歳
以
下
の
犯
罪
者
の
数
は
非
常
に
少
な
い
と
い
う
の
は
確
か
に
正
し
い
。
例
え
ば
、
一
九
八
二
年
か
ら
八
八
年
の
間
に
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
二
、
一
〇
六
名
の
中
で
、
犯
行
時
一
六
歳
の
者
は
わ
ず
か
一
五
名
、
犯
行
時
一
七
歳
の
者
は
わ
ず
か
三
〇
名
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
犯
行
時
一
八
歳
以
下
の
犯
罪
で
現
に
処
刑
さ
れ
た
者
は
、
一
六
四
マ
マ
二
年
か
ら
一
九
八
六
年
の
間
に
執
行
さ
れ
た
全
処
刑
数
の
わ
ず
か
二
％
に
す
ぎ
ず
、
一
七
歳
以
下
で
犯
し
た
犯
罪
で
処
刑
さ
れ
た
最
後
の
事
例
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は
一
九
五
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
統
計
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
ま
た
仮
に
法
の
適
用
に
お
け
る
事
実
上
の
矛
盾
（su
b
stan
tial
d
iscre
p
an
cy
）
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
一
八
歳
以
下
の
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
は
一
律
に
検
察
官
や
陪
審
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
の
主
張
を
確
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
一
八
歳
以
下
の
犯
罪
者
に
死
刑
を
一
切
科
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
Ｘ
ら
の
考
え
を
考
慮
し
た
結
果
、
検
察
官
や
陪
審
は
死
刑
は
稀
に
し
か
科
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
刑
罰
の
正
当
な
目
的
達
成
に
役
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
一
六
、
七
歳
の
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
を
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
を
退
け
る
。
仮
に
抑
止
効
も
道
義
的
責
任
も
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
決
定
的
に
確
証
さ
れ
れ
ば
、
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
条
項
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
不
必
要
と
な
ろ
う
。
第
一
四
修
正
の
平
等
保
障
条
項
の
下
で
こ
の
よ
う
な
合
理
的
根
拠
に
欠
け
る
法
律
は
無
効
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
刑
罰
が
残
虐
で
異
常
で
あ
る
か
否
か
の
議
論
の
聴
衆
（au
d
ie
n
ce
）
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
、
合
衆
国
の
市
民
（citize
n
ry
）
で
あ
る
。
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
彼
ら
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
品
性
の
発
展
的
基
準
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
基
準
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
で
は
な
く
、
現
に
ど
う
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
(
)
。
一
六
歳
ま
た
は
一
七
歳
で
殺
人
を
犯
し
た
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
を
禁
止
す
る
歴
史
の
合
意
も
現
代
社
会
の
合
意
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
は
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
な
い
と
結
論
す
る
(
)
。
３
ペ
ン
リ
ー
判
決
（
一
九
八
九
年
）
前
述
の
よ
う
に
本
判
決
(
)
は
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
判
決
を
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
し
た
が
、
一
三
年
後
の
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
で
正
面
か
ら
変
更
さ
れ
た
た
め
、
同
判
決
を
正
確
に
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
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【
事
実
の
概
要
】
被
害
者
Ａ
は
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
五
日
朝
、
自
宅
で
強
姦
の
上
、
ハ
サ
ミ
で
刺
殺
さ
れ
た
。
Ａ
は
二
、
三
時
間
後
に
緊
急
手
術
中
に
死
亡
し
た
が
、
そ
の
前
に
犯
人
の
人
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
地
元
の
二
人
の
副
保
安
官
は
、
他
の
強
姦
事
件
で
有
罪
判
決
後
に
仮
釈
放
さ
れ
て
い
た
被
告
人
ペ
ン
リ
ー
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
に
嫌
疑
を
抱
い
た
。
Ｘ
は
間
も
な
く
自
白
し
、
死
刑
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
(
)
。
公
判
前
の
当
事
者
能
力
審
査
手
続
（a
co
m
p
e
te
n
cy
h
e
arin
g
）
で
臨
床
心
理
学
者
の
Ｐ
博
士
は
、
Ｘ
は
精
神
遅
滞
者
（m
e
n
tally
re
tard
e
d
）
で
あ
る
と
証
言
し
た
。
Ｘ
は
子
供
の
と
き
、
出
生
時
の
脳
へ
の
損
傷
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
組
織
的
脳
障
害
を
有
す
る
と
さ
れ
、
何
度
も
検
査
を
受
け
た
結
果
、
そ
の
Ｉ
Ｑ
は
五
〇
か
ら
六
二
の
間
に
あ
り
、
軽
度
の
精
神
遅
滞
（m
ild
to
m
o
d
e
rate
re
tar-
d
atio
n
）
と
診
断
さ
れ
て
い
た
。
Ｐ
博
士
の
検
査
結
果
も
Ｘ
の
Ｉ
Ｑ
は
五
四
で
あ
っ
た
。
Ｐ
博
士
は
ま
た
、
本
件
犯
行
時
二
二
歳
で
あ
っ
た
Ｘ
の
精
神
年
令
は
六
歳
半
す
な
わ
ち
六
歳
半
児
程
度
の
知
識
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
社
会
的
成
熟
度
す
な
わ
ち
世
間
で
機
能
す
る
能
力
（ab
ility
to
fu
n
ctio
n
in
th
e
w
o
rld
）
は
九
歳
な
い
し
一
〇
歳
程
度
と
診
断
し
た
(
)
。
な
お
、
米
国
精
神
遅
滞
協
会
に
よ
れ
ば
、
精
神
遅
滞
者
は
一
般
的
な
知
能
機
能
が
標
準
を
相
当
下
ま
わ
る(
sig
n
ifan
tly
su
b
av
e
rag
e
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
と
分
類
す
る
た
め
に
は
一
般
に
Ｉ
Ｑ
が
七
〇
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
協
会
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｑ
が
五
〇
な
い
し
五
五
か
ら
七
〇
ま
で
の
者
は
軽
度
（m
ild
）
の
遅
滞
、
Ｉ
Ｑ
が
三
五
な
い
し
四
〇
か
ら
五
〇
な
い
し
五
五
ま
で
の
者
は
中
位
（m
o
d
e
rate
）
の
遅
滞
で
あ
る
。
重
度
（se
v
e
re
ly
）
の
遅
滞
者
は
Ｉ
Ｑ
が
二
〇
な
い
し
二
五
か
ら
三
五
な
い
し
四
〇
ま
で
で
、
完
全
（p
ro
fo
u
n
d
ly
）
遅
滞
者
は
Ｉ
Ｑ
が
二
〇
な
い
し
二
五
以
下
で
あ
る
。
精
神
遅
滞
者
の
お
よ
そ
八
九
％
は
軽
度
の
遅
滞
と
さ
れ
て
い
る
(
)
。
陪
審
は
Ｘ
を
公
判
能
力
あ
り
と
認
め
た
。
公
判
の
有
罪
・
無
罪
認
定
手
続
（th
e
g
u
ilt-in
n
o
ce
n
ce
p
h
ase
o
f
th
e
trial
）
は
一
九
八
〇
年
三
月
二
四
日
に
開
始
さ
れ
た
。
公
判
裁
判
官
は
Ｘ
の
自
白
を
任
意
で
あ
る
と
決
定
し
、
自
白
は
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
Ｘ
は
公
判
で
心
神
喪
失
の
抗
弁
を
し
て
、
精
神
科
医
で
あ
る
Ｑ
博
士
の
証
言
を
提
出
し
た
。
Ｑ
博
士
は
、
Ｘ
に
は
組
織
的
脳
損
傷
が
あ
り
、
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中
位
の
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
た
め
衝
動
の
抑
制
力
が
劣
り
、
経
験
か
ら
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
証
言
し
た
。
Ｑ
博
士
は
、
Ｘ
の
脳
損
傷
は
多
分
出
生
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
初
期
発
育
時
の
脳
へ
の
殴
打
に
起
因
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
Ｑ
博
士
の
見
解
に
よ
る
と
、
本
件
犯
行
時
に
Ｘ
は
組
織
的
脳
障
害
に
か
か
っ
て
い
た
た
め
、
自
己
の
行
為
の
不
当
性
（w
ro
n
g
fu
ln
e
ss
）
を
認
識
し
、
な
い
し
自
己
の
行
為
を
法
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
(
)
。
Ｘ
の
母
親
は
公
判
で
、
Ｘ
は
学
校
で
の
学
習
が
で
き
ず
、
一
年
次
も
終
了
し
て
い
な
い
と
証
言
し
た
。
Ｘ
の
姉
妹
は
、
Ｘ
が
子
供
の
頃
、
母
親
が
度
々
Ｘ
の
頭
を
ベ
ル
ト
で
殴
り
つ
け
て
い
た
と
証
言
し
た
。
Ｘ
は
ま
た
長
い
間
、
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
。
Ｘ
は
小
さ
い
頃
何
度
も
学
校
や
病
院
を
代
わ
り
、
一
二
歳
の
時
に
父
親
が
Ｘ
を
完
全
に
退
学
さ
せ
た
。
Ｘ
の
叔
母
が
そ
の
後
一
年
以
上
、
Ｘ
に
名
前
の
書
き
方
を
教
え
よ
う
と
努
力
し
た
と
い
う
(
)
。
訴
追
側
は
、
Ｑ
博
士
の
証
言
を
反
証
す
る
た
め
に
、
二
人
の
精
神
科
医
の
証
言
を
提
出
し
た
。
Ｒ
博
士
は
、
Ｘ
に
は
限
定
的
な
精
神
能
力
し
か
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
犯
行
時
に
は
何
ら
精
神
的
病
に
か
か
っ
て
お
ら
ず
、
是
非
の
弁
別
能
力
は
あ
っ
た
と
証
言
し
た
。
Ｓ
博
士
は
、
本
件
犯
行
時
に
Ｘ
は
法
律
上
正
常
（le
g
ally
san
e
）
で
あ
る
と
証
言
し
、
さ
ら
に
一
九
七
三
年
と
七
七
年
に
Ｘ
を
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
と
診
断
し
た
こ
と
が
あ
り
、
Ｘ
の
成
育
環
境
は
劣
悪
で
あ
っ
た
と
証
言
し
た
。
右
二
証
人
は
、
Ｘ
の
限
定
能
力
の
範
囲
や
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
一
致
し
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
Ｘ
に
は
き
わ
め
て
限
定
的
な
精
神
能
力
し
か
な
く
、
自
己
の
誤
り
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
(
)
。
陪
審
は
、
Ｘ
の
心
神
喪
失
の
抗
弁
を
退
け
、
Ｘ
を
有
罪
と
認
定
し
た
。
そ
の
翌
日
、
陪
審
は
次
の
三
つ
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｘ
に
科
す
べ
き
量
刑
を
判
断
し
た
。
三
つ
の
質
問
は
、
①
被
害
者
の
死
を
惹
起
し
た
被
告
人
の
本
件
行
為
は
、
他
人
の
死
を
合
理
的
に
期
待
し
て
意
図
的
（d
e
lib
e
rate
ly
）
に
行
わ
れ
た
か
、
②
Ｘ
に
は
社
会
へ
の
脅
威
を
も
た
ら
す
暴
力
的
犯
罪
行
為
を
行
う
可
能
性
（p
ro
b
ab
ility
）
が
あ
る
か
、
③
被
害
者
を
殺
害
し
た
Ｘ
の
行
為
は
、
仮
に
被
害
者
の
挑
発
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
で
あ
っ
た
。
陪
審
が
全
員
一
致
で
、
以
上
の
各
質
問
に

イ
エ
ス

と
解
答
す
れ
ば
、
公
判
裁
判
所
は
被
告
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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人
に
死
刑
を
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
被
告
人
は
終
身
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
(
)
。
弁
護
人
は
、
こ
の
よ
う
な
陪
審
へ
の
説
示
に
関
し
、
多
く
の
異
議
申
立
て
を
し
た
。
第
一
の
質
問
に
関
し
て
は
、

意
図
的
に

の
意
味
が
、
第
二
の
質
問
に
関
し
て
は

可
能
性

等
の
意
味
が
明
確
に
説
示
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
、
ま
た
そ
の
性
質
が
加
重
的
で
あ
る
と
減
軽
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
証
拠
を
考
慮
で
き
る
旨
の
説
示
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
Ｘ
の
精
神
遅
滞
に
照
ら
し
「
本
件
で
陪
審
に
死
刑
の
判
断
を
認
め
る
の
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
相
当
す
る
と
し
て
」
異
議
を
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
異
議
申
立
て
は
す
べ
て
退
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
の
立
証
責
任
は
訴
追
側
に
あ
る
こ
と
、
ど
の
問
題
に
つ
い
て
も

イ
エ
ス

と
解
答
す
る
前
に
証
拠
に
よ
っ
て
合
理
的
疑
い
を
越
え
て
解
答
は
イ
エ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
が
陪
審
に
説
示
さ
れ
た
。
陪
審
は
三
つ
の
個
別
質
問
の
す
べ
て
に

イ
エ
ス

と
解
答
し
、
Ｘ
は
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
テ
キ
サ
ス
州
刑
事
控
訴
裁
判
所
は
Ｘ
の
有
罪
お
よ
び
量
刑
を
維
持
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
直
接
の
再
審
査
に
関
し
（o
n
d
ire
ct
re
v
ie
w
）
上
告
受
理
の
申
立
て
を
容
れ
な
か
っ
た
(
)
。」
そ
こ
で
Ｘ
は
、
人
身
保
護
令
状
の
発
付
を
求
め
て
死
刑
判
決
を
争
っ
た
。
と
り
わ
け
減
軽
事
由
の
考
慮
に
つ
い
て
の
説
示
が
な
く
、

意
図
的
に

の
文
言
の
意
味
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
Ｘ
へ
の
死
刑
宣
告
は
第
八
修
正
違
反
で
あ
る
と
主
張
し
、
「
精
神
遅
滞
者
を
処
刑
す
る
こ
と
は
残
虐
で
異
常
な
刑
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
地
方
裁
判
所
は
救
済
を
認
め
ず
、
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
も
こ
れ
を
維
持
し
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
二
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
上
告
受
理
の
申
立
て
を
容
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
、
陪
審
に
す
べ
て
の
減
軽
証
拠
を
考
慮
す
る
よ
う
正
し
く
説
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
州
の
個
別
問
題
の
文
言
が
陪
審
の
解
答
に
際
し
Ｘ
の
減
軽
事
由
を
検
討
し
そ
の
効
果
を
考
慮
で
き
る
風
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
Ｘ
は
第
八
修
正
に
違
反
し
て
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
と
い
え
る
か
。
第
二
、
ペ
ン
リ
ー
程
度
の
理
性
能
力
を
備
え
た
精
神
遅
滞
者
を
処
刑
す
る
こ
と
は
第
八
修
正
の
下
で
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
と
い
え
る
か
(
)
。」
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合
衆
国
最
高
裁
は
、
第
一
の
問
題
に
関
し
て
は
「
Ｘ
の
精
神
遅
滞
と
い
う
減
軽
証
拠
を
検
討
し
そ
の
効
果
を
考
慮
で
き
る
こ
と
を
陪
審
に
告
げ
る
説
示
が
欠
け
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
陪
審
は
量
刑
判
断
に
際
し
て
か
か
る
証
拠
に
対
す
る

道
理
に
基
づ
い
た
論
理
的
対
応
（re
aso
n
e
d
m
o
ral
re
sp
o
n
se
）
を
表
明
す
る
た
め
の
媒
介
物
（v
e
h
icle)

を
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
(
)｣
、
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
示
し
、
第
二
の
問
題
に
関
し
て
は
Ｘ
の
主
張
を
退
け
た
。
な
お
、
法
廷
意
見
は
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
が
執
筆
し
た
が
、
い
ず
れ
も
五
対
四
の
結
論
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
派
の
四
裁
判
官
（
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
）
と
保
守
派
の
四
裁
判
官
（
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ス
カ
ー
リ
ア
、
ケ
ネ
デ
ィ
）
が
真
二
つ
に
分
か
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
は
、
第
一
の
問
題
に
関
し
て
は
リ
ベ
ラ
ル
派
に
同
意
し
た
た
め
結
論
と
し
て
本
件
は
破
棄
さ
れ
た
が
、
第
二
の
問
題
に
関
し
て
は
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
は
違
反
で
は
な
い
と
す
る
保
守
派
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
第
二
の
問
題
に
限
定
し
て
、
法
廷
意
見
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
お
く
。
【
判
旨
】

Ｘ
の
第
二
の
主
張
は
、
七
歳
児
の
理
性
的
能
力
し
か
な
い
精
神
遅
滞
者
を
処
刑
す
る
こ
と
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
い
う
。
精
神
的
能
力
が
欠
け
て
い
る
（m
e
n
tal
d
isab
ilitie
s
）
の
で
死
刑
を
正
当
化
で
き
る
程
度
の
道
義
的
有
責
性
を
精
神
遅
滞
者
は
有
し
て
い
な
い
と
主
張
し
、
さ
ら
に
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
に
反
対
す
る
国
民
的
合
意
の
高
ま
り
（an
e
m
e
rg
in
g
n
atio
n
al
co
n
se
n
su
s
）
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
州
（
訴
追
側
）
は
精
神
遅
滞
者
を
処
刑
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
国
民
的
合
意
の
証
拠
は
不
十
分
で
あ
り
、
現
在
の
手
続
的
保
障
で
十
分
に
ペ
ン
リ
ー
の
よ
う
な
精
神
遅
滞
者
の
利
益
を
保
護
し
て
い
る
と
反
論
す
る
(
)
。

第
八
修
正
は
一
律
に
（cate
g
o
rically
）
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
第
八
修
正
は
最
小
限
、
権
利
の
章
典
が
採
用
さ
れ
た
当
時
に
残
虐
で
異
常
と
考
え
ら
れ
た
刑
罰
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
八
修
正
の
禁
止
は
、
一
七
八
九
年
当
時
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
た
実
務
に
限
定
さ
れ
な
い
。
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
は
ま
た

成
熟
し
つ
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
( )
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つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準

を
承
認
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な

発
展
的
基
準

を
識
別
す
る
際
に
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
が
特
定
の
刑
罰
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
関
す
る
客
観
的
証
拠
に
目
を
向
け
て
き
た
。
現
代
の
価
値
に
関
す
る
最
も
明
白
で
最
も
信
頼
で
き
る
客
観
的
証
拠
は
国
の
立
法
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
立
法
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
量
刑
陪
審
の
行
動
に
関
す
る
資
料
に
も
目
を
向
け
て
き
た
(
)
。
「
白
痴
（id
io
t)

は

狂
人
（lu
n
atics)

と
同
じ
く
、
そ
の
よ
う
な
無
能
力
の
状
態
で
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
を
理
由
に
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
十
分
に
確
立
し
て
い
た
。
白
痴
や
狂
人
の
よ
う
に
生
来
的
に
善
と
悪
の
区
別
が
で
き
な
い
者
は
、
い
か
な
る
刑
事
訴
追
に
よ
っ
て
も
処
罰
で
き
な
か
っ
た
。

知
性
機
能
の
部
分
的
欠
損
で
不
定
期
に
意
識
が
戻
る

狂
人
と
は
異
な
り
、
白
痴
は

出
生
時
か
ら
理
解
力
に
欠
け
る
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
白
痴
の
定
義
は
な
か
っ
た
が
、

白
痴

と
い
う
言
葉
は
一
般
に
理
性
や
理
解
力
を
完
全
に
欠
き
、
あ
る
い
は
善
と
悪
を
区
別
で
き
な
い
者
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

白
痴

や

狂
人

に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
理
由
と
す
る
処
罰
禁
止
は
、
心
神
喪
失
の
抗
弁
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。」
古
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

白
痴

に
関
す
る
見
解
は
、
永
久
で
生
来
的
な
精
神
的
欠
陥
を
強
調
す
る
点
に
お
い
て
、
現
代
の
精
神
遅
滞
の
定
義
と
若
干
の
類
似
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の

白
痴

処
罰
禁
止
は
一
般
に
、
犯
罪
意
図
の
構
成
な
い
し
は
善
と
悪
を
区
別
す
る
理
性
力
を
欠
い
た
重
度
の
無
能
力
者
（se
v
e
re
d
isab
ility
）
に
適
用
さ
れ
た
。

白
痴

と
い
う
言
葉
は
一
九
世
紀
お
よ
び
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
完
全
に
重
度
の
遅
滞
（p
ro
fo
u
n
d
an
d
se
v
e
re
re
tard
atio
n
）
に
対
応
す
る
最
重
度
の
遅
滞
者
（th
e
m
o
st
re
tard
e
d
o
f
p
e
rso
n
s
）
を
表
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の

白
痴

処
罰
の
禁
止
は
、
完
全
な
ま
た
は
重
度
の
遅
滞
者
で
自
己
の
行
動
の
不
当
性
を
識
別
す
る
能
力
を
完
全
に
欠
い
て
い
る
人
を
処
刑
す
る
の
は

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

た
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
今
日
で
は
心
神
喪
失
の
抗
弁
に
よ
る
保
護
が
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
人
は
有
罪
判
決
を
受
け
刑
罰
に
直
面
す
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
さ
ら
に
、
フ
ォ
ー
ド
判
決
（F
o
rd
v
.
W
ain
w
rig
h
t,
4
7
7
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の
下
で
は
、

自
分
が
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
刑
罰
の
意
味
が
分
か
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
刑
罰
を
受
け
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
人

を
処
刑
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
)
。
本
件
は
そ
の
よ
う
な
事
案
で
な
い
。
ペ
ン
リ
ー
は
公
判
に
耐
え
る
能
力
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
。
換
言
す
る
と
、
合
理
的
に
理
性
的
判
断
が
で
き
る
程
度
に
弁
護
人
と
相
談
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
、
彼
に
不
利
な
手
続
に
つ
い
て
の
理
解
力
を
有
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
陪
審
は
彼
の
心
神
喪
失
の
抗
弁
を
退
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
ン
リ
ー
は
自
己
の
行
為
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
法
の
要
求
に
自
己
の
行
為
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
陪
審
の
判
断
を
反
映
し
て
い
る
(
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
ペ
ン
リ
ー
は
、
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
に
反
対
す
る
国
民
的
合
意
の
高
ま
り
に
関
す
る
客
観
的
証
拠
が
今
日
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は

成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準

を
反
映
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
一
九
八
八
年
連
邦
覚
せ
い
剤
取
締
法
は
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
死
刑
犯
罪
で
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
一
州
（
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
）
に
す
ぎ
な
い
。
メ
ア
リ
ー
ラ
ン
ド
州
は
一
九
八
九
年
七
月
一
日
に
発
効
す
る
類
似
の
制
定
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
心
神
喪
失
者
の
処
刑
を
禁
止
し
た
前
出
フ
ォ
ー
ド
判
決
で
は
か
な
り
多
く
の
国
民
的
合
意
の
証
拠
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
い
か
な
る
州
も
心
神
喪
失
者
の
処
刑
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
二
六
州
は
心
神
を
喪
失
し
た
被
告
人
の
処
刑
延
期
を
明
示
す
る
制
定
法
を
有
し
て
い
た
。
他
の
州
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
処
刑
禁
止
を
採
用
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
品
性
の
現
代
の
基
準
に
関
す
る
客
観
的
証
拠
を
検
討
し
た
あ
る
判
決
の
多
数
意
見
は
、
一
八
州
は
死
刑
制
定
法
に
お
い
て
明
示
に
最
小
年
令
を
確
立
し
、
被
告
人
は
犯
行
時
に
少
な
く
と
も
一
六
歳
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
を
禁
止
す
る
二
州
を
、
死
刑
を
全
廃
し
て
い
る
一
四
州
に
付
け
加
え
た
と
し
て
も
、
現
在
で
の
国
民
の
合
意
を
示
す
十
分
な
証
拠
を
提
供
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
(
)
。
ペ
ン
リ
ー
は
、
精
神
遅
滞
被
告
人
の
量
刑
に
関
す
る
陪
審
の
一
般
的
態
度
に
つ
い
て
も
検
察
官
の
判
断
に
つ
い
て
も
証
拠
を
提
出
せ
ず
に
、
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
に
強
く
反
対
す
る
若
干
の
世
論
調
査
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
例
え
ば
、
テ
キ
サ
ス
州
で
行
わ
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
( )
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れ
た
調
査
で
は
、
八
六
％
の
人
が
死
刑
を
支
持
し
て
い
る
が
、
七
五
％
の
人
は
そ
れ
を
精
神
遅
滞
者
に
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。
フ
ロ
リ
ダ
州
の
世
論
調
査
で
は
、
調
査
対
象
の
七
一
％
の
人
が
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
に
反
対
し
、
賛
成
者
は
一
二
％
に
す
ぎ
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
調
査
で
は
、
六
六
％
が
反
対
、
一
七
％
が
賛
成
で
、
一
六
％
の
人
は
遅
滞
の
程
度
い
か
ん
に
よ
る
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
米
国
最
大
の
専
門
家
組
織
で
あ
る
米
国
精
神
遅
滞
協
会
は
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
に
反
対
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
等
に
示
さ
れ
て
い
る
国
民
感
情
（p
u
b
lic
se
n
tim
e
n
t
）
は
結
局
、
現
代
の
価
値
の
客
観
的
指
標
で
あ
る
立
法
に
表
明
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。「
し
か
し
、
現
時
点
に
お
い
て
、
死
刑
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
一
律
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
が
結
論
す
る
に
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
国
民
の
合
意
の
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
(
)
。」

わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
議
会
や
陪
審
の
よ
う
な
客
観
的
証
拠
に
依
拠
し
て
、
一
定
の
犯
罪
に
死
刑
を
科
し
て
も
刑
罰
の
目
的
に
役
立
た
ず

そ
れ
故
、
無
目
的
か
つ
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
第
八
修
正
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
き
た
。
グ
レ
ッ
グ
判
決
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

死
刑
は
二
つ
の
主
た
る
社
会
的
目
的
、
す
な
わ
ち
応
報
と
犯
罪
予
備
軍
に
よ
る
死
刑
犯
罪
の
抑
止
に
役
立
つ

と
さ
れ
て
き
た
。
応
報
目
的
に
よ
れ
ば

量
刑
は
犯
罪
者
の
個
人
的
有
責
性
に
直
接
関
係
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
第
八
修
正
の
均
衡
性
の
概
念
は

科
せ
ら
れ
た
刑
罰
と
被
告
人
の
非
難
可
能
性
（b
lam
e
w
o
rth
in
e
ss
）
と
の
結
び
つ
き

を
要
求
し
て
い
る
。
ペ
ン
リ
ー
は
、
七
歳
児
程
度
の
理
性
力
し
か
な
い
彼
の
よ
う
な
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
は
個
人
の
有
責
性
の
程
度
と
比
べ
て
不
均
衡
で
あ
る
の
で
残
虐
で
異
常
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
未
成
年
者
（ju
v
e
n
ile
）
は
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
有
責
性
が
よ
り
低
い
。
精
神
遅
滞
者
は
通
常
の
知
性
力
を
有
す
る
人
の
よ
う
な
判
断
力
、
展
望
力
、
お
よ
び
自
己
抑
制
力
を
欠
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、
衝
動
制
制
力
等
が
劣
る
た
め
、
究
極
の
刑
罰
で
あ
る
死
刑
を
正
当
化
し
う
る
程
度
の
有
責
性
に
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
故
、
死
刑
判
決
で
有
罪
と
さ
れ
た
精
神
遅
滞
者
を
処
刑
し
て
も
、
効
果
的
な
応
報
目
的
に
役
立
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
。
精
神
遅
滞
者
は
古
く
か
ら
、
個
人
の
犯
罪
行
為
に
対
す
る
有
責
性
を
減
少
し
う
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
明
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。
ま
た
量
刑
宣
告
機
関
は
、
一
定
の
事
件
で
死
刑
が
相
当
な
刑
罰
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
に
、
精
神
遅
滞
を
一
つ
の
減
軽
事
由
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ペ
ン
リ
ー
の
よ
う
な
能
力
の
精
神
遅
滞
者
は
す
べ
て
必
然
的
に
、
死
刑
を
支
持
で
き
る
程
度
の
有
責
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
能
力
や
経
験
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
精
神
遅
滞
の
多
様
性
に
加
え
て
、
そ
の
適
応
力
の
欠
陥
は

教
育
や
習
慣
に
よ
っ
て
改
良
し
う
る
。
｢
精
神
遅
滞
者
の
能
力
や
生
活
体
験
の
多
様
性
に
照
ら
し
、
本
件
記
録
の
下
で
、
今
日
、
す
べ
て
の
精
神
遅
滞
者
は
定
義
上
当
然
に
（b
y
d
e
fin
itio
n)
、
死
刑
判
決
に
結
び
つ
く
（asso
ciate
d
）
程
度
の
有
責
性
を
備
え
た
行
為
を
お
よ
そ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
(
)
。要
す
る
に
、
精
神
遅
滞
者
は
死
刑
犯
罪
に
対
す
る
被
告
人
の
有
責
性
を
減
じ
う
る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神
遅
滞
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
第
八
修
正
は
ペ
ン
リ
ー
の
よ
う
な
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
を
す
べ
て
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
量
刑
判
断
者
が
量
刑
の
際
に
精
神
遅
滞
を
減
軽
事
由
と
し
て
考
慮
し
う
る
限
り
に
お
い
て
、

死
刑
が
相
当
な
刑
罰

で
あ
る
か
ど
う
か
の
個
々
的
認
定
は
各
別
の
事
案
に
お
い
て
下
す
こ
と
が
で
き
る
。「
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
に
反
対
す
る
国
民
の
合
意
は
い
つ
の
日
か

成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準

を
反
映
す
る
ほ
ど
の
高
ま
り
を
見
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
合
意
の
証
拠
は
今
日
な
お
十
分
と
は
い
え
な
い
(
)
。」
五
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
（
二
〇
〇
二
年
）
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
九
八
九
年
の
ペ
ン
リ
ー
判
決
に
お
い
て
精
紳
遅
滞
者
へ
の
死
刑
判
決
を
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
し
た
が
、
二
〇
〇
二
年
の
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
(
)
で
は
そ
の
後
の
世
論
な
い
し
州
議
会
の
動
向
を
も
考
慮
し
て
精
紳
遅
滞
者
に
対
す
る
死
刑
は
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
の
判
断
を
示
し
、
正
面
か
ら
右
先
例
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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１事
実
の
概
要
被
告
人
ア
ト
キ
ン
ズ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
、
誘
拐
、
武
装
強
盗
、
お
よ
び
死
刑
殺
人
（cap
ital
m
u
rd
e
r
）
の
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
、
Ｘ
と
共
犯
者
ジ
ョ
ー
ジ
（
以
下
、
Ｙ
と
も
い
う
）
は
一
九
九
六
年
八
月
一
六
日
深
夜
、
自
動
ハ
ン
ド
ガ
ン
で
武
装
し
た
ま
ま
、
被
害
者
Ａ
を
誘
拐
し
、
身
に
つ
け
て
い
た
金
銭
を
強
奪
の
上
、
彼
（
Ａ
）
を
そ
の
ト
ラ
ッ
ク
に
同
乗
さ
せ
て
自
動
現
金
支
払
機
ま
で
連
行
（
そ
こ
で
の
現
金
引
出
し
時
の
様
子
を
監
視
カ
メ
ラ
が
記
録
し
て
い
た
）
し
た
後
、
さ
ら
に
人
里
離
れ
た
場
所
に
連
れ
出
し
て
八
発
の
銃
撃
を
加
え
て
殺
害
し
た
(
)
。
Ｘ
と
Ｙ
は
い
ず
れ
も
、
Ｘ
の
公
判
の
有
罪
手
続
段
階
で
証
人
台
に
立
っ
て
証
言
し
た
。
両
者
は
当
初
、
死
刑
殺
人
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
が
、
訴
追
側
は
Ｙ
に
対
し
、
Ｘ
に
不
利
な
証
言
を
す
る
こ
と
と
引
換
え
に
（in
e
x
ch
an
g
e
fo
r
）
第
一
級
謀
殺
罪
で
有
罪
答
弁
を
す
る
こ
と
を
認
め
た
た
め
、
Ｙ
は
死
刑
判
決
を
受
け
る
可
能
性
が
な
く
な
っ
て
い
た
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、
Ａ
を
殺
害
し
た
の
は
他
方
で
あ
る
と
証
言
し
た
が
、
こ
の
重
要
な
例
外
を
除
き
、
お
互
い
に
本
件
に
関
す
る
他
者
の
供
述
を
細
部
に
至
る
ま
で
真
実
で
あ
る
と
認
め
て
い
た
。
陪
審
は
Ｘ
を
有
罪
と
認
定
し
た
。
Ｘ
証
言
よ
り
も
一
貫
性
が
あ
り
信
頼
で
き
る
Ｙ
証
言
が
陪
審
に
よ
っ
て
信
用
性
あ
り
と
認
め
ら
れ
、
Ｘ
の
有
罪
を
確
証
す
る
に
十
分
な
も
の
と
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
量
刑
手
続
段
階
で
訴
追
側
は
、
被
害
者
の
衝
撃
的
証
拠
（v
ictim
in
p
act
e
v
id
e
n
ce
）
を
提
出
し
て
、
二
つ
の
加
重
事
由
す
な
わ
ち
将
来
の
危
険
性
と

犯
罪
の
残
虐
さ

を
立
証
し
た
。
将
来
の
危
険
性
を
立
証
す
る
た
め
に
訴
追
側
は
、
以
前
の
強
盗
事
件
等
の
四
名
の
犠
牲
者
の
証
言
と
重
罪
確
定
判
決
に
依
拠
し
た
。
第
二
の
加
重
事
由
を
立
証
す
る
た
め
に
訴
追
側
は
、
被
害
者
の
死
体
写
真
と
検
屍
官
報
告
書
を
含
む
公
判
記
録
に
依
拠
し
た
(
)
。
量
刑
段
階
で
弁
護
側
は
、
司
法
精
紳
医
で
あ
る
Ｐ
博
士
の
証
言
に
依
拠
し
た
。
博
士
は
、
公
判
前
に
Ｘ
を
鑑
定
し
た
こ
と
が
あ
り
、
Ｘ
を
や
や
精
神
遅
滞
（m
ild
ly
m
e
n
tally
re
tard
e
d
）
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
た
。
博
士
の
結
論
は
、
Ｘ
の
知
人
た
ち
と
の
面
接
、
学
校
や
裁
判
所
の
記
録
の
検
討
、
お
よ
び
Ｘ
の
Ｉ
Ｑ
が
五
九
で
あ
る
こ
と
を
示
す
標
準
的
な
知
能
テ
ス
ト
の
結
果
に
基
づ
い
て
い
た
(
)
。
陪
審
は
Ｘ
に
死
刑
を
言
い
渡
し
た
が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
は
、
公
判
裁
判
所
が
紛
ら
わ
し
い
評
決
方
式
（m
isle
ad
in
g
v
e
r-
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）
を
用
い
た
こ
と
を
理
由
に
量
刑
審
理
の
や
り
直
し
を
命
じ
た
。
再
度
の
量
刑
手
続
で
Ｐ
博
士
は
再
び
証
言
し
た
。
訴
追
側
は
、
専
門
家
証
人
で
あ
る
Ｑ
博
士
の
証
言
を
反
証
と
し
て
提
出
し
た
。
博
士
は
、
Ｘ
は
精
紳
遅
滞
で
は
な
く
、

少
な
く
と
も
普
通
の
知
能
（av
e
rag
e
in
te
llig
e
n
ce)

は
あ
り
、
反
社
会
的
人
格
障
害
（an
tiso
cial
p
e
rso
n
ality
d
iso
rd
e
r
）
を
有
し
て
い
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
。
な
お
、
Ｓ
博
士
の
証
言
は
、
Ｘ
と
の
二
回
の
面
接
、
Ｘ
の
学
校
記
録
の
検
討
、
お
よ
び
矯
正
施
設
職
員
と
の
面
接
に
基
づ
い
て
お
り
、
Ｘ
に
知
能
テ
ス
ト
は
実
施
し
な
か
っ
た
。
陪
審
は
再
び
Ｘ
に
死
刑
を
言
い
渡
し
た
(
)
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
は
死
刑
判
決
を
維
持
し
た
。
Ｘ
は
、
Ｘ
の
量
刑
は
類
似
犯
罪
と
比
べ
て
不
均
衡
で
あ
る
と
主
張
せ
ず
、

Ｘ
は
精
紳
遅
滞
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
Ｘ
に
死
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
主
張
し
て
い
た
。
州
最
高
裁
は
一
九
八
九
年
の
合
衆
国
最
高
裁
ペ
ン
リ
ー
判
決
に
依
拠
し
て
、
こ
の
主
張
を
退
け
た
。

単
に
Ｉ
Ｑ
の
数
値
だ
け
を
理
由
に
ア
ト
キ
ン
ズ
の
死
刑
判
決
を
終
身
刑
に
減
刑
す
る
用
意
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
Ｘ
が
普
通
の
知
能
を
有
す
る
と
の
Ｑ
博
士
の
見
解
は

法
律
問
題
と
し
て
疑
わ
し
い
（in
cre
d
u
lo
u
s)

精
神
年
令
が
九
歳
な
い
し
一
二
歳
の
子
供
に
相
当
す
る
刑
事
被
告
人
に
死
刑
判
決
を
科
す
の
は
行
き
過
ぎ
（e
x
ce
ssiv
e
）
で
あ
る

と
結
論
し
た
(
)
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
反
対
意
見
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
懸
念
の
重
大
性
を
理
由
と
し
て
、
お
よ
び
こ
の
一
三
年
間
に
生
じ
た
州
の
立
法
分
野
に
お
け
る
劇
的
な
変
化
（d
ram
atic
sh
ift
）
に
照
ら
し
、
ペ
ン
リ
ー
判
決
に
お
い
て
は
じ
め
て
言
及
し
た
争
点
を
再
検
討
す
る
た
め
に
上
告
受
理
の
申
立
を
容
れ
(
)｣
、
六
対
三
で
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
な
お
、
法
廷
意
見
の
執
筆
は
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
裁
判
官
が
執
筆
し
、
オ
コ
ー
ナ
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
ス
ー
タ
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
お
よ
び
ブ
ラ
イ
ア
ー
の
各
裁
判
官
が
加
わ
っ
て
い
る
。
２
判
旨

争
点
刑
事
責
任
を
科
す
法
律
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
精
紳
遅
滞
者
は
、
彼
ら
が
犯
罪
を
犯
し
た
と
き
、
裁
判
に
付
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
、
判
断
、
お
よ
び
衝
動
抑
制
の
部
分
で
障
害
（d
isab
ility
）
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
ら
は
成
人
の
犯
罪
行
為
の
大
半
を
特
徴
づ
け
て
い
る
道
徳
的
有
責
性
（m
o
ral
cu
lp
ab
ility
）
の
レ
ベ
ル
で
行
動
し
な
い
。
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さ
ら
に
彼
ら
の
能
力
障
害
（im
p
airm
e
n
ts
）
に
よ
っ
て
、
精
神
遅
滞
の
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
手
続
の
信
頼
性
と
公
正
さ
の
確
保
が
危
う
く
な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
、
一
九
八
九
年
の
ペ
ン
リ
ー
判
決
以
降
こ
の
一
三
年
間
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
国
民
、
立
法
者
、
学
者
、
お
よ
び
裁
判
官
は
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
対
し
死
刑
を
科
す
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
を
め
ぐ
り
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
中
に
反
映
し
て
い
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神
遅
滞
者
に
対
す
る
死
刑
は
連
邦
憲
法
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
本
件
で
提
供
さ
れ
て
い
る
問
題
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
解
答
を
示
し
て
い
る
(
)
。

先
例
第
八
修
正
は
明
白
に

過
度
（e
x
ce
ssiv
e)

の
制
裁
を
禁
止
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
八
修
正
は
、

過
大
な
保
釈
金
（e
x
ce
ssiv
e
b
ail
）
を
要
求
し
、
ま
た
は
過
重
な
罰
金
（e
x
ce
ssiv
e
fin
e
）
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い

と
定
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
九
一
〇
年
の
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
に
お
い
て
、
虚
偽
記
録
の
罪
で
投
獄
し
鎖
を
つ
け
た
ま
ま
重
労
働
を
科
す
一
二
年
の
刑
罰
は
行
き
過
ぎ
（e
x
ce
ssiv
e
）
で
あ
る
と
判
示
し
、
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
は
当
の
犯
罪
に
対
応
し
て
均
衡
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
義
の
教
え
（a
p
re
ce
p
t
o
f
ju
stice
）
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
均
衡
性
の
教
え
を
第
八
修
正
を
解
釈
し
た
そ
の
後
の
判
例
の
中
で
繰
り
返
し
適
用
し
て
き
た
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
過
度
の
刑
罰
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
第
八
修
正
を
解
釈
し
て
き
た
。
そ
れ
故
、

九
〇
日
間
の
投
獄
は
、
抽
象
的
に
は
残
虐
で
も
異
常
な
刑
罰
で
も
な
い
と
し
て
も
、

覚
せ
い
剤
常
習
者
の
身
分
（statu
s)

に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
が
一
九
六
二
年
の
右
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
説
明
し
た
よ
う
に
、

た
と
え
一
日
の
投
獄
で
あ
っ
て
も
、
普
通
の
風
邪
（a
co
m
m
o
n
co
ld
）
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な

犯
罪

に
対
し
て
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
と
な
り
う
る

の
で
あ
る
(
)
。
刑
罰
が
過
度
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
権
利
の
章
典
が
採
用
さ
れ
た
一
六
八
五
年
に
一
般
的
で
あ
っ
た
基
準
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
在
の
一
般
的
な
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
裁
判
官
が
一
九
五
八
年
の
ト
ロ
ッ
プ
判
決
に
お
い
て
説
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明
し
た
よ
う
に
、

第
八
修
正
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
考
え
は
、
人
間
の
尊
厳
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
…
…
同
修
正
は
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準
か
ら
そ
の
意
味
内
容
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)
。

こ
の
よ
う
な
発
展
的
基
準
の
下
で
の
罪
刑
均
衡
の
検
討
は
、

最
大
限
可
能
な
限
り
客
観
的
要
素

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ペ
ン
リ
ー
判
決
に
お
い
て
、

現
代
の
価
値
に
関
す
る
最
も
明
白
で
最
も
信
頼
で
き
る
客
観
的
証
拠
は
そ
の
国
の
立
法
者
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
立
法
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
よ
う
な
立
法
証
拠
に
一
部
依
拠
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
九
七
七
年
の
コ
カ
判
決
に
お
い
て
、
成
人
女
子
へ
の
強
姦
に
対
し
死
刑
を
科
す
こ
と
、
あ
る
い
は
一
九
八
二
年
の
エ
ン
ム
ン
ド
判
決
に
お
い
て
は
人
の
生
命
を
奪
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
意
図
す
ら
な
か
っ
た
被
告
人
に
対
し
死
刑
を
科
す
こ
と
は
過
度
の
刑
罰
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
コ
カ
判
決
に
お
い
て
、
一
〇
年
前
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
当
時
最
新
の
立
法
に
主
と
し
て
焦
点
を
あ
て
、

現
在
の
判
断

は

完
全
に
一
致
し
た
も
の
で
は
な
い

も
の
の
、

成
人
女
性
へ
の
強
姦
に
対
す
る
適
切
な
刑
罰

と
し
て
の
死
刑
を
否
定
す
る
方
向
に
き
わ
め
て
大
き
く
傾
い
て
い
る
こ
と
の
裏
付
け
と
し
た
。
エ
ン
ム
ン
ド
判
決
に
関
連
す
る

現
在
の
立
法
判
断

は
コ
カ
判
決
に
お
け
る
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
問
題
の
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
否
定
す
る
方
向
に
傾
い
て
い
〈
た
」
の
で
あ
る
(
)
。
わ
れ
わ
れ
は
コ
カ
判
決
に
お
い
て
、
客
観
的
証
拠
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
論
争
を

完
全
に
解
決
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
。

第
八
修
正
の
下
で
の
死
刑
の
許
容
性
の
問
題
に
関
し
て
は
結
局
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
が
重
要
で
あ
る
（w
ill
b
e
b
ro
u
g
h
t
to
b
e
ar
）
と
憲
法
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
エ
ン
ム
ン
ド
判
決
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
判
断
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
争
点
に
関
す
る
結
論
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、

被
告
人
エ
ン
ム
ン
ド
の
刑
事
上
の
有
責
性
（crim
in
al
cu
lp
ab
ility
）
は
強
盗
へ
の
参
加
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
彼
の
処
罰
は
彼
の
個
人
的
責
任
お
よ
び
道
徳
的
責
任
（m
o
ral
g
u
ilty
）
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
ン
ム
ン
ド
が
犯
し
て
お
ら
ず
、
犯
す
意
図
も
な
か
っ
た
二
つ
の
殺
人
に
対
す
る
報
復
と
し
て
死
刑
に
科
す
の
は
、
犯
罪
者
は
ま
さ
に
そ
の
当
然
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
応
報
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目
的
に
何
ら
貢
献
し
な
い
。
こ
れ
は
、
最
近
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
立
法
者
の
ほ
と
ん
ど
の
判
断
で
あ
り
、
第
八
修
正
を
解
釈
、
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
判
断
に
同
意
し
な
い
理
由
は
な
い

と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
有
無
に
か
か
わ
る
事
案
に
お
い
て
、
市
民
や
そ
の
立
法
者
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
た
判
断
に
同
意
し
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
判
断
が

重
要
と
な
る

の
で
あ
る
(
)
。
こ
れ
ら
の
事
案
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
針
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
精
紳
遅
滞
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
の
相
当
性
に
言
及
し
た
立
法
者
の
判
断
を
検
討
し
、
次
に
彼
ら
の
判
断
に
同
意
す
る
か
そ
れ
と
も
同
意
し
な
い
か
の
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
(
)
。

立
法
の
動
向
両
当
事
者
は
い
ず
れ
も
、
一
九
八
六
年
以
前
に
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
の
相
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
州
の
立
法
に
注
目
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
同
年
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
の
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
執
行
に
対
す
る
国
民
の
反
応
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
死
刑
を
禁
止
す
る
最
初
の
州
立
法
が
成
立
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
一
四
歳
の
時
に
精
神
遅
滞
者
と
さ
れ
た
Ｊ
・
ボ
ー
ダ
ン
（Je
ro
m
e
B
o
w
d
e
n
）
は
一
九
八
六
年
六
月
、
間
も
な
く
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
恩
赦
パ
ロ
ー
ル
委
員
会
は
、
彼
へ
の
死
刑
執
行
に
関
す
る
国
民
の
抗
議
に
従
っ
て
、
死
刑
の
執
行
延
期
を
認
め
た
。
州
の
選
定
し
た
精
神
科
医
は
ボ
ー
ダ
ン
を
診
断
し
、
精
神
遅
滞
と
一
致
す
る
Ｉ
Ｑ
六
五
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
委
員
会
は
執
行
延
期
を
中
止
し
、
ボ
ー
ダ
ン
は
翌
日
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
。
ボ
ー
ダ
ン
は
当
の
犯
罪
お
よ
び
刑
罰
の
性
質
を
理
解
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ダ
ン
の
死
刑
執
行
は
、
そ
の
精
神
遅
滞
に
も
か
か
わ
ら
ず
是
認
で
き
る
と
同
委
員
会
は
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
一
九
八
八
年
に
覚
せ
い
剤
取
締
法
で
連
邦
死
刑
法
を
再
導
入
し
た
立
法
を
制
定
し
た
と
き
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
判
決
は
認
め
ら
れ
な
い
旨
明
文
で
規
定
し
た
。
な
お
、
同
議
会
は
一
九
九
四
年
、
連
邦
の
死
刑
法
を
拡
大
し
た
が
、
再
び
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
判
決
な
い
し
そ
の
執
行
を
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
た
。
メ
ア
リ
ー
ラ
ン
ド
州
は
一
九
八
九
年
、
類
似
の
禁
止
規
定
を
制
定
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
ペ
リ
ー
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
は
同
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
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メ
ア
リ
ー
ラ
ン
ド
の
二
州
を

す
で
に
死
刑
を
完
全
に
廃
止
し
た
一
四
州
に
付
加
し
て
も
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
関
す
る
現
状
で
の
十
分
な
証
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い

と
結
論
し
た
(
)
。
爾
来
、
情
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
ボ
ウ
デ
ン
の
死
刑
執
行
お
よ
び
ペ
リ
ー
判
決
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
全
国
的
な
関
心
に
応
じ
て
、
全
国
の
各
州
議
会
は
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
始
め
た
。
一
九
九
〇
年
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
テ
ネ
シ
ー
両
州
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
メ
ア
リ
ー
ラ
ン
ド
両
州
で
制
定
さ
れ
た
の
と
類
似
の
制
定
法
を
施
行
し
、
一
九
九
一
年
に
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
、
九
三
年
と
九
四
年
に
ア
ー
カ
ン
サ
ス
、
コ
ロ
ラ
ド
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
お
よ
び
カ
ン
サ
ス
の
各
州
が
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。
一
九
九
五
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
死
刑
を
復
活
し
た
と
き
、
精
神
遅
滞
者
を
除
外
す
る
旨
明
記
し
た
。
も
っ
と
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
、
も
し
殺
人
行
為
が
州
の
矯
正
施
設
等
に
収
容
中
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
精
神
遅
滞
を
理
由
に
死
刑
判
決
を
排
除
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
は
一
九
九
八
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
続
い
た
。
そ
の
後
の
二
年
間
、
類
似
の
制
定
法
は
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
と
〇
二
年
に
、
さ
ら
に
六
州
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ミ
ズ
ー
リ
、
お
よ
び
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
各
州
が
こ
の
流
れ
に
加
わ
っ
た
。
テ
キ
サ
ス
州
議
会
は
全
員
一
致
で
類
似
の
法
案
を
採
択
し
、
そ
の
他
の
州
で
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
両
州
を
含
め
、
少
な
く
と
も
一
院
で
類
似
の
法
案
が
通
過
し
た
(
)
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
州
の
数
で
は
な
く
、
変
化
方
向
の
一
貫
性
（th
e
co
n
siste
n
cy
o
f
th
e
d
e
re
ctio
n
o
f
ch
an
g
e
）
で
あ
る
。
な
お
、
一
五
歳
以
上
の
少
年
犯
罪
者
の
死
刑
執
行
を
禁
止
す
る
こ
と
に
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
と
判
示
し
た
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
判
決
と
の
比
較
が
有
用
（te
llin
g
）
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ペ
リ
ー
判
決
と
同
じ
日
に
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
二
州
だ
け
が
死
刑
を
科
す
と
き
の
前
提
と
し
て
年
令
を
問
題
と
し
て
い
た
。
反
犯
罪
立
法
（an
ticrim
in
al
le
g
islatio
n
）
が
暴
力
犯
罪
の
有
罪
者
を
保
護
す
る
立
法
よ
り
も
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
と
い
う
周
知
の
事
実
に
照
ら
す
と
、
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
を
禁
止
す
る
州
が
多
い
こ
と
（
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
処
刑
を
復
活
す
る
立
法
を
制
定
し
た
州
が
全
く
な
い
こ
と
）
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
今
日
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
を
一
律
に
通
常
の
犯
罪
者
よ
り
も
有
責
性
が
低
い
（le
ss
cu
lp
ab
le
）
と
考
え
て
い
る
こ
と
の
強
力
な
証
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
( )
44
6969
拠
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
証
拠
は
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
立
法
院
は
圧
倒
的
に
死
刑
禁
止
に
賛
成
し
て
票
を
投
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
さ
ら
に
強
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
執
行
を
認
め
て
い
る
州
に
お
い
て
も
、
実
務
は
一
様
で
は
な
い
（u
n
co
m
m
o
n)
。
若
干
の
州
、
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
両
州
は
、
死
刑
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
こ
数
十
年
間
、
現
実
の
執
行
は
一
例
も
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
州
に
お
い
て
は
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
を
禁
止
す
る
立
法
の
必
要
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
定
期
的
に
犯
罪
者
を
処
刑
し
、
精
神
遅
滞
者
に
関
し
て
禁
止
規
定
を
設
け
て
い
な
い
州
に
お
い
て
も
、
ペ
リ
ー
判
決
以
降
、
わ
ず
か
五
州
だ
け
が
Ｉ
Ｑ
七
〇
以
下
の
犯
罪
者
を
死
刑
に
処
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
実
務
で
は
死
刑
執
行
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
反
対
す
る
国
民
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
(
)
。
な
お
、
さ
ら
な
る
証
拠
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
法
判
断
が
は
る
か
に
広
汎
な
社
会
的
専
門
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
密
接
に
関
連
す
る
若
干
の
専
門
家
集
団(
se
v
e
ral
o
rg
an
izatio
n
s
w
ith
g
e
rm
an
e
e
x
p
e
rt-
ise
）
は
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
に
反
対
す
る
公
式
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
お
よ
び
仏
教
の
伝
統
を
反
映
す
る
米
国
内
の
種
々
の
宗
教
界
の
代
表
が
、
死
刑
に
関
す
る
見
解
は
異
な
る
も
の
の
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
執
行
は
道
徳
的
に
正
当
化
し
え
な
い
と
い
う
確
信
を
共
有
し
て
い
る
旨
の
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
と
し
て
の
書
面
を
提
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
世
界
に
目
を
向
け
て
も
、
精
神
遅
滞
者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
死
刑
を
科
す
こ
と
は
圧
倒
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
最
後
に
、
世
論
調
査
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
死
刑
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
ア
メ
リ
カ
人
の
中
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
決
し
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
精
神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
を
廃
止
す
る
立
法
証
拠
と
の
一
致
性
は
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
人
た
ち
の
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
裏
付
け
て
い
る
(
)
。
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
に
つ
い
て
重
大
な
不
同
意
が
あ
る
限
り
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
者
が
事
実
、
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
か
が
決
定
的
と
な
る
。
例
え
ば
、
本
件
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
ア
ト
キ
ン
ズ
が
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
て
い
る
。
精
神
遅
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滞
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
は
必
ず
し
も
、
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
相
当
す
る
支
障
者
と
は
限
ら
な
い
。
処
刑
時
の
心
神
喪
失
に
関
す
る
一
九
八
六
年
の
フ
ォ
ー
ド
判
決
（F
o
rd
v
.
W
ain
w
rig
h
t,
4
7
7
U
.S
.
3
8
9
）
で
の
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
刑
の
執
行
に
関
す
る
憲
法
上
の
制
約
を
発
展
的
な
相
当
な
方
法
で
施
行
す
る
と
い
う
仕
事
を
各
州
に
委
ね
て
い
る

の
で
あ
る
(
)
。

結
論
こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
明
ら
か
に
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
の
相
対
的
有
責
性
（th
e
re
lativ
e
cu
lp
ab
ility)
、
お
よ
び
精
神
遅
滞
と
死
刑
の
果
た
す
刑
罰
目
的
（th
e
p
e
n
o
lo
g
ical
p
u
rp
o
se
s
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
広
汎
な
判
断
を
反
映
し
、
さ
ら
に
、
死
刑
法
制
（o
u
r
cap
ital
ju
risp
ru
d
e
n
ce
）
維
持
の
背
景
に
あ
る
手
続
的
保
障
の
強
さ
の
土
台
を
ほ
り
崩
す
特
徴
が
精
神
遅
滞
者
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
)
。
上
述
の
よ
う
に
、
精
神
遅
滞
は
、
そ
の
客
観
的
定
義
（clin
ical
d
e
fin
itio
n
s
）
に
よ
れ
ば
、
知
性
機
能
が
標
準
以
下
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
自
己
の
世
話
、
自
己
管
理
の
よ
う
な
適
応
能
力
（ad
ap
tiv
e
sk
ills
）
に
重
大
な
限
界
の
あ
る
こ
と
を
も
必
要
と
さ
れ
る
。
精
神
遅
滞
者
は
し
ば
し
ば
善
悪
の
区
別
を
知
っ
て
お
り
、
裁
判
を
受
け
る
能
力
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
（im
p
airm
e
n
ts
）
が
あ
る
た
め
、
彼
ら
は
当
然
（b
y
d
e
fin
itio
n)
、
情
報
を
理
解
し
て
整
理
し
、
経
験
か
ら
学
び
、
論
理
的
な
推
論
に
沿
っ
て
衝
動
を
制
御
し
、
他
人
の
反
応
を
理
解
す
る
能
力
が
減
少
し
て
い
る
。
彼
ら
は
一
般
の
人
よ
り
も
犯
罪
に
走
り
や
す
い
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
事
前
の
計
画
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
よ
り
も
し
ば
し
ば
衝
動
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
グ
ル
ー
プ
内
に
お
い
て
は
リ
ー
ダ
と
い
う
よ
り
は
追
従
者
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
十
分
に
あ
る
。
彼
ら
の
欠
陥
は
、
刑
事
制
裁
の
免
除
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
個
人
的
有
責
性
（o
e
rso
n
al
cu
lp
ab
ility
）
を
減
軽
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
な
欠
陥
に
照
ら
す
と
、
わ
れ
わ
れ
の
死
刑
法
制
に
は
精
神
的
遅
滞
者
は
一
律
に
死
刑
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
法
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
一
致
す
る
二
つ
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
、
死
刑
の
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
正
当
化
理
由
を
精
神
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
( )
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遅
滞
犯
罪
者
に
適
用
で
き
る
か
に
重
大
な
疑
問
が
あ
る
。
一
九
七
六
年
の
グ
レ
ッ
グ
判
決
は

応
報
と
犯
罪
者
予
備
軍
に
よ
る
死
刑
犯
罪
の
抑
止

を
死
刑
制
度
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
社
会
的
目
的
で
あ
る
と
し
た
。
精
神
遅
滞
者
に
死
刑
を
科
し
て
も

こ
れ
ら
の
目
的
の
一
つ
ま
た
は
二
つ
に
さ
し
た
る
貢
献
（m
e
asu
rab
ly
co
n
trib
u
te
s)

を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

無
目
的
か
つ
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
そ
れ
故
、
憲
法
に
反
す
る
刑
罰
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
。
応
報
犯
罪
者
が
正
し
く
当
然
の
報
い
（ju
st
d
e
se
rts
）
を
受
け
る
こ
と
を
見
届
け
る
利
益
に
関
し
て
は
、
厳
格
な
刑
罰
の
相
当
性
は
必
然
的
に
犯
罪
者
の
有
責
性
に
依
る
。
グ
レ
ッ
グ
判
決
以
降
、
わ
が
法
制
は
一
貫
し
て
、
死
刑
の
言
い
渡
し
を
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
限
定
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
一
九
八
〇
年
の
ゴ
ッ
ド
フ
ラ
イ
判
決
に
お
い
て
、
被
告
人
の
犯
罪
は
い
か
な
る
殺
人
の
有
罪
者
の
良
心
よ
り
も
著
し
く
堕
落
し
た
良
心

を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
被
告
人
の
死
刑
判
決
を
破
棄
し
た
。
普
通
の
殺
人
犯
の
有
責
性
の
程
度
で
は
利
用
可
能
な
最
も
重
い
制
裁
を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
精
神
遅
滞
者
の
よ
り
低
い
有
責
性
で
は
、
そ
の
よ
う
な
応
報
刑
罰
を
受
け
る
に
値
し
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
死
刑
に
値
す
る
も
の
だ
け
を
死
刑
に
処
す
る
こ
と
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
限
定
的
な
わ
が
法
制
に
よ
れ
ば
、
精
神
遅
滞
者
の
除
外
は
相
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
)
。
抑
止
犯
罪
者
予
備
軍
に
よ
る
死
刑
犯
罪
を
阻
止
す
る
利
益
に
関
し
て
は
、

殺
人
が
事
前
計
画
お
よ
び
熟
慮
の
結
果
（th
e
re
su
lt
o
f
p
re
m
e
d
itatio
n
an
d
d
e
lib
e
ratio
n
）
で
あ
る
と
き
に
の
み
死
刑
と
い
う
極
刑
は
抑
止
手
段
と
し
て
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

精
神
遅
滞
者
を
そ
の
よ
う
な
刑
罰
か
ら
除
外
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
者
予
備
軍
の

判
断
の
前
提
に
あ
る
冷
徹
な
計
算

に
影
響
し
な
い
。
実
際
、
こ
の
種
の
計
算
は
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
の
行
動
範
囲
の
対
極
に
あ
る
。
死
刑
判
決
に
よ
る
抑
止
の
理
論
は
、
刑
罰
の
厳
格
性
が
高
ま
れ
ば
犯
罪
行
為
者
は
殺
人
行
為
の
遂
行
を
思
い
と
ど
ま
る
と
い
う
考
え
に
立
脚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
被
告
人
に
は
例
え
ば
、
情
報
を
理
解
処
理
し
、
経
験
か
ら
学
び
、
論
理
的
推
論
を
行
い
、
あ
る
い
は
衝
動
を
抑
制
す
る
能
力
が
減
少
し
て
い
る
た
め
道
徳
的
に
よ
り
低
い
有
責
性
し
か
な
い
（le
ss
m
o
rally
cu
lp
ab
le
）
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
刑
罰
と
し
て
の
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死
刑
の
可
能
性
に
関
す
る
情
報
を
処
理
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
情
報
に
基
づ
い
て
自
己
の
行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
が
あ
り
そ
う
に
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
と
同
一
の
認
識
上
お
よ
び
行
動
上
の
欠
陥
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
精
神
遅
滞
者
を
死
刑
か
ら
除
外
し
て
も
精
神
遅
滞
者
で
な
い
犯
罪
者
に
関
し
て
は
死
刑
の
抑
止
効
を
減
少
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
犯
罪
者
は
、
死
刑
除
外
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
依
然
と
し
て
死
刑
の
脅
威
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
精
神
遅
滞
者
の
処
刑
は
抑
止
の
目
的
に
何
ら
貢
献
し
な
い
(
)
。
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
を
一
律
に
不
相
当
と
す
る
ル
ー
ル
の
第
二
の
正
当
化
理
由
は
、
彼
ら
の
限
定
的
能
力
（re
d
u
ce
d
cap
ac-
ity
）
に
求
め
ら
れ
る
。

死
刑
ほ
ど
重
く
な
い
刑
罰
を
要
求
で
き
る
諸
要
素
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
刑
を
科
さ
れ
る

リ
ス
ク
は
、
虚
偽
自
白
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
依
る
だ
け
で
な
く
、
訴
追
側
の
加
重
事
由
に
関
す
る
証
拠
に
直
面
し
た
精
神
遅
滞
被
告
人
に
は
説
得
的
な
減
軽
事
由
の
立
証
能
力
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
。
訴
追
側
に
は
死
刑
事
件
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
い
立
証
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
か
な
り
の
死
刑
確
定
者
が
放
免
さ
れ
て
い
る
（a
d
istu
rb
in
g
n
u
m
b
e
r
o
f
in
-
m
ate
s
o
n
d
e
ath
ro
w
h
av
e
b
e
e
n
e
x
o
n
e
rate
d
）
と
い
う
事
実
を
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
放
免
者
（e
x
o
n
e
ratio
n
s
）
の
中
に
は
、
犯
し
て
も
い
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
無
意
識
の
ま
ま
自
白
し
た
（u
n
w
ittin
ly
co
n
fe
sse
d
）
少
な
く
と
も
一
人
の
精
神
遅
滞
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
精
神
遅
滞
の
被
告
人
は
、
弁
護
人
に
対
し
有
意
味
な
助
言
を
す
る
能
力
が
劣
り
典
型
的
に
弱
い
証
人
で
あ
る
の
で
、
そ
の
法
廷
で
の
態
度
は
犯
罪
に
対
す
る
後
悔
の
念
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
不
当
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、
ペ
リ
ー
判
決
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
減
軽
理
由
と
し
て
精
神
遅
滞
に
依
拠
す
る
こ
と
は
将
来
の
危
険
性
の
加
重
要
素
が
陪
審
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
諸
刃
の
剣
（a
tw
o
-e
g
e
d
sw
o
rd
）
で
あ
る
。
精
神
遅
滞
の
被
告
人
は
全
体
と
し
て
、
誤
っ
て
処
刑
さ
れ
る
特
段
の
リ
ス
ク
に
直
面
し
て
い
る
(
)
。
わ
れ
わ
れ
の
独
自
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
最
近
こ
の
問
題
に
言
及
し
、
死
刑
は
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
対
し
て
は
相
当
な
刑
罰
で
な
い
と
結
論
し
た
立
法
者
の
判
断
に
同
意
し
な
い
理
由
は
な
い
。
精
神
遅
滞
犯
罪
者
の
処
刑
は
死
刑
の
抑
止
目
的
ま
た
は
応
報
目
的
を
あ
る
程
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度
促
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
納
得
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

品
性
の
発
展
的
基
準
（e
v
o
lv
in
g
stan
d
ard
s
o
f
d
e
ce
n
cy
）
に
照
ら
し
、
第
八
修
正
を
解
釈
適
用
し
て
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
は
行
き
過
ぎ
（e
x
ce
ssiv
e
）
で
あ
り
、
憲
法
は
精
神
遅
滞
犯
罪
者
の
生
命
を
奪
う
州
の
権
限
に
重
大
な
制
約
を
課
し
て
い
る

と
結
論
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
の
判
決
を
破
棄
し
本
件
を
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
(
)
。
３
反
対
意
見
本
件
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
国
民
の
合
意
が
あ
る
た
め
、
本
件
申
立
人
の
よ
う
な
死
刑
殺
人
の
被
告
人
、
す
な
わ
ち
明
ら
か
に
裁
判
を
受
け
る
能
力
が
あ
り
、
か
つ
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
刑
罰
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
被
告
人
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
憲
法
上
死
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
ほ
か
に
一
九
の
州
が
相
当
な
刑
罰
の
問
題
を
当
の
犯
人
お
よ
び
当
の
犯
罪
を
熟
知
し
て
い
る
量
刑
裁
判
官
ま
た
は
陪
審
に
委
ね
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
の
州
が
精
神
遅
滞
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
理
由
に
被
告
人
に
死
刑
を
科
す
こ
と
を
制
限
す
る
立
法
を
最
近
制
定
し
た
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
し
て
、
本
件
で
の
死
刑
の
刑
罰
を
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
と
し
た
。
私
は
、
品
性
の
発
展
的
基
準
の
内
容
を
確
定
す
る
客
観
的
な
努
力
を
せ
ず
に
主
観
的
な
好
み
で
本
件
の
よ
う
な
被
告
人
の
処
刑
に
関
す
る
立
法
判
断
を
評
価
し
た
と
す
る
ス
カ
ー
リ
ア
反
対
意
見
に
同
意
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
法
や
宗
教
団
体
お
よ
び
世
論
調
査
を
重
視
し
て
い
る
法
廷
意
見
の
誤
り
を
指
摘
す
る
た
め
、
個
別
の
反
対
意
見
を
書
い
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
源
は
憲
法
問
題
に
関
連
性
が
あ
る
と
の
法
廷
意
見
の
指
摘
は
、
先
例
に
よ
る
裏
付
け
を
欠
い
て
お
り
、
世
論
調
査
へ
の
無
批
判
の
言
及
は
、
さ
ら
に
批
判
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
(
)
。
六
む
す
び
と
し
て
以
上
、
死
刑
関
連
判
例
を
中
心
に
、
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
関
す
る
主
要
な
合
衆
国
最
高
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裁
判
例
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
わ
が
国
と
同
様
に
死
刑
そ
れ
自
体
の
違
憲
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
二
〇
〇
二
年
の
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
で
精
神
遅
滞
犯
罪
者
の
死
刑
は
一
律
に
第
八
修
正
に
違
反
す
る
旨
判
示
さ
れ
た
た
め
、
い
さ
さ
か
様
相
が
異
な
っ
て
き
た
。
ご
く
簡
単
に
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
を
整
理
し
つ
つ
、
そ
の
意
義
と
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
さ
し
あ
た
り
の
む
す
び
と
し
た
い
。
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
の
最
大
の
意
義
は
、
一
三
年
前
の
ペ
ン
リ
ー
判
決
を
変
更
し
て
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
は
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
当
た
る
と
し
て
そ
の
違
憲
性
を
明
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
一
九
八
九
年
当
時
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
対
す
る
死
刑
禁
止
立
法
を
有
し
て
い
た
の
は
二
州
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
ら
二
州
を
死
刑
全
廃
の
一
四
州
に
加
え
て
も
国
民
の
合
意
を
示
す
十
分
な
証
拠
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
「
情
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。」
死
刑
制
度
を
維
持
し
て
い
る
州
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
八
州
が
精
神
遅
滞
犯
罪
者
を
除
外
し
て
お
り
「
変
化
方
向
の
一
貫
性
」
が
認
め
ら
れ
る
。「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
は
静
的
で
な
く
流
動
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
進
歩
を
示
す
品
性
の
発
展
的
基
準
」
に
基
づ
い
て
そ
の
意
味
内
容
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
従
前
か
ら
判
例
上
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
に
照
ら
し
、
今
日
で
は
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
に
反
対
す
る
国
民
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
有
力
な
専
門
家
団
体
、
宗
教
団
体
、
さ
ら
に
は
海
外
諸
国
の
動
向
も
同
一
で
あ
る
。
死
刑
制
度
の
社
会
的
目
的
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
応
報
と
抑
止
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
を
正
当
化
で
き
な
い
。
刑
罰
の
相
当
性
は
犯
罪
者
の
有
責
性
い
か
ん
に
よ
る
が
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
は
一
般
的
に
有
責
性
が
低
い
。
ま
た
抑
止
は
犯
罪
の
事
前
計
画
性
等
が
そ
の
前
提
に
な
る
が
、
精
神
遅
滞
者
は
そ
の
よ
う
な
計
画
性
を
欠
い
て
お
り
、
情
報
に
基
づ
い
て
行
動
を
制
御
す
る
能
力
も
劣
る
た
め
、
死
刑
の
抑
止
効
も
期
待
で
き
な
い
。
さ
ら
に
精
神
遅
滞
の
被
告
人
は
弁
護
人
と
有
意
味
な
意
思
疎
通
を
す
る
能
力
が
欠
け
て
お
り
、
典
型
的
に
弱
い
証
人
で
あ
る
た
め
公
判
で
の
証
言
態
度
も
正
当
に
評
価
さ
れ
ず
、
不
当
な
死
刑
判
決
を
受
け
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
は
、｢
品
性
の
発
展
的
基
準
」
の
反
映
で
あ
る
国
民
の
合
意
に
照
ら
し
、
今
日
で
は
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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残
さ
れ
た
重
要
問
題
は
精
神
遅
滞
者
の
定
義
い
か
ん
で
あ
る
が
、
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
は
、
精
神
遅
滞
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
被
告
人
は
必
ず
し
も
国
民
的
合
意
の
あ
る
精
神
遅
滞
犯
罪
者
に
相
当
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
定
義
は
各
州
の
立
法
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
旨
判
示
す
る
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
義
い
か
ん
に
よ
り
相
当
数
の
精
神
遅
滞
犯
罪
者
の
死
刑
が
阻
止
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
死
刑
の
全
面
的
廃
止
へ
の
第
一
歩
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
脈
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
刑
罰
が
残
虐
で
あ
る
か
の
判
断
は
「
国
民
感
情
」
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
し
つ
つ
、
国
際
的
動
向
と
の
「
大
き
な
隔
た
り
」
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
立
法
に
よ
る
調
整
を
提
案
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
大
野
正
男
裁
判
官
の
一
九
九
三
年
の
補
足
意
見
に
は
軌
を
一
に
し
た
考
え
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
団
藤
重
光
元
最
高
裁
判
事
は
、
大
野
補
足
意
見
を
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
、「
国
民
の
意
識
」
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
は
な
く
「
原
理
論
」
に
基
づ
い
た
死
刑
廃
止
の
必
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、「
先
進
諸
国
の
な
か
で
死
刑
廃
止
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
の
は
、
も
は
や
、
わ
が
国
だ
け
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
わ
が
国
と
並
び
「
ア
メ
リ
カ
が
死
刑
廃
止
条
約
を
拒
否
し
続
け
て
い
る
の
は
」
建
国
以
来
の
連
邦
主
義
の
伝
統
に
よ
る
「
特
殊
事
情
」
が
あ
る
か
ら
で
、
わ
が
国
と
は
事
情
を
異
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
。
ま
こ
と
に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
、
も
は
や
詳
論
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
。
本
稿
で
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
死
刑
廃
止
の
問
題
(
)
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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〇
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年
度
開
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期
重
要
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号
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な
お
、
小
早
川
義
則
「
レ
ー
ガ
ン
・
コ
ー
ト

に
つ
い
て
」
名
城
法
学
四
二
巻
一
号
一
頁
（
一
九
九
二
年
）
参
照
。
(
３)
最
大
判
昭
和
二
三
年
三
月
一
二
日
刑
集
二
巻
三
号
一
九
一
頁
。
(
４)
最
三
小
判
平
成
五
年
一
〇
月
一
九
日
最
高
裁
判
所
裁
判
集
（
刑
集
）
二
六
二
号
四
二
一
頁
。
本
件
に
つ
き
、
平
川
宗
信
「
大
野
補
足
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意
見
と
死
刑
廃
止
論
」
法
学
教
室
一
六
〇
号
（
一
九
九
四
年
）
一
一
四
頁
以
下
、
団
藤
重
光
『
死
刑
廃
止
論
﹇
第
五
版]
』(
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
七
五
頁
以
下
、
大
野
正
男
「
弁
護
士
か
ら
裁
判
官
へ｣
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
七
頁
以
下
等
参
照
。
(
５)
小
早
川
義
則
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
司
法
（
答
弁
）
取
引
」
桃
山
法
学
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
１
頁
以
下
参
照
。
(
６)
法
学
協
会
『
註
解
日
本
国
憲
法
・
上
巻
』(
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
）
六
三
六
頁
。
(
７)
R
o
b
in
so
n
v
.
C
alifo
rn
ia,
3
7
0
U
.S
.
6
6
0
(
1
9
6
2)
.
(
８)
Id
.
at
6
6
1

6
6
2
.
(
９)
Id
.
at
6
6
2

6
6
3
.
(
)
Id
.
at
6
6
3

6
6
4
.
(
)
Id
.
at
6
6
5
.
(
)
Id
.
at
6
6
6
.
(
)
Ib
id
.
(
)
Id
.
at
6
6
7
.
(
)
F
u
rm
an
v
.
G
e
o
rg
ia,
4
0
8
U
.S
.
2
3
8
(
1
9
7
2)
.
本
判
決
に
つ
き
、
三
井
誠
「
米
連
邦
最
高
裁
『
死
刑
違
憲
判
決
』
の
検
討

死
刑
は
残
虐
か
つ
異
常
な
刑
罰
	
を
め
ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
四
四
巻
一
二
号
（
一
九
七
二
年
）
八
三
頁
、
生
田
典
久
「
米
国
連
邦
最
高
裁
の
死
刑
違
憲
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
一
一
号
（
一
九
七
二
年
）
一
一
六
頁
等
が
あ
る
。
な
お
、
井
上
正
仁
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
現
況
そ
の
概
観
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
八
号
（
一
九
八
三
年
）
四
四
頁
参
照
。
(

)
Id
.
at
2
3
9
.
な
お
、
本
判
決
で
は
九
裁
判
官
全
員
が
各
個
別
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
多
数
意
見
の
う
ち
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
裁
判
官
は
死
刑
そ
れ
自
体
残
虐
な
刑
罰
で
あ
る
か
ら
第
八
修
正
違
反
と
す
る
が
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
の
三
裁
判
官
は
本
判
決
で
の
州
制
定
法
を
違
憲
と
す
る
に
と
ど
ま
る
。
他
方
、
反
対
意
見
の
バ
ー
ガ
首
席
裁
判
官
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
レ
ン
キ
ス
ト
の
四
裁
判
官
は
死
刑
そ
れ
自
体
は
違
憲
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
(
)
G
re
g
g
v
.
G
e
o
rg
ia,
4
2
8
U
.S
.
1
5
3
(
1
9
7
6)
.
本
判
決
に
つ
き
、
金
原
恭
子
「
死
刑
の
合
憲
性
」
英
米
判
例
百
選
﹇
第
三
版]
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
九
号
）
一
一
八
頁
参
照
。
(
)
Id
.
at
1
5
8

1
5
9
.
デュー・プロセスと精神遅滞犯罪者への死刑
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( ) Id. at 159.
( ) Id. at 159 160.
( ) Id. at 160 161.
( ) Id. at 161 162.
( ) Id. at 162.
( ) Id. at 163.
( ) Id. at 166.
( 	) Id. at 168.
( 
) Id. at 168 169.
( ) Id. at 169 170.
( ) Id. at 171 172.
( ) Id. at 172 173.
( ) Id. at 173.
( ) Id. at 174 175.
( ) Id. at 176.
( ) Id. at 176 177.
( ) Id. at 177 178.
( ) Id. at 179.
( ) Id. aat 179 181.
( ) Id. at 181 182.
( ) Id. at 182 183.
( ) Id. at 183 185.
( ) Id. at 185 186.
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( ) Id. at 186 187.
( ) Id. at 187.
( ) Ibid.
( ) Id. at 188.
( ) Id. at 195.
( ) Id. at 196 197.
( ) Id. at 197 198.
( 	) Id. at 198.
( 
) Ibid.
( ) Id. at 199.
( ) Id. at 200 202.
( ) Id. at 204 206.
( ) Id. at 206 207.
( ) Goker v. Georgia, 433 U.S. 584 (1977).
( ) Id. at 587.
( ) Id. at 587 591.
( ) Id. at 586.
( ) Id. at 591.
( ) Id. at 591 592.
( ) Id. at 592.
( ) Id. at 593 594.
( ) Id. at 594 596.
( ) Id. at 596.
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( ) Id. at 596.
( ) Id. at 597.
( ) Id. at 597 599.
( ) Id. at 599.
( ) Weems v. United States, 217 U.S. 349 (1910).
( ) Id. at 357 358.
( ) Id. at 364 366.
( 	) Id. at 359. な お 、 反 対 意 見 は 、 被 告 人 は 第 八 修 正 を 一 切 主 張 し て い な か っ た こ と 、 お よ び 刑 事 立 法 に 介 入 す べ き
で は な い こ と を 強 調 す る 。
( 
) Id. at 251.
( ) Id. at 380 381.
( ) Id. at 381.
( ) Id. at 382.
( ) Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).
( ) Id. at 87 88.
( ) Id. at 88.
( ) Id. at 87.
( ) Id. at 89 91.
( ) Id. at 91.
( ) Id. at 91 92.
( ) Id. at 92.
( ) Id. at 92 93.
( ) Id. at 94 97.
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)33
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( ) Id. at 99.
( ) Ibid.
( ) Id. at 99 101.
( ) Id. at 101.
( ) Id. aat 102 103.
( ) Rummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980).
( ) Id. at 265 266.
( 	) Id. at 267 268.
( 
) Id. at 265.
( ) Id. at 268 271.
( ) Id. at 271 272.
( ) Id. at 272 274.
( ) Id. at 274 275.
( ) Id. aat 275 276.
( ) Id. at 284.
( ) Id. at 284 285.
( ) Id. at 285.
( ) Id. at 295.
( ) Id. at 302 303. な お 、 こ の 反 対 意 見 は パ ウ エ ル 裁 判 官 が 執 筆 し 、 こ れ に ブ レ ナ ン 、 マ ー シ ャ ル 、 ス テ ィ ヴ ン ズ の
各 裁 判 官 が 同 調 し て い る 。
( ) Godfrey v. Georgia, 446 U.S. 420 (1980).
( ) Id. at 424 425.
( ) Id. at 425 426.
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( ) Id. at 426 427.
( ) Id. at 424 423.
( ) Id. at 427 428.
( ) Id. at 428 429.
( ) Id. at 432.
( ) Id. at 432 433.
( ) Enmund v. Florida, 458 U.S. 782 (1982).
( 	) Id. at 783 784.
( 
) Id. at 784.
( ) Id. at 784 785.
( ) Id. at 785.
( ) Id. at 786 787.
( ) Id. at 787.
( ) Id. at 788.
( ) Id. at 788 789.
( ) Id. at 789.
( ) Id. at 789 793.
( ) Id. aat 794 795.
( ) Id. at 795 796.
( ) Id. at 797.
( ) Ibid.
( ) Id. aat 798.
( ) Id. at 798 799.
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( ) Id. at 799 800.
( ) Id. at 800 801.
( ) Id. at 801.
( ) Ibid.
( ) Id. at 801 802.
( ) Id. at 802 803. こ の 反 対 意 見 に 、 バ ー ガ 首 席 裁 判 官 、 パ ウ エ ル 、 レ ン キ ス ト の 各 裁 判 官 が 同 調 し て い る 。
( ) Id. at 802 nn.3 7.
( 	) Hamelin v. Michigan, 501 U.S. 957 (1991). 本 判 決 に つ き 、 佐 伯 仁 志 ・ ア メ リ カ 法 一 九 九 四 年 Ⅰ 号 一 八 五 頁 参 照 。
な お 、 本 判 決 は 五 対 四 で 言 い 渡 さ れ た 。 法 廷 意 見 は ス カ ー リ ア 裁 判 官 が 執 筆 し 、 こ れ に レ ン キ ス ト 首 席 裁 判 官 の ほ
か 、 オ コ ー ナ 、 ケ ネ デ ィ 、 ス ー タ の 各 裁 判 官 が 同 調 し 、 こ れ に 対 す る 反 対 意 見 は 、 ホ ワ イ ト 、 ブ ラ ッ ク マ ン 、 ス テ
ィ ヴ ン ズ 、 マ ー シ ャ ル の 四 裁 判 官 で あ る 。
( 
) Stanford v. Kentucky, 492 U.S.367 (1989).
( ) Id. at 365.
( ) Id. at 365 366.
( ) Id. at 366.
( ) Id. at 366 368.
( ) Id. at 368.
( ) Ibid.
( ) Id. at 369 370.
( ) Id. at 369 n.1.
( ) Id. at 370 371.
( ) Id. at 371 372.
( ) Id. at 372 373.
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( ) Id. at 373 374.
( ) Id. at 377 378.
( ) Id. aat 380.
( ) Penry v. Lynaugh, 492 U.S. 303 (1989).
( ) Id. at 307.
( ) Id. at 307 308.
( ) Id. at 308 n.1.
( 	) Id. at 308 309.
( 
) Id. at 309.
( ) Id. at 309 310.
( ) Id. at 310.
( ) Id. at 310 312.
( ) Id. at 312.
( ) Id. at 313.
( ) Id. at 328. な お 、 小 早 川 ・ 前 掲 注 （ ２ ） 二 二 頁 参 照 。
( ) Id. at 328 329.
( ) Id. at 330 331.
( ) Id. at 331 332.
( ) Id. at 332 333.
( ) Id. at 333.
( ) Id. at 333 334.
( ) Id. at 334 335.
( ) Id. at 335 337.
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( ) Id. at 337 339.
( ) Id. at 340.
( ) Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
( ) Id. at 307.
( ) Id. at 307 308.
( ) Id. at 308 309.
( ) Id. at 309.
( 	) Id. at 310.
( 
) Ibid.
( ) Id. at 306 307.
( ) Id. at 311.
( ) Id. at 311 312.
( ) Id. at 312.
( ) Id. at 312 313.
( ) Id. at 313.
( ) Id. at 313 314.
( ) Id. at 314 315.
( ) Id. at 315 316.
( ) Id. at 316 n. 21.
( ) Id. at 317.
( ) Ibid.
( ) Id. at 318.
( ) Id. at 318 319.
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()
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(
)
Id
.
at
3
1
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
3
2
0
.
(
)
Id
.
at
3
2
0

3
2
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.
(
)
Id
.
at
3
2
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.
(
)
Id
.
at
3
2
1

3
2
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こ
の
反
対
意
見
は
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
が
執
筆
し
、
ス
カ
ー
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
両
裁
判
官
が
同
調
し
て
い
る
。
な
お
、
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
の
別
途
詳
細
な
反
対
意
見
が
あ
り
、
こ
れ
に
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
と
ト
ー
マ
ス
裁
判
官
が
同
調
し
て
い
る
。
(
)
団
藤
・
前
掲
注
（
４
）
八
六
頁
、
三
四
頁
。
(
)
死
刑
関
連
の
文
献
等
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
団
藤
前
掲
書
引
用
の
も
の
の
ほ
か
、
特
集
「
死
刑
制
度
の
現
状
と
展
望
」
現
代
刑
事
法
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
年)
、
特
集
「
死
刑
を
考
え
る
」
季
刊
刑
事
弁
護
三
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。
（
二
〇
〇
四
年
一
月
一
三
日
稿
）
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